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A C T U A L I D A D E S U N S U B M A R I 
N O A L E M A N 
H U N D I D O P O R 
U N G A R B O N E 
R O I N G L E S 
•.̂ ,..-y»¿V • 
Cuando nos hemos PermitiJo poner en duda la veracidad de al-
gunos oables de la guerra, trasmitidos por los ingleses, no faltaron 
aliados, creyentes fervorosos, que nos pusieran como no digan due-
. í ias- ^ 
Y ahora confiesa un cablegrama de Londres que aquel famoso j 
desembarco de ejércitos rusos en Escocia y Francia fué un canard 
inventado por Mr. Kitchener ''para impresionar a los jefes milita-
res alemanes y tenerlos en constante zozobra." 
¡Oh la seriedad inglesa! 
" L a Gran Bretaña jamás abrigó mayor confianza en la victoria I 
final." 
¿Xo será este un nuevo canard sugerido por Mr. Kitchener ai 
Mr. Asquith para atenuar los efectos del bloqueo establecido por los 
submarinos alemanes? 
Quizá no. Es más probable que la arrogante declaración del je- i 
fe del gobierno inglés haya sido ideada por él mismo para decidir al | 
Congreso a conceder sin vacilaciones el nuevo crédito de mil dos- j 
cientos cincuenta millones de pesos para los gastos de la guerra. 
"'Mándame dinero que estoy ganando." 
L A S E N S A C I O N D E L 
D I A S E G O N C E N -
Italia va a la guerra. Ya está movilizando su ejército." 
Esto último es verdad; Pero ¿no pudiera ser que esa moviliza-
ción obedeciera, además de la necesidad de prepararse para las con-
tingencias del porvenir, al propósito de contener a los radicales ita-
lianos, que son antiivnitrales porque son republicanos? 
Los reyes de Italif, y sus gobiernos monárquicos no deben de 
carecer en absoluto de instinto de conservación. 
Y España está en una situación parecida. 
Por cierto que anoche circuló por la Habana la noticia de la 
gravedad y hasta de la muerte del rey don Alfonso XIII . 
Pero al DIARIO DE LA MARINA en sus extensos y acredita-
dos cablegramas de Madrid le daban cuenta detallada de hallarse 
el Rey, despachando, primero, y almorzando, después, con el señor 
Dato. 
Y como la noticia era buena y tranquilizadora mandamos poner-
la en la pizarra. 
Y la multitud, que llenaba la calle, aplaudió con entusiasmo. 
Una prueba más de que los españoles emigrados, aunque sean 
republicanos o monárquicos, no son más que españoles. 
De la paz, nada por ahora. 
Para que sea posible es preciso que Mr. Asquith pierda un poco 
de su fe en el triunfo definitivo. 
. No S3 irriten los que simpatizan con los aliados al vernos dis-
currir así. 
Si estamos equivocados ¿qué importa? Nuestros juicios no han 
de influir en lo más mínimo en el resultado de la contienda. 
Y si estamos en lo cierto ¿qué mal puede haber en conocer la 
verdad ? 
Seamos tolerantes. 
En la segunda quincena del prfe' 
senté mes comenzavá a llegar de ios 
Estados Unidos la moiitda cubana, 
en piezas de cinco pesos oro, de un 
pese plata y fraccionarias. 
La primera remesa será de un m i -
llón doscientos mi l pesos. 
i r i Ñ i S l i l T í i O R U E G A 
Esta mañana estuvo a saludar al 
Secretario de Estado, señor Desver-
iiine, el Ministro de Noruega, señor 
Strorn Lie, quien se encontraba au-
sente de esta isla. 
O B J E T O S P A R A L A 
TOICION 
E] Secretario de Agricul tura se ha 
dirigido a las Empresas Navieras y 
de Ferrocarriles solicitando Ja pró-
rroga de las concesiones de transpor-
tes para los objetos que se destinen a 
la Exposición de San Francisco. 
' Próximamente se enviará a dicha 
Exposición un cargamento de obje-
tos que se exhibirá en el Pabelón de 
Cuba. 
En el corte de leña "La Llana," del 
bario de Cortés, Pinar del Río, el t ra-
bajador del mismo Domingo López, 
hirió gravemente a su compañero Fer-
i nando Fernández . 
SUBMARINO A PIQUE 
Londres, 2. 
E l vapor carbonero inglés "Thor-
dis" ha llegado a Weymouth. 
Bl Capitán de dicho barco informa 
que un submarino alemán t r a tó de 
atacarlo a la altura de Beachy Hcad 
lanzándole un torpedo que no le al-
canzó debido a la fuerte marejada 
que había. 
Agrega el citado marino que acto 
continuo su buque a toda máquina 
embistió al submarino destrozándole 
el periscopio y que en el momento 
del choque todos los que iban a bor-
do del "Thordis" sintieron una con-
moción producida por algo que cho-
caba con la quilla del barco carbone-
ro. Créese que el submarino fué 
echado a uin»'e. 
LA SENSACION D E L D I A 
| Burharest, 2. 
E l ataque llevado a cabo con fe-
liz éxito por las encuadras aliadas 
contra los Dardanclos ha causado 
gran sensación en esta capital. 
Aquí también se dice oue los tur-
cos están concentranHo tronos en el 
lado aPÍáti"'* de l^s Dnrosm^los. 
TI?OP\S T I RCAS BOMBARDEA-
DAS 
Atenas, 2. 
Un acorazado inglés, en el Golfo 
de Saros, ha bombardeado dos trenes 
de tropas turcas nue se movían ha-
cia el sur desde Constantinonla nara 
reforzar los fuertes de los Durdane-
los del lado euronco. 
También ha sido dirigida la pun-
j ter ía de los cañones de los barcos de 
guerra incrleses contra las fortifica-
ciones de la »,0!.la norte de la nrovin-
¡ cía de Gallipoli, cerca de Bulair. 
De nuevo se dice que las tvsrua-
! dras aliadas proyectan el desembar-
; co de una fuerza de mfohteria de 
marina hacia el norte de Bulair, pa-
' ra aroderars*1 del Istmo. 
CONTESTACION DE A L E M A X U 
¡Berlín, 2. 
E l crobierno alemán ha entre»tade 
I su contestación a las pronosiciones 
| americanas sobre la zona de guerra. 
Dícese que en esta nota Alemania 
declara que es tá dispuesta a aceptar 
lo indicado oor el íínbierno de los 
Estados Unidos, siempre que la Gran 
Bre taña ha^a análogas concesiones. 
L A GUERRA AEREA 
Par ís , 2. 
Dícese oficialmente oue los aviado-
¡res franceses h^n pstado def-nlcando 
: gran actividad, habiendo realizado im-
l (PASA A L A U L T I M A ) 
L O S P A I S E S M E S Y I A 
C O N F L A G R A C I O N E U R O P E A 
L a o b s e r v a n c i a d e l a s l e y e s y p r á c t i c a s 
d e l p r o t o c o l o i n t e r n a c i o n a l 
E L D E R E C i D E P I S A S í E L C O N T D O . D E G U E R R A 
R a z o n a d a c o m u n i c a c i ó n d e l a U n i ó n d e 
F a b r i c a n t e s d e t a b a c o s 
E L C O L E G I O D E C O 
E S 
C I E N E Ü E 6 0 S 
E l a c t o f i c i a l . D e s i g n a - i 
n a c i ó n d e | a J u n t a d e | 
G o b i e r n o . - E l s e ñ o r C a s 
t i l l o e s p r e s i d e n t e . 
Marzo 1. 
Constltucióii del Colegio de Corredo-
res de Cieufucgos. K l acto olicial. | 
designación do la Junta de Cíobicr-| 
no. llegre.so del comisionado señor j 
Gtturnanxü. 
j Por resolución de la Secretaría de 
: Agricultura fecha 15 del actual, se 
' reunieron previa citación en el Ayun- | 
i tamiento de esta ciudad, los Corredo- i 
; res Notarios Comerciales üue en ós- \ 
¡ ta ¡ejercen, procediendo con lás fo r - ' 
i malidades del caso n la desig-nación ! 
I del Síndico y tres Adjuntos que cons- j 
, t i tüyen su Junta de Gobierno. 
A indicación del Corredor señor Ju- i 
lio Fon^, quien no obstante contar • 
j con mayoría efectiva en la Junta, j 
propuso por ser el de más edad, y se 
designó por unanimidad, para Sín-
dico-Presidente al señor Bernardo! 
Castillo. 
Acto seguido tras un breve debate \ 
en el que alternaron todos los pre- | 
sentes, se procedió a la elección de 
los Adjuntos a viva voz, resultando 
electos: 
Adjuntos: los Corredores señores 
Joaquín A- Bosque, Gustavo Hautr i -
ve y Julio Font. 
Terminado el acto se procedió a le-
j vantar acta con que se dará cuenta 
al Gobierno. 
La Junta electa se reunirá nueva-
mente hoy para designar Secretario 
Contador y Tesorero, y acordar la 
uueva forma de deducir el promedio 
y demás asuntos de interés, encomen-
dados desde ahora por ministerio de 
la Ley a este nuevo organismo que 
representa una garant ía para todos 
los intereses. 
Morán, Corresponsal. 
I M É C T O W 
T R A T A D O C O N 
P O R T U G A L 
I n f o r m e d e l a S o c i e d a d 
E c o n ó m i c a d e A m i g o s 
d e l P a i s . L o q u e e x i g e 
u n t r a t a d o d e c o m e r c i o 
LOS DESTRUCTORES DE L I E J A . — C a ñ ó n Hotwitzer alemán, del mismo tipo de los que se usaron en la 
toma y destrucción de los tuertes de Lieja. E l cañón cuya fotogra tía damos aquí, es tá tomada en los 
momentos en que hace fuepro s obre las posiciones francesas. \ su lado aparece un convoy de municio-
nes que siempre acompaña al m onstruo en sus terribles excursiones. 
E M P R E S A R I O D E 
V i e n e a c o n c e r t a r s u c e l e b r a c i ó n e n l a 
H a b a n a . L a s b o l s a s p a r a l o s l u c h a d o r e s 
E n e l M o n t e v i d e o l l e g a r o n q u i n c e s a c e r -
d o t e s e x p u l s a d o s d e M é j i c o 
E L " O L I V E T T E " 
Con unas 20 horas de retraso, se-
gún anunciamos, a causa de mal tiem-
po, llegó sin novedad esta mañana 
de New Orleans, el vapor correo ame-
rkisino ^Chalmette," que conduce car-
ga general y 31 pasajeros. 
E L EMPRESARIO DE JACK 
JOHNSON 
Como se esperaba llegó en este va-
por el manager o empresario de la 
lucha de boxeo que Jack Johnson de-
bía celebrar en Méjico, Mr. Jack Cou-
ley, con el que departimos unos mo-
mentps. 
Este señor nos manifestó que él 
viene para conferenciar con el cam-
peón del mundo que se encuentra en 
la Habana, en cuyo lugar cree él que 
al fin tendrá que celebrarse el match 
con Wi l la rd por los obstáculos con 
de la Guerra en tiempos de Madero 
y el cual fué detenido al embarcar-
se en Veracruz en el "Reina María 
Cristina" hace unos 15 días y que fué 
obligado ahora a embarcarse en el 
"Montevideo." 
E l comerciante español señor Ce-
lestino González también fué expul-
sado por el delito de que era amigo 
del general vi l l is ta Aguilar y al cual 
se le dió tan solo una hora de pla-
zo para salir de Méjico. 
Los demás pasajeros son en su ma- ¡ 
yoría fugitivos, muchos de los cuales 
han sufrido persecuciones y otros i 
perjuicios, figurando entre ellos va-
rios artistas de teatro. 
F A L L E C I O E N L A TRAVESIA 
Durante la travesía del 'Montevi-
deo" el día 28 de Febrero, falleció a 
que Johnson tropieza nara llegar has- J bordo, de tuberculosis, el pasajero se-
ta Ciudad Juá rez • nor Luis M. Barros, cubano, de 33 
Agregó Mr. Couley que según el | aflos' s^nf]? arrojado al agua su ca-
contrato firmado park esta lucha de ?aver úia Pnmero de Maizo Por 
boxeo, en cualquier lugar que se ce- . ia í11̂ 303-
lebre, Johnson recibirá la suma de E L FERY-BOAT 
$32,000 gane o pierda y Wi l la rd 16 De Key West con 17 carros de car-
I ga de mercancías, llegó esta maña-
Entiende que este úl t imo boxeador | na el ferry-boat "Henry M. Flagler," 
es 'la única esperanza blanca que exis- j que volvió a salir poco después para 
el lugar de su procedencia. 
E L " P A R I S M I N A " 
Este vapor de la flota blanca llegó I 
hoy de Colón y Boca del Toro con 
un gran cargamento de plátanos, la 
mayor ía de ellos en t ránsi to y 25 pa- I 
sajeros. 
Habana, Febrero 18 de 191o. I la guerra europea los pueda ocasio-
Señores Presidente y Secretario de. j nar, particularmente en el descnvol-
Museo Social Argentino. . vimiento de su comercio mar í t imo, ya 
Tucuinán, 90t. \ que no se rá posible eliminar los n -
Buenos Aires- '. calculables perjuicios indirectos; y lo 
Señores : • ̂ acc ese "Museo Social" respondien-
Con el retraso consiguiente, poi " do a las caracter ís t icas impuestas por 
causa de las dificültades que ofrece I sus estatutos, .^ntre las cuales se en 
La Sociedad Económica de Amigos 
j del Pa ís a la que se le pidió informe 
; sobre el proyecto de un Tratado de 
j Comercio entre esta República y la 
gestión mayor autoridad moral y efi- j de Portugal, designó para que dicta-
cacia solicita ese "Museo Social" e l ¡ minaran sobre el asunto a los señores 
concurso de las peisonas e iü.-titu- I Sebast ián Gelabert y Juan G. Puma-
cienes de estos pueblos de Át&éliqa | riega y conforme la Sociedad con su 
a quienes se ha dirigido, itxpoviendc i opinión, .«o ha puesto en conocimiento 
abundantes y fundamentadas razo-i del señor Secretario de Agricul tu ia , 
nes en defensa de ta tesis que con • Comercio v Trabajo . 
elocuencia sostiene, referente a la i DeSpUés* de exponer datos estadls-
me que un convenio comercial requie-
1 re, como antecedente previo, el ínter-
el tráfico la desoladora guerra euro-! cuentra el anhelo de propender a )a; neutralidad del comercio intcranicrica-| tic03 evidenciar que ê e comía 
'mayor difusión de los sentimientos I no. y en apoyo de la cual coiuidera , nio n0 r e p o r t é a Cuba ningún be-
de solidaridad intemacioua!. ¡ q u e es mdispensabk- provocar lo eue, Sp ^ t.ons en ^ ^ 
Obedeciendo al mismo proposito,] en su sentir, podría llamarse ei ais 
esa Insti tución ha dirigido al señor | lamiento pacífico do América , .requi 
Ministro antes citado el escrito cuya I riendo el reconocimiento de una fór- „ 
copia hemos recibido, y en la ctiali muía nueva de derechó ¡nUrrac lonal . 1 f"1^10 ^ j ' V ?; ^ P g " 
solicita del Gobierno ¿«entino que I que podría, a su pareeer, concitarse lV9 de P,oducto- 7 con-
e.sa progresista nación, rrlacionado ' en concordancia con el de los ^ \ 0 n ) * i & n í a S ¡ a & é$gpeni*» V L . f ^ j ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
don el importante asunto de que trata ! dos Unidos promueva un a c u e r d ó l o s : desarrollo ^ e é t a S t ^ d í t e ^ W o 
la referida comunicación, y stguida ; panamericano para organizar nna ac-1 " l . o ~ E ! comercio mar í lhno de Im | T 8 ^ ^ J ^ ^ r ^ ^ 3 ^ J ^ ^ 
de una reproducción de la carta que i ción común, tendente a obtener quej "países anicricaiios entre si. sen'' con-
dirigió a ustedes el citado señor Mi- I las naciones que se encuentran en] ' ' s íderado como "cabotaje Interameri-
nistro, con motivo d(- la petición con- i estado de guerra obsei-ven las leyes y "cano" siempre que se efectúe direc-
tenida en el escrito a que nos hemoj ' práct icas del derecho intrmacionni, en ' "lamente entre puertos de países ame 
pea, tuvimos el honor de reciL»ir _ 
extensa e interesante com-inicaciór 
de ustedes, de fecha 2 de Diciombr 
últ imo, acompañada de una copia im-
presa del escrito que ese "Mu^eo So 
cial Argentino" dirigió al señor M i 
nistro de Relaciones Exteriores d( 
contraído. 
Dirígense ustedes a esta Colectivi-
dad en nombre y representación legí-
t ima de la respetable Insti tución a 
que pertenecen, lo mismo que a lai 
demás asociaciones científicas, soca-
les y económicas de los pueblos de 
todo cuanto se refiere al intercambio I "ricanos no belisreranlcs y que las em 
de una corriente extraordinaria de 
art ículos y manufacturas adaptables 
al gusto, a la necesidad y a la conve-
niencia de los países que han de cele-
brarlo. Supone además para loa Es-
entre los países neutrales, o entre! "barcaciones no se aparten de las ra- tadoS resPe9tivos un Problema de or-
éstos y los beligerantes, muy espedí "las que so determinen dentro de las dpn económico cuya solución debe ser 
cialmente las que tienen relación con 
el derecho de presas y el contrabando 
de guerra. 
Para esa obra de paz, que aspira 
nuestra América,con plausible pro- a lograr que los putblos americanos 
pósito de promover un acuerdo entre | se vinculen y se unan en la defensa 
todos estos pa íses , a f i n de evitar o i de sus intereses comunes y de sus de-
dtmmt i i i— directos qufl. rechos ¿ a neutrales- a fia .de dar a su 
"ajiuas conlinentak-s de América. 
4<2.o—Las embircacioncs mercantes 
"que se encnenlren ocupadas en el 
"cabnfiije inteamericano deberán ser 
"consideradas como neutrales, aunque 
"naveguen bajo banderas de las ua-
(Pasa a la última Diana) 
siempre y en todo caso beneficioso 
i a los intereses del Erario Público. 
| Ninguna de esas circunstancias e\is-
i ten entre Cuba y Portugal. 
Por lo cual se con videra oportuno 
posponer para ocasión más propicia 
i todo concierto comercial con dicha 
i nación, 
te, de que pueda arrebatar el t í tu 
lo de Campeón al célebre pugilista 
negro, huésped hace días de la Ha-
bana y confía en que Wil lard pueda 
salir vencedor en la lucha porque tie-
ne más estatura, más peso y más 
fu .-¿a que Johnson. 
Por úl t imo, nos cr.'o el citado em-
presario, que él se propene resolver 
l rovemente los asuntos de esto im-
pí>itante encuentro, para acordar en 
definitiva la fecha y lugar en que 
habrá de celebrarse. 
OTROS PASAJEROS 
Además llegaron en el "Chalmet- i 
te' 'el hacendado cubano de Texas se- | 
ñor A . P. Barreras y el comercian- i 
te en ganado señor Manuel Robayna. , 
E L " M O N T E V I D E O " 
Esta mañana fué despachado este | 
vapor español llegado de Veracruz y 
Puerto Méjico. 
Trajo carga general para la Haba-
na y en t ráns i to y 202 pasajeros pa-
ra este puerto y 98 para seguir via-
je. 
I QUINCE SACERDOTES EXPUL-
j SADOS. 
En el "Montevideo" han llegado 15 
! sacerdotes españoles que acaban de 
i ser cxpulsado¿ de Méjico, 
i Por algunas personas nos pudimos 
I enterar que dichos sacerdotes fueron 
j expulsados por no haber podido en-
: t-^gar cierta cantidad que se les exi-
gió. 
Kl Gobierno de los Carrancistas 
; reunió en una Convención a estos sa-
' cerdotes y otros 127 más naturales 
de aquel país, a ios que pidió para 
, gozar de libertad la suma de medio 
i millón de pesos que debían conseguir 
¡ entre todos. Como no pudieron ac-
1 ceder a esa petición, los que eran 
! españoles fueron expulsados y encar-
¡ celados les oue eran mejicanos. 
; MAS EXPULSADOS Y FUGITIVOS 
Entre los pasajeros del "Montevi- j 
|deo" figurar, también otros expulsa- L A PORTADORA DE UX MENSA 
i dos de Méjico por las complicaciones | Taylor que acaba de llegar en el 
i polít icas. de un mensaje de la reina Ma 
j De ellos anotamos al general Ra- i res americanas por la ayuda pr 
sienes y medicinas a los sóida 
SALIO E L "MASCOTTE*' 
Para Tampa y Key West salió es-
ta m a ñ a n a el vapor "Mascotte" lle-
vando carga y 97 pasajeros, do ¡os 
que anotamos a los comerciantes iu-
banos señores J. P. Terán y Ferro 
Bartholomen, la señora G. González, 
señor A . García Peña , Francisco Be-
tanzos y los demás turistas. 
E L " H A V A N A " LLEGA A L A 
U N A 
Hoy a la una de la tarde se espe-
ra llegue de New York directo, el 
vapor coi-reo "Havana," con carga y 
pasaje. 
N U E V O P R E S I D E N -
T E D E L U R U G U A Y 
E l Encargado de Negocios de Cu-
ba en Montevideo, ha pasado un ca-
blegrama al Secretario de Estado par-
ticipándole que ha sido elegido Pre-
sidente de la República Oriental del 
Uruguay, el doctor Feliciano Viera. 
FUNCIONARIOS CHINOS 
En el vapor "Havana," que entra-
rá en puerto hoy, procedente de Nue-
va York, l legarán el nuevo Cónsul 
General de China, señor Liao Ngau-
ton y el Agregado a la Legación de 
dicha República en la Habana, señor 
Loo Kin Chi, acompañados de sua 
respectivas esposas. 
ifael García Peñâ  que fué Ministro 
JE REAL.—Lady Frederiek William» 
j.usitania de Ingla tcna portadora 
ría, dándole las gracias a las miije-
estada a su nación en enviar provi* 
dos ingleses en campaña, 
saos 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Administración 6201. 
Habana Plata 
12 meses IvVju 
i mese» 1-00 
• meses 8-76 
PRECIOS Dfe, S( ÍUPCION: 
Provincias Plata 
12 meses 16-00 j 
6 meses 8-00 
3 me es 4-0t I 
Unión Postal Orm 
12 meses 11-20 
8 meses 11-00 
8 menea 6-00 
E D I T O R I A L 
L A O P O S I C I O N 
La oposicióu al gobierno, cuaudo os sistemática ui ahora, ni an-
tes, ni aqní ni en parte alguna ha dado los resultados que Persi-
gue. Cuando la oposición so sistcimilizn. U pasa como a los venenos, 
que en fuerza de ingerirlos ol hombre, se vuelven inocuos. Cuéntase 
de Mitridatcs que llegó a habituarse tanto al uso de sustancias ve-
nenosas, qué las tomaba impunemente, en cantidades cuya quinta 
parte hubiese sido bastante para matar a un toro. 
Para ponderar la ineficacia de la oposición ha dicho Herbert 
Spencer que si toda la prensa del Reino Unido de la Gran Bre-
taña c Irlanda se propusiere que se declarara cesante porque j i 
a un oficial tercero de un Ministerio, el propósito resultaría ine-
ficaz, sin que Por ello ocurnese absolutamente nada, como el Mi-
nistro no se hallase dispuesto a decretar la cesantía. Pasa con la opo-
sición lo que con la caricatura, que es un medio mecánico de publi-
cación como otro cualquiera ¡ impresiona al público y de un modo 
muy intenso al caricaturado, que piensa, con invencible obsesión, 
que todo el mundo está pendiente do sus mostachos o de su cha-
quet, desmesuradameste exajerados. Bien pronto el público conoce 
la marca de fábrica, y el propio interesado no puede ocultar su 
contrariedad cuando ha caído en el olvido del dibujante. 
Un ejemplo aclarará esto, pues nada aclara tanto el discurso co* 
mo el ejemplo. Supongamos que las oposiciones que por escrito y 
de palabra, por el empleo do todos los recursos a su alcance atacan 
a los gobiernos utilizando los vocablos nnís ofensivos del idioma, 
incluso aquellos que chocan a oídos delicados, enmudecen por 
seis meses. Suponer es. por supuesto; pero ideológicamente todo 6$ 
Posible, incluso la suposición de que estas líneas produzcan otro re-
sultado que el inofensivo Placer que se proporciona todo el que 
siente la necesidad de que se arregle lo que sin duda no tiene arre-
glo. Es claro que si a los seis meses llamasen a un funcionario con 
algún indecente vocablo de los que hoy se prodigan sin que causea 
efecto alguno, y hasta sin que sorprendan, bastaría por si solo para 
que durante días y días no se hablase de otra cosa; tal sería 18 
emoción producida. 
Por esto se comprenderá fácilmente que no queremos suprimir 
la oposición, que cuando es crítica, es su sentido elevado, •cuanio 
es fiscalizadora, cuando se inspira en el mejoramiento público «i* 
sus diversos órdenes, es tan provechosa, que sin ella se correría el 
riesgo del estancamiento de muchas fuerzas que son necesarias pa-
ra el progreso humano. Y con esta explícita manifestación nos ade-
lantamos al malicioso cargo que pudiera hacérsenos de querer allanar 
caminos y facilitar las actuaciones do este o aquel personaje polí-
tico o de este o del otro gobierno. Justamente de lo que nos dole-
mos es de la ineficacia, entre nosotros, .de la oposición, que por lo 
general apenas cuenta, ni pesa, ni vale, como no sea en materias 
que ninguna relación tienen con el bien público. 
De todos los pueblos de América es, hasta donde sepamos, el 
Canadá, el que ha entendido mejor cual es el papel que debe jugiT 
la oposición en el régimen político y de la gobernación del Domi-
nio. Allí, como en Inglaterra, se llama a la oposición, la "oposicióu 
del lley." y su jefe o leader recibe un sueldo igual al del Presiden-
te del Consejo de Ministros. 
Hasta ese punto llega entre aquellos colonos—¡ya quisieran pa-
ra sí sus libertades muchas naciones que se llaman libres!—su res-
peto por todos los ideales y su conocimiento de la utilidad de la 
controversia, de la fiscalización, de la oposición en una palabra. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUUO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
KOSOS 
D U L C E S 
P a r a m i S e ñ o r a 
Ayer, para los postres del almuerzo, le hice un dulce de 
leche que no lo mejoraba el mejor repostero; hoy le 
he hecho un flan 
¿ Q u e r é i s l a R e c e t a ? 
I N G R E D I E N T E S : ! ; l i t ro d© agua, 4 cucharadas grandes de leche condensad», 3 hneres, 
adúcar molida. 
Manera de proceder: Disuélvase la leche en el agua y añádanse los huevos batidos, azu-
cárese y échese en una flanera previamente untadas las paredes con azúcar derretida. Hága-
se cocer lentamente al baño de María, hasta que se cuaje .Se pueden añadir unas gotas de esen-
cia de vainilla o de café. 
L O S D U L C E S QUE S E HACEN CON L E C H E 
CONDENSAD A, SON MAS SABROSOS Y A L I M E N T A N 
MAS Q U E L O S Q U E S E HACEN D E OTRA MANERA. 
B a t u r n 
MARINA DARIO 
E m o s i o n a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e M r . A s -
guithu P i r a t e r í a s u b m a r i n a a l e m a n a . 
L a r e n d i c i ó n d e C o n s t a n t i n o p l a . 
H a z a ñ a d e l o s j a p o n e s e s . 
• No hay como ponerse en contacto 
con loa grandes hombres, o que és-
tos ííc dignen descender hasta nues-
tra pequeñoz, para convencernos de 
que ni son tan grandes, ni oa tanto 
61 talento que les concede la fuma. 
Mo sugiere estas idoas el hecho 
ilo que Mr. Asquith, jefo del gobier-
no inglés, nos haya obsequiado con 
•as peregrinas declaraciones que nos 
sirven los cables do esta mañana . 
Promesas incumplidas (y no por 
í t l t l do ganus) amenazas que nun-
ta llegaron a realizarse; sentencias 
do muerte contra quienes siguen v i -
vitos y coleando y otras tantas ino-
rentadas, m i l veces repetidas, han 
••onstituido el discurso del jefe del go-
bierno inglés para terminar con la 
sacramental frase de que hacen fa l -
ta unos cuanto? millones más . 
Lo m á s eurioso es que Mr. As-
quhii caUíÜfltt de p i ra te r ía mibmarí-
na el derecho de defensa de loa ale-
manes, contestando a los deseos in -
gleses de maUiv de hambre a un pue-
bío d i ?otcntA millones de almas. 
—¡Claro—me decía anoche un ocu-
• rente amigo—no los pueden matar de 
otta maneraI 
Lá piratona—rio la propia pala-
bra se desprende—lleva consigo la 
¡dea de apnüerarse de lo que no es 
propio; y lo? ¿mbinarinoa alemanes no 
sé apoddfáii de nada absolutamente. 
In^iutorra apresa los buques con 
• iostino a Alemania, y los alemanes 
ddktrüyélií los barcos que llevan mer-
cancíaí a los ingleses. He ahí to-
do. 
Po^ ' i t m parte, no es Inglaterra la 
.;. iún milt axitorizada para hablar 
dé piraierífli submarinas, aéreas o t é -
tQtuS dirían los gobemado-
rea do la Amér ica española contem-
nováneos de Drako sí llegasen a 'e-
vantar la raheza? 
V es que a los hombres de talen-
to IM¡ 1m OAcursce la razón cuando 
- ^ á n taít Ticccsitados de su clarl-
vh:(rún ¿CtO que acredite la gran-
¿—a d? í n f l i t é t E á l nínfjrún hecho que 
••• -¡•.fie.-' • 'e l uodev dé sus escua-
fírast nada, absolutamente que con-
iri «riorme potencia ofensiva 
: nnnae la fama. Palabras, 
- tenazas y promesas. 
té* oueblos—dicen—se asimilan 
ntOfóO âs costumbres <íe aquellos i 
está en contacto. 
La alianza anglo-lusitana ¿ h a b r á to-
cado a los ingleses de las man ías 
portuguesas? Porque estar acorrala-
da y perdonar la vida al enemigo 
os de la más pura y exquisita fac-
tura lusitana. 
La guerra no se acabará hasta que 
convenga a los aliados—dice Mr. As-
quith. Alemania se juega su ú l t ima 
carta. E l gobierno es tá satisfecho de 
los resultados del reclutamiento. La 
Gran Bre taña j a m á s abr igó mayor 
confianza en la victoria f inal . 
Y todo esto lo dice Mr. Asquith 
cuando los alemanes, poco a poco y 
con una silenciosa tenacidad, pare-
cen dispuestos a acabar con la quin-
ta y con los mangos. 
Ayer se nos dijo que las escuadras 
aliadas habían entrado en los Dar-
danrdus y que el Sultán tenía prepa-
rado un tren que cebando humo es-
peraba la hora de marchar. 
Hoy comunican que las operaciones 
navales se han susní-ndido en los Dar-
danelos a causa del mal tiempo. 
Kn mi concepto, el mal tiempo no 
es otro que el mal cariz que presen-
ta el meterse en la parte m á s es-
trecha del estrecho. Posible es que 
estén en los Dardanelos y acepto la 
destrucción de esos fuertes que con-
vir t ió en escombros el cañón inglés 
do 16 puljradas. (Lo mismo lo hubie-
ra destruido un franeés, porque tam-
bién los franceses tienen cañones de 
15 pulgadas); pero de esto a que 
en Constantinopla haya pán ico / y 
trenes echando humó, y núcleos nu-
tr idísimos que emigran al Asia, hay 
tanta distancia como la que les fa l -
t a a los buques aliados para acabar 
los Dardanelos, cruzar el mar de 
M á r m a r a y atravesar ol Bósfovo 
hasta llegar a su desembocadura en 
el Mar Negro, punto donde los geó-
grafos si túan a la soberbia Stam-
bul aunque a mí no me consta. 
Posible es que todo esto se reali-
cé pórque cosas más grandes hemos 
visto y no soy de los que niegan por 
sistema; pero protesto de que se nos 
hable del índice cuando estamos en 
el prólogo, porque de este modo no 
es posible que nos demos cuenta del 
bexto de la obra. 
Cuando se domine 0n los Dardane-
los hablaremos del mar M á r m a r a ; 
cuando se navegué por estas aguas 
nos ocuparemos del Bosforo: y cuan-
do los aliados entren en este estre-
cho nos sobrarán imágenes cubier-
tas de humo para poder decir que si 
no se ve nada es porque las imáge-
nes es tán ocultas por cí humo del 
tren. 
Anunciase que el profesor Frie-
dcnthal, de Berlín, ha descubierto un 
procedimiento para convertir la pa-
j a en alimento. 
No se para qué se hab rá moles-
tado este buen señor, porque hace 
mucho tiempo que la paja se venía 
empleando como alimento de prefe-
rencia. ; 
Díccse que cinco cruceros japone-
ses en el sur del Pacífico es tán bus-
cando a los cruceros alemanes "Dres-
den," "Prinz E í t e l " y "Phiedrlch." 
A los japoneses se les ha subido a 
la cabeza la batalla de Tushima y 
creen que todo el monte es orégano. 
G del K. 
Ll SilLllí D L í a l L l i r 
K l asmático, el hombre que ha ve-
llido sufriendo de las tremendas an-
gustias, de los terribles ataques del 
asma, de esa dolencia tan tenaz, tan 
tremenda, que tiene al enfermo en 
agonía constante, se liberta del su-
frimiento, desde que comienza a to-
mar Sanahogo, un gran preparado 
de un médico alemán, de la facultad 
de Berlín que alivia el asma en cuan-
to se inicia su uso y lo cüra ráp ida-
mente. 
Sanahogo, y con él el éxito, la sa-
lud completa, libre de asfixias y an-
gustias, se venden en su depósito el 
crisol, neptuno y mam-ique y en to-
das las boticas. 
L I S T A 
DE LAS CARTAS DETENI-
DAS CORREO 
E S P A Ñ A 
te LA ZARZUELA J5 
Procurando siempre el bien público. 
Encajes de hilo, un millón de va-
ras, que por proceder de casas que 
han cambiado de giro los vendemos 
a 5 y 10 centavos, antes 15 y 25 cen-
tavos. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Abad Juan, Alvarcz Federico, A l -
varez Ramón, Alvarez Celestino, A l -
varrz José , Alberes Kamón, Arnays 
Pedro, Ajenjo Antonio, Alonso Gre-
gorio, Arroyo Juana. 
B 
Ballester Antonio, Barcira Manuel, 
Benavent Juan, Benito Alejandra, 
Bello Bemedios, Bellon José , Biñas 
Avelíno, Bombín Jesús , Bastillo Fe-
lipe. 
C 
Cal Paulino, Caley Paulino, Calle-
ja Camilo, Cañete Jesé , Gástelo Cons-
tantino, i Carmena Salvador, Campos 
Concepción, Campos oonstantino del, 
C;i?tro Juan, Casti-o Beatriz, Castro 
Bicardo, Céspedes Clementina, Cor-
dal Manuel, Cortes Manuel, Cortes 
Uórciltigo. Cuar tHla Domingo. 
D 
Diaz Domingo, Diaz Juan, Diez 
i Lsaias. Dióc;ue7, Concepción, Dorado 
; Cándido, Domínguez Juan, Domín-
i guez Manuel. 
E 
Estévez Lorenzo. Espinosa Ra-
món, Enrique Tomás, Elosegui Pau-
lino, Espósi to Carlos. 
F 
Fi-an Juan, Fajardo Ramón, Fer-
nández Silverio, Fernández Luis, 
Fernández Isabel, Fernández Benito, 
Fernández Filomena, Fernández Con-
rr-pción, Fernández Ramdn, Fei-nán-
dez Amelia, Fernández Juan, Forrer 
Ana, Ferreyra Julio, Feígo Antonio, 
Fresno Paulino, Forrarter Amparo, 
! Fortam José . 
G 
j Galán M. , Granda Enriquez, Gar-
cía Marcelino, García Luciano, Gar-
I cía Nicasio, García Santiago, Gar-
¡ cía Manuel, García Manuel, García 
Ramiro. García Salvador, García 
|Juan, García César, Garrido José , 
Garrido José , Guerra José de la, 
(hierra Teresa, Gimes Gener, Gimé-
nez Francisco, Giménez Pedro, Gon-
zá 'ez Justa, González Esperanza, 
González José , González Manuel, 
González Josefa, González Adega, 
González Antonio, González Palmi-
ra, González Víctor, González Ma-
nuel, Gómez An+onio. Gómez José , 
Gómez José , Góme^ Felipe. 
H 
Hernández Consuelo, Heredia Luis, 
Huertas Juan. 
I 
Ingles Jame, Ingles Jame, Infles 
Jarne, Ingles Jarne, Iglesias Marce-
lino, I r i sa r r i José Miguel, Iriondo V i -
cente. 
J 
J aén Laura, Jauregui Eloy. 
L 
Lalvidalge Manuel. Leira Joaquín, 
Lejgrfñesne Ju l ián , López Ramón, Ló-
pez Francisco, López Joaquín , López 
Pedro. López Antonio, López Ma-
nuel, López José. López José . 
M 
Matías Serafina, Mar t í Ignacio, 
Mart ín Juan Luis, Mart ínez José 
Antonio, Mart ínez José , Mart ínez 
Rodrigo. Mar t ínez Dolores, Mar t í -
r"->7 Mafia, Mayo Antontn. Menéndez 
Faustina. Moreno Matilde, Montero 
Julio, Monso Julio, Muñíz Germán, 
Muñoz Antonio, Muñoz Virginia . 
N 
Nogueras Dolores, Nobua Benito. 
O 
Otega Pablo, Otero Manuel, Oli-
veros Antonio. 
P 
Pacheco José , Palmery Juan, Par-
do Ignacio, Pascual Belén, Peláez 
Filadelfo, P e ñ a Aurora de la, Pó-
/•ez Concha, Pérez Francisco, Pére^ 
Señoras de, Pérez José, Pérez Ben-
jamín, Pérez Amadeo, Pérez Modes-
to, Pérez Abelenda, Pérez F e r n á n -
do, Pemia Leopoldo, P í a Casimiro, 
Pombo Juan, Puente Gumersindo. 
Q 
Quevedo Eduardo, Quintana Se-
bastián, Quinzan Teresa. 
Rev José . Rev Manuel, Rivera 
í c z , Pernia Leopoldo, Pernia Leopol-
Isaac, Rivera Antonio, Rio Fidel del, 
Rodíguez Josefa, Rodríguez Manuel, 
Rodríguez Vicente, Rodríguez Fran-
cisco, Ruiz Inés . 
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L A M U T U A " 
Comp&nía de Seguros a obreros, sobre Accidentes del Trabajo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : J£ 3 0 0 . 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
CONSEJO D E ADMINISTRACION: 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t . 
Vicepresidentes: Exmo. señor Marqués de Esteban y general Carlos García Vélez. 
Secretario: Víctor M. Cardenal Ortiz. Tesorero-abogado consultor: Teodoro Cardenal y Gome/.— 
Director Administrador: Luis V. Nogucrol.—Consejeros: Gustavo G. Menocal. Doctor Luis Car* 
mona Castaño. Jesús María Bouza. Doctor José del Barrio. 
NOTA. Se desean establecer Delegaciones en pueblos é ingenios de la Republ ica 
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B A T U R R I L L O 
Editado por Lloredo y Compañía, 
un nuevo libro, bello libro, viene a 
enriquecer las letras cubanas. A u -
tor: " m i señor don Lucas del Ciga-
r ra l . " Para decirlo mejor: mi ilus-
tre amigo el Obispo de Pinar del 
Río, Monseñor Manuel Ruiz, que es 
un orador admirable, un poeta ins-
pirado v un sano y vigoroso apóstol 
de las doctrinas cristianas. Tal vez 
el m á s joven de los obispos católi-
cos, es con toda seguridad uno de 
los obispos de m á s talento y de ios 
de mejor cultura moderna. }> 
Se trata de sus "Impresiones du-
rante el viaje a Tierra Santa, acom-
pañado de otros 259 peregrinos, ávi-
dos como él de admirar los sitios 
donde se desarrollaron las fecundas 
e inmortales escenas u que pusp re-
mate en el Calvario la barbarie de 
los hombres. 
E l libro, como todo lo quo produ-
duce Monseñor Ruiz, rebosa poesía. 
Su estilo es sonoro y dulce; las imá-
genes acuden en tropel a su imagi-
nación cuando habla y cuando escri-
be, y la pluma rememora hechos, c i -
ta grandezas, hace comparaciones, 
analiza, deduce y convence, con rara 
maes t r í a . , . 
He leído con "amore" las 170 pagi-
nas, y he creído asistir con él y 6US 
compañeros a aquellos actos de fe y 
de admiración, desde que en la ca-
tedral de Malta, sobre un suelo ver-
dadero mosaico de tumbas de caba-
lleros y bajo galas y ríeos mirajes, 
in térpre tes de las grandezas de Dios, 
parecían los romeros un punto _ i m -
perceptible, perdido entre los miste-
rios de arriba y los grandes recuer-
dos de abajo;" y desde Alejandría , 
la ciudad turca, donde la inmundicia ^ 
es tanta, "que allí acaba la peste, 
ahogada por la basura," hasta los 
Santos Lugares, donde tuvo efecto la j 
tragedia de los siglos y nació la doc-
tr ina de redención de la humanidad j 
por el amor, la piedad, el perdón; | 
por la creencia en lo Al to y el sa-
crificio y la abnegación por los pro-
pios dolores y por las ajenas flaque-
zas. 
Mas no se crea quo esto trabajo es 
un texto místico, exclusivamente mís-
tico, donde la devoción a un culto, 
absorva por entero la atención del 
lector. E l Obispo de Pinar del Rio, 
sin la menor mengua de su credo, 
describe como viajero observador 
cuanto ha visto, y no pocas veces ha-
ce incursiones por los campos de la 
historia, para dcterminai- en sus pá-
ginas la relación quo hay entre lo 
presente y lo pasado y revivir glorias 
de razas y de pueblos que, como el 
hispano, grandes y admirables fue-
i'on en accidentados periodos de la 
humana civilización. 
Así puede recordar la fortaleza 
española en Lepante; así , hundiendo 
más la mirada a t ravés de las cen-
turias, puede recordar grandezas y 
decadencias de la Roma de los Cé-
sares, después la Roma de los Pa-
pas, y rendir homenaje de admira-
ción al arte y la belleza, la sabidu-
ría y el patriotismo de la antigua 
Grecia, madre y maestra de las na-
ciones civilizadas, al cabo dependen-
cia miserable del turco y ahorá na-
cioncita débil y estacionaria, vivien-
do de sus nostalgias, de simples nom-
bres: el Partenon, Venus, Pendes, 
Anacreonte, P índaro , Solón; de la 
sombra de • su mitología y los des-
tellos cada vez menos luminosos del 
genio de su Homero y de su F i -
d i a s . . . , 
L a amenidad de esta obnta es 
grande: notable l a sencillez de las 
descripciones; y para quo nada falte ; 
en ratificación de las condiciones de . 
poeta del autor, versos sencillos ocu-, 
pan no pocas pág inas . 
Agradezco sinceramente a m i se-
ñor don Lucas del Cigarral" la cari-
ñosa dedicatoria que do este ejem-
plar me hace. 
E n nuestra edición del 23 decía yo: 
"Algo pasa en Santiago de las Ve-
gas cuando algunas damas y algunos ¡ 
padres de familia f i rman un mam- i 
fiesto clamando porque sea nombra-j 
do un señor Orovio Director de la j 
Escuela de Varones, y aducen mér i - j 
tos y encomian aptitudes y ^ excelen-j 
te conducta de su candidato." I 
Y otro manifiesto que he recibido j 
dice, que lo que pasa es que la po-, 
l í t ica local pretende arrebatar su de- I 
recho a otro maestro competente, de | 
l impia historia, de largos años áe j 
servicios, y por añadidura , m á s ín- ; 
dicado que* el otro, porque desempe- j 
ñ a el aula inmediata a la vacante, | 
mientras el señor Orovio sirve en | 
otra escuela, que no Conoce y a cuya 
disciplina no ha contribuido. Y este 
otro manifestante es un compañero 
en la^ letras y un educador muy co-
nocido: Adolfo Cortada Hernández . 
Sensible lucha entre dos maestros; 
lamentable espectáculo de que no 
han debido enterarse los discípulos; 
incidente desagradable, que han he-
cho mal en estimular las damas y los 
nadres. los amicos do uno y otro as-
tdfartte. Es decir, que lo que pasa en. 
Santiago es que la política inflnvp, 
todavía en los asuntos eduracionalos, 
lo cual es malo; y además se lle-
van a l a nrensa, a bolas imnrpsns 
rnnv ínonArtnnas. cuestiones de r iva-
lirlad Tvrnfpsionnl. con que se da un 
fletes^ble ejemplo a los niñea san-
•̂ '•"'"leros. 
r iñen rJnros. rV̂ y, duros nue sea el , 
sobrpp'ifb10 ^01 T^ector ; qué valen 
k\ ati'ftOéUfl '•Wpphn de uno -ñor ¡ 
n\ ntro, o se dividen las simn^ttías 
ría lop •nfd'-os, ennndo deben ser los 
mftftglfoti aVo así como nna Her-
nvinrlnrl ir^o-mitrivíhle, unida nnr la 
fe d d anostHndn v ftnCAttlifládfl al 
•nvpstifío rio la co1«»etívidarl. rnnio br>-
se segura de su éxito educacional ? 
Para "caliente," el ayuntamiento de 
mi pueblo. 
Hay una Oi-den Mil i ta r , ratificada 
en la Renública, reculando el valor 
de las monedas extran.i>ras en las 
transacciones o f i c i e s . TTr» cenipn no 
vale más que 4-82: un peso esoañol, 
fiO centavos, etc., etc. A este tino re-
cibe oro o plat" no americana el Es-
tnHn. Pone usted un telegrama; sí no 
lleva los ve'-ntc centavos en moneda 
oficial n a g e r á S I . Derechos Rpales. 
fintribuciones. todo paco legal no 
hecho en monéda americana, ha de 
ser con ese tipo de 60 centavos él 
peño plata. Tío tengo noticia do que 
en la Tesorer ía de mi pueblo lomen 
a melor nrecio monedas extranjeras. 
Pner, bion: Tos contribuvent^a, los 
caseros, cuando tienen ahuiladas sus 
casas en oro español y sus baiareques 
en plata, que es la moneda que pue-
den alcanzar los míseros que viven 
en bajareques, calculau por el tipo 1 
oficial, y declaran la renta )íqu¡ 
moneda oficial. 
Pero ahora mi ayuntamiento 
tiene otra tcona. Kl ero a n i r r ^ 3o--I 
vale tanto como olí liompos ,|e "oj 
El tipo actual es de un .s(..¡s |)or ^ J 9 
to o un ocho; luego debe s u p o ^ ^ B 
que los alquiU'rcs .̂ r lian ••obrado ^ I 
v se han cambiado hoy las mone)0y 
Y aumenta el líquido immiiblc 8811 
¿El precepto le^i! ? X,, j , " 
el caso es aumentar la tributatí?51 
¿ Que calculado ahora el seis por ci 
tO de premio, m a ñ a n a puede" subi^J 
diez como ha estado durante añ 
que el Estado y el Municipio no n!"* 
den establecer sus tributos a - ur 
de la contratación de Bancos y ^ C ^ 
de Cambio, sino sobre una b^ , . í ? '  
pe 
ce caso de eso 
rmanente, inconmovible ? N0 se ^ 
Y no piensa mi ayuntamiento „, 
si, por causas imprevistas, la moneri 
extranjera llegara a descender taw 
como descendieron los billetes ^ 
Banco en la colonia, ya el CongJ¡¡ I 
se apresura r ía derogar ia QtJ™ 
Mili tar , no admitiendo los pesos e* 
tranjeros a sesenta centavos, ^ tral" j 
mitiendo por 34 un telegrama. 
Luego si algún alivio e n c u e n t r ¿ | 
los caseros hoy, ellos que no cobra 
la mitad de los alquileres confesados I 
y en cuyos bajareques suelen viv¡' 
obreros sin trabajo y mendigos hará ! 
pientos, dejémosles así, qu(. después 
de todo son ellos la gallina de u! 
huevos de oro para los dorrocadores I 
municipios de la república. 
J. N . A B A M B i m u 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
i T i i c S 
Existencias en la Caja el 27 de P^ 
broro de 1915. 
Fondos del Municipio, $419.-150.87 
Fondos del Consejo Provincial' 
$8.827.72. 
Depósitos M . Oficial, $,103.533 83 
Total, M . O. $731.817.42. 
Depósitos Oro Español , $6.45489 
Id Plata id., $119.83. 
Id . B. B. E., $979.86. 
Total General efectivo, í?7.n>9.372Oft 
DEPOSITOS E N VALORLS 
Cupones E. de $3.000.000, $2.925.1)1 
Billetes Hipotecarios, $400.00. 
Láminas E. de $".000.000, S9.410.00, I 
Bonos y cupones do IÑMj, M 0.296.80! 
Gertificados de Km presas, S9.92¿ 
00 centavos. 
Almacenos Depósito TTabana, $400. 
Pólizas Fidelity and Madland Co., ¡ 
$370.218.72. 
Id . Compañía Cubana Fianzas, 
$301.242.80. 
Id. Compa. Nacional id, $173.150.04 
Id. Compañía Continental iji 
$6.773.45. 
Id . Compa. Insular id., $47.420.0(11 | 
Total Valores, $392.165.67. 1 
V I V E 
D e s e s p e r a d o 
V e d l o A h í ; 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenaza», 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR OE SU ESPOSA 
le i r r i ta , la a les r ía de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y muchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia so cura con el 
Elixir AntinerviosB 
del Dr. Vernezoiire 
que nivela los nervios y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
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DESDE ESPAÑA 
E L S E Ñ O R i A L T E N P f i l C E 
A este señor Caralt le conocemos. Ha trabajado en Albisu; 
ha dado varias vueltas por la Habana. Y ha tenido la fortuna de 
amontonar el oro americano, de meterlo en su bolsillo, y de llegar 
a Maarid con un pico de pesos sobre el alma. E l señor Caralt "ha-
e arte;" tenemos que decirlo de algún modo. Y el arte del señor I 
ralt es una mina que no ne agota nunca. En América la explotó 
con éxito prodigioso; al traspasarla a Madrid, la mina no perdió 
ningún filón y sigue el éxito. 
Esta mina la halló el señor Caralt en los dramas policiacos. Y ¡ 
ios dramas policiacos los halló en las aventuras policiacas. Conan 
Doyie iue el primero que comprendió el atractivo de eata clase de 
noveias que le valió una "pila de millones." E l verdadero inven- i 
tor, el que trajo las gallinas, el que acometió este género con fuer- i 
zas de fantasía que no ha superado nadie, se llamaba Edgardo Poe. 
Vivía casi siempre en la xaberna, y dormía casi siempre en el arro-
yo. Conan Doyle explotó el género; y la literatura policiaca S3 
convirtió en una peste. Lo prueban- Albert BoisLiere, Maurice Le- i 
blanc, Gastón Lerroux, Weatherby Chesney... Lo prueban los | 
anónimos heroicos que inventaron policías celebérrimos... 
Pues Caralt tuvo un ojo extraordinario para ver el negocio 
de estas cosas. E l público tenía hambre de sucesos de policía; al 
público le entusiasmaban las hazañas, más o menos ingeniosas, de 
los detectives y de los ladrones. E l señor Caralt no puede compe-
tir "en el terreno del arte," con ninguno de nuestros actores de 
algún mérito. No tiene gusto afinado; no tiene voz a propósito; 
no tiene figura propia; no tiene facultades que le aparten de los 
actores del montón. No existía un arte dramático que encajara 
en el señor Caralt, y el señor Caralt tuvo el talento de inventarlo. 
De las novelas de policía "sacó" dramas. Cuando pone una 
obra, suele advertir que la pone como la vió en Nueva York, o con 
menos precisión, ccmo la vió en la América del Norte. Hay quien 
dice que la generalidad de los dramas de Caralt son cosa suya: o 
traducidos por él, o " confeccio.nados" por él sobre el patrón de las 
novelas que le parecen interesantes. Mas todo esto es lo de me-
nos; lo de más es que Caralt ha tenido el acierto de "preparar-
se" un arte en que el verdadero arte no significa nada, en que el 
verdadero artista no hace falta para nada, y en que se gana el 
dinero a montones a "torrentes"... 
Y los críticos se apenan. "Ignoties,"—crítico de alto ingenio 
y ñna pluma, de " L a Correspondencia de España"—hace hoy esta 
reflexión: 
" . . . E s inútil quejarnos ni emprender campaña alguna con-
tra este estado morboso del gusto artístico de nuestras multitudes 
;Cada pueblo tiene el gobierno y el teatro que se merece!" 
Cada pueblo... E l español. Pero en esta reflexión se incurre 
en el error—que es muy frecuente—de atribuir, como característi-
ca, al pueblo español, una falta que es común a un gran número de 
pueblos. Recordemos ejemplos parecidos: el señor Azorín dijo una 
vez que en el figón X, del pueblecillo X, le habían presentado un:á 
cubiertos que en lo que atañía a limpieza dejaban tanto así . . . que 
desear. E l señor Azorín cogía este caso como una demostración 
de que la incuria española era incorregible. Es una equivocación: 
este caso, lo más que demuestra es que el señor Azorín quiere que 
le den pajaritos de los cielos por una "perra gorda," y que en el 
figón X del pueblecillo X el dueño no fué nunca "maitre d'hotel" 
de un restaurant de París, o de Madrid, o de Londres. Pero esto 
no ocurre solo en el pueblecillo X, español; ocurre también en los 
pueblecillos X de Francia, de Inglaterra, de la China... Ocurro 
en casi todos los figones de cualquier nacionalidad, y les ocurre a 
todos los Azorines que no quieren comprender que por un real no 
pueden proporcionarles el mismo confort y las mismas finuras que 
por diez pesos. 
Ahora, llega Caralt. Acude el público a verle; se le llena ol 
teatro todas las noches... Y en seguida, la explicación:—Somos 
así . . . Es el estado morboso del gusto artístico de nuestras mul-
titudes... Es que tenemos el teatro que nos merecemos...— 
¿Que nos merecemos? ¿quiénes?... ¿El pueblo español, quo 
vive en la barbarie? ¿ Y quién tiene la culpa de estas cosas? E l 
pueblo apenas lee libros; pero en cambio, a todas horas lee perió-
dicos. En Madrid hay un ejército de periódicos. Y ¿qué hacen 
los periódicos por acendrar y encauzar el gusto del público? ¿qué 
labor de propaganda realizan? ¿qué valores culturales ponen en 
circulación?--También esto se aclara con ejemplos: publica un Pa-
lacio Valdés una novela. Y apenas se le dedican cuatro líneas. Pu-
blica Joaquín Belda una estupidez pornográfica. Y se le dedica 
una columna. Las cuatro líneas del primer caso están llenas de 
frialdad; la columna del segundo caso está llena de calor. Lo mis-
mo que si Palacio Valdés fuera un picapedrero de la literatura, y 
Joaquín Belda el salvador del arte. 
Y después ¿qué hacen "las cumbres?" La labor teatral de 
esta temporada ha dado un éxito justo: "Los Semidioses," de Olí-
ver. "Las flores de Aragón," de Marquina, no han conseguido en-
tusiasmar a nadie; " L a Danza de los Macabeos," de Belda, no pa-
só de la hecatombe del estreno; "Una mujer," de Marquina, fué 
un fracaso indiscutible; "Aben-Humeya," de Villaespesa, no 
cbra original; "Castilla madre," de Valero Martín, llegó dos o 
tres veces al cartel... Esta ha sido la cosecha. Hubo una vic-
tcria más: " L a Garra," de Linares Rivas, que por razones ajenii 
a su mérito literario, ha sido retidada del teatro. Entonces ¿qué 
se quiere de este público? ¿Acaso tiene él la culpa de que "Jim-
my el Misterioso," que es una necedad obsesionante, o "Sherlock 
Holmes" contra J . Raffles, que es una tontería excepcional, tengan 
a pesar de todo, más interés que "Una mujer," por ejemplo? 
No acusemos al público español de enfermedades del gusto; 
o por lo menos no le acusemos de ser el único enfermo en "la faz 
de la tierra." Que es injusticia proceder así, sabiendo que las no-
velas policiacas se engendraron en Inglaterra, se multiplicaron en 
Francia, se hicieron plaga en los Estados Unidos... fueron negocio 
en todas las naciones, y sabiendo que Caralt traduce sus dramones. 
del francés y del inglés, ha recorrido un gran número de teatros 





No un hércules precisa-
mente, pero sí un hombre 
fuerte, musculoso, poseedor de 
las energías suficientes para 
hacer frente triunlalmente u 
las necesidades de la vida, es 
a lo que aspira la juventud, 
para llegar a la edad madu-
ra, en condiciones de soportar 
la nueva faz. 
L a juventud busca en el 
gimnasio el desarrollo de los 
músculos y los obtiene;, el fo-
mento de las fuerzas y las con-
sigue: ñero al cabo se encuen-
tra falto de elemento de vida, 
de la esencia de la vida, pu-
diéramos llamarla y ante su 
falta los esfii^rros anteriores 
parecen inútiles. 
Las Pildoras Vitalinas, con-
tienen ese elemento, poseen la 
esencia de la vida, ellas fo-
mentan el desarrollo de las 
energías vitales, de la fuerza 
invisible y eterna que da alien-
tos para el amor, que rever-
dece las energías adormecidas 
por el abuso, acalladas por el 
cansancio de la edad. 
H & C e n joven al viejo físi-
camente, y enérgico al desgas-
tado. Fomentan las fuerzas y 
del mismo modo peparan pa-
ra la prolongación del disfru-
te de esas energías al desgas-
tado, por excesos, que al con-
sumido por defecto físico, que 
al pobre orgánicamente . Son 
infalibles contra la impotencia 
y dan la felicidad a los deses-
perados que lian perdido sus 
fuerzas. 
En tollas les farmacias 
Depósito "EL CRSOL", Neptuno, 91 
i L M U E R Z O II L O S 
P R O V I N C I A L E S 
Ayer por la tarde se llevó a efeetc 
una comida íntima en honor de loí 
Consejeros Provisionales, cortesía d« 
la nueva mesa del Consejo hacia lo: 
demás consejeros. 
Especialmente invitados asistieror 
los señoreá Juan Guaiberto Gómez > 
Alíedo Zayas, aaí como el señor Ro-
dríguez Araango en representaciói 
del Gobernador de la Provincia y e 
representante L . Morales. 
A l terminar el acto tomaron la pa-
labra los señores Zayas y Guaiberto 
Gómez teni> ndo frases fervorosas pa-
ra la República y deseando siempre 
una armonía entre todos los ciuda-
t! nos del país . 
E l almuerzo se celebró entre ame-
nas charlas y terminó el acto ron un 
verdadero abrazo espiritual entre to-
dos. 
L a m d k 
D e P i n a r d e ! R í o 
Realización de J o y a s y 
Muebles baratísimos, en 
" L A P E R L A " . Animas, 84 
2202 10 mz. t 
Tan pronto llegó a la Habana Jack 
Johnson, quiso informarse en qué lu-
gar encontraría un traje de Smokin^ 
que le estuviera bien y que resistiera 
sus contracciones musculares. 
Claro está, en ninguna parte, le con. 
testaron. 
— ¿ Y habría, preguntó el gran 
champion, un sastre *'High grade 
custem tailor" que se le pudiera orde. 
nar la confección? 
—Yes Sir, le contestó el más sport-
man de los que admiraban las grandes 
dimensiones de su musculatura; mi 
sastre . . . , le contestó, es capaz de 
hacerle a usted un traje que le trans-
formará de champion pugilista en al. 
to personaje diplc«mático. 
—Pues, vamos, utilice mi auto y me 
presenta usted al artista que con tan-
to gusto le viste a usted. 
—Chauffeur, a SAN R A F A E L , 36. 
L A U R E A N O L O P E Z , con su acos-
tumbrada amabilidad, nos recibió muy 
bien, departiendo con Jack Johnson 
en inglés, y se disponen a tomarles las 
medidas al nuevo cliente. 
L a prueba ésta fué de gran admi-
ración, no solo por el interesado, sino 
también por sus secretarios y amigos 
que le acompañan. 
E s indudable, será como todos los 
trabajos de L A E M P E R A T R I Z , obra 
de avi". 
3805 2 mz. t 
Mm C o m c c í o n a k i 
o . — 
iPELIGlliS PüfiLÜNTESü 
D E 
Ningún esfuerzo que haga una ma-
dre en bien de la salud de sus hijoo 
le parecerá bastante, por ello siempre 
es bueno hacerle conocer a las cari-
ñosas y amantes madres ,1o que pue-
de serles úti l , lo que les es necesario 
para la conservación de la salud de 
?us hijos. 
Los niños están siempre amenaza-
dos de múlt iples afecciones, pero so-
bre todas de las de carácter^ intesti-
nal y a veces, no se sabe cómo es 
que surgen esas enfermedades, que 
lea causan grandes trastornos y hasta 
!ps hacen enfermos crónicos . # 
En la mala calidad del agua, es tá la 
ausa principal! de todo eso. el agua 
contiene, aunque parezca pura y l i m -
pia, una gran cantidad de gérmenes 
lalignos, que son microbios de múl-
tiples enfermedades, graves, peligro-
¿as y destructoras. Contra el peli-
gravísimo, que el agua sucia, 
contaminada, representa para los ni -
1 ños, nada como un f i l t ro , y que el 
f i l t ro sea de excelente clase que es el 
f i l t ro "Fulper" que se vende en " E l 
i Palacio de Cristal," Cuba y Teniente 
j Rey. 
E l Fi l t ro "Fulper" es un aparato 
I excelente, cómodo, barato, fácil de 
' manejar y es tá garantizado por mil la . 
| res de eminencias médicas, como e\-
j célente y la Sanidad Cubana, siempre 
escrupulosa y sabia, lo recomienda, 
j porque los análisis de las aguas que 
por él se f i l t r an le han demostrado 
que es sin igual en la purificación de 
1 las aguas, a las que deja libre de gér-
menes, de microbios, de suciedades y 
de todo lo que no sean elementos úni-
cos constitutivos de ese precioso lí-
quido. 
Las madres car iñosas no debieran 
dar a sus hijos agua sin f i l t ra r , pues 
de ahí, como decimos al principio, pro-
vienen muchas afecciones que hacen 
imposible la vida de los niños. 
FUNCION CORRIDA 
El perro es tá acostumbrado 
a oler agua de colonia, 
porque después que lo lavan 
todas las tardes, se nota 
(jue lo rocían con eso 
perfume desde la cola 
hasta el hocico, y el cuerpo 
no se diga. Su señora, 
f ia del perro) que no tiene 
m á s que un mar ido . . . de sobra, 
y falta de varios hijos, 
puso su ternura toda 
en el faldero y lo mima 
y lo agasaja con loca 
asiduidad. N atura i u tente 
no estando n i media hora 
sin tomar algo, parece 
el venturoso una bola 
de algodón, y no permite 
que lo disgusten ni cosa 
parecida. Cuando alguno 
se propasa o no lo toma 
en consideración, ladra 
de manera tan furiosa, 
que el ama acude, se entienden 
admirablemente, y corta 
por lo sano, pues el perro 
es el perro, y no persona. 
¡No faltaba m á s ! Es claro 
que Pipo (Pipo se nombra) 
por mucho que abran la puerta 
no ve la calle ni en broma. 
¡t¿ué ha de ver, si tiene en casa 
la felicidad más honda! 
¿La felicidad? ¡Dios mío! 
¡Nadie sabe dónde mora 
la felicidad! Un día. N 
íe ieo que el viernes) la alfombra 
donde repodaba P?--
sr chocolate y su torta 
de lecho, sintió de pronto 
una sacudida insólita, 
porque el perrito faldero, 
el amo, ol serio" ^ d a 
celeridad salió huyendo 
escalera abajo. 
—¡Toma!, 
gr i tó doña María Regla, 
¡Aquí, Pipo! 
—No sea boba, 
gruñó el perro a todo encapo, 
me huele a. , . no sé qué cosa 
y voy a ver donde sale 
ese olor que me sofoca, 
que me atrae. 
¡Ya lo creo! 
era una perra preciosa, 
de la propia casta, l impia 
y aseada, con la cola 
encintada y las orejas 
dando un tufi l lo a colonia, 
que ya, ya. 
—;,No lo dec ía? 
pensó el animal, y ahora 
sí que me voy de t rá s de ella 
al f in del mundo. Y siguióla 
loco de alegría , y ella 
dejándose querer, loca 
de contento, y ambos dieron 
rn la morada dichosa 
de la damita lanuda, 
propiedad de otra señora 
con marido tonto e hijos 
en el pensamiento. Toda 
la atención de aquella clama 
fué para el huésped, es cosa 
averiguada, buscando 
el que le diera su cora, 
fasí se llama la perra) 
sucesión. 
En broma en broma 
tuvo al galán desde el viernes 
cerrado en casa; y la otra 
la dueña de Pipo, supo 
el secuestro, montó en un coche 
de a real la carrera y vola 
en busca de su adorado 
prisionero. , 
La camorra 
de las dos damas fué grande; 
vamos, que armaron la gorda 
tras de llenarse de insultos; 
y es lo gracioso ont* Tora 
y Pipo oliendo el origen 
de la disputa con toda 
tranquilidad se largaron 
fuera del radio o la zona 
de la batalla, a quererse 
libremente, sin zozobras 
n i impertinencias dañinas 
de embobadas cincuentonas. 
En el juzgado de nuevo 
se insultan, suspiran, lloran, 
yendo suspiros y l ág r imas 
tras de Pipo y tras do Cora. 
O. 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
} de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
PROTEJA SUS I f l -
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. :: :t :; 
pandará" 
T A B O A D Ü Y R O mu 
CIEN'FÜEGOS, 5 Y II. TELEFONO A-288Í 
alt 21 m 
Solemne acto de profesión religiosa, 
eu la "Comunidad del Inmaculado 
Corazón do María ." 
En actos de intensa espiritualidad, 
en que las bellezas de la forma, del 
culto externo, palidecen ante las mag-
nificencias de la fe y las fulguracio-
nes del sentimiento, no puede la plu-
ma, y menos la nuestra, torpe e inex-
perta, al describirlos reflejar toda su 
brillantez ni las ínt imas emotivida-
des de grandiosidad espiritual que 
en ellos siente el alma, sin que pue-
da luego el verbo expresar las ex-
quisiteces del sentir-
Así nos sucede con el acto solem-
ne de profesión religiosa de Sor Ana 
Figueras, que, por haber sido atenta-
mente invitados, hemos tenido el d i -
choso honor de presenciar. 
E l próximo últ imo sábado, ante el 
Ilustrlsimo señor Obispo de esta Dió-
cesis y apadrinada por la distingui-
da señori ta Amalla Luisa Domínguez 
y su señor padre, el correcto caba-
llero Ldo. señor Juan F. Domínguez, 
hizo Sor Ana Figueras solemne vo-
to de pobreza, obediencia y castidad, 
ingresando en la respetable Comuni-
dad del Inmaculado Corazón de Ma-
ría. 
Cuando llegamos al amplio edifi-
cio en donde aquí tiene esa Comuni-
dad S\i residencia y en el que tie-
nen establecido un magnífico Colegio 
de niñas, aun no siendo las ocho de 
la mañana , hora designada para el 
comienzo de la ceremonia, hal lábase 
ya completamente llena de compacto 
público la espaciosa Capilla en don-
de habr ía de celebrarse el dicho ac-
to religioso. 
A esta impresión do sorpresa, por 
la muchedumbre allí congregada, su-
cedió nuestra admiración por la ar-
tística belleza y exquisita ornamen-
tación del altar mayor y, principal-
mente, por la mística influencia que 
produce la bella figura de la Virgen 
María que, cual celeste aparición, á l -
zase a l fondo de ese altar, realzado 
el magnífico relieve de su hernioso 
rostro por las ricas vestiduras con 
las que hállase ataviada, y mostran-
do en sus benditos brazos al Sal-
vador del Mundo, como si así nos se-
ñalara que sólo Imitando a su divi-
no hijo puede encontrarse la fórmula 
de la humana perfección y, median-
te ella, conseguir celestial vida eter-
na. 
Hizo su entrada al templo el Ilus-
trísimo señor Obispo, acompañado 
del Pbro. señor Fraga; situóse la no-
vicia, que hoy es Sor Ana Figueras, 
entre la bella y gentil figura de la 
madrina, señorita Amalia L . Do-
mínguez, y entre la figura severa y 
respetable del padrino, Ldo. Domín-
guez; dió comienzo la ceremonia de 
la misa, surgiendo de voces feme-
ninas al unísono con las notas de un 
a rmónium raudales de harmonías , y 
nuestra atención hacia lo externo fué 
recogiéndose hasta quedar nuestro 
espíritu, mís t icamente impresionado, 
en devota meditación. 
La voz potente, aunque siempre 
atildada y correcta, del señor Obispo, 
in terrumpió nuestra mística abstrac-
ción, y nos dispusimos a deleitarnos, 
como siempre lo hemos sido por el 
fácil verbo, profundidad de conceptos 
y admirable grandilocuencia del ilus-
tre orr/5or-
E l voto de pobreza, obediencia y 
castidad, fundamental de esta profe-
sión religiosa, fué el tema princi-
pal de su magnífico discurso, pero co-
mo el águila que remontándoae en 
los espacios vuela y vuela, cada vez 
más alto, a t r a ída por la inmensi-
dad de la altura, así el señor Obis-
po, arrebatado por su intensa concep-
ción intelectual y en alas de su ver-
bosidad, escaló con su mente y nos 
llevó mediante su palabra a distin-
tas cimas, desde cuyas alturas nos 
mostró diversos aspectos de nuestro 
mundo ,no tal cual aquí abajo lo 
vemos, a través de nuestras pasio-
nes, sino como es en sí, visto en las 
purezas de la altitud, y esa visión de 
lo real nos hizo ver toda la impor-
tancia de aquel voto, plena renun-
ciación de todo lo terreno su as-
piración de lo eterno, y nos sugiriá 
nobles sentimientos y nos sirvió pa-
ra ratificarnos en nuestra fe religio-
sa y en el concepto que tenemos de 
la moral cristiana. 
Después de terminada la ceremo-
nia fueron todos los asistentes exqui-
eitamente obsequiados, rivalizando en 
la solícita atención hacia los con-
currentes la Rda. M . Provincial, la 
Superiora y Religiosas de la dicha 
Comunidad, así como la distinguida 
dama señora Amalia Legorburo de 
Domínguez, respetable esposa del pa-
drino, quedando cuantos allí estuvi-
mos grandemente satisfechos de las 
atenciones recibidas. 
Aunque, como dijimos antes, era 
enorme la concurrencia, pudimos 
anotar la presencia de las siguien-
tes, distinguidas persoifas: 
Señoras Amalia Legorburo de Do-
mínguez, María Luisa Cuervo de Le-
gorburo, Antonia Cuervo viuda de 
Quintero, Herrera de Quintana. Que-
sada de Bordenave, Vega de García, 
Quintero de Avendaño, Capote de 
Porta, Velasco viuda de García, Arias 
de Hernández, Luna viuda de Azoy, 
Arriasa viuda de Trinchería, Vela de 
Cojjián, Campa de Muñiz, de Valle, 
de Requero y Migoya de Durán. 
Señori tas : Rosa Fornaguera, Her-
minia Herrero, Ana Teresa y Blan-
ca Luisa Díaz, Emilia Gomiz, Zoila 
Quintans, Dolores Oraina, Josefa 
Méndez, Alejandrina Huerta, Amalia 
Delgado, Blanquita Martínez, Mar t i -
na Quintero, Clara Avendaño, A m -
paro Rodríguez, Rita Soler, Nieves 
Carbonell, Ana Rosa Acosta, Otilia 
Hernández, Blanca Lámar , Graciella 
y Consuelo Fernández, Isabel y Car-
men Verde, Conchita Trinchería , A l i -
cia Pí . Filomena Rodríguez, Catali-
na y Emilia Llevada, Gertrudis de la 
Torre, Ursina Márquez, Emma Sa-
lles, Alicia Iglesias. Zoila Aguiar y 
Dominga y María Herminia Valdés. 
No debemos terminar esta cróni-
1 ca sin que consignemos que la re-
1 cién profesa, Sor Ana Figueras, es 
I española y tiene 23 años de edad. 
Las Religiosas del Inmaculado Co-
j razón de María. • beneméri ta institu-
i ción religiosa dedicada a la enseñan-
za, tiene establecidos numerosos Co-
i legios en España, Estados Unidos. 
1 México y, en Cuba, este de Pinar del 
! Río. 
E l magnífico "Colegio de Niñas ," 
j establecido en esta ciudad por la ci-
¡ tada respetable Institución religiosa, 
j fué inaugurado el día 23 de Octubre 
de 1911, y, en estos pocos años, go-
za ya hoy merecido prestigio y en-
vidiable reputación. 
Las religiosas del "Inmaculado Co-
I razón de María," en la delicada mi-
sión educativa, que os su dedicación, 
han merecido la plena confianza de 
los padres de familia y por esto a 
ellas confían la educación de sus h i -
jos, mereciendo aquellas religiosas en 
su labor docente general beneplácito. 
Consignamos aquí el nuestro, mo-
desto pero de sincera convicción-
HERNANDEZ, 
Corresponsal 
D e s d e C o l ó n 
Febrero 22. 
En la "Colonia Esyañola" . Un bailo 
Infantil y otro de disfraz. Las me-
joras realizadas en sus salones, l u -
cían hermosamente. 
A la una de la tarde de ayer, tuvo 
celebración el baile infantil anuncia-
do por nosotros, con anticipación, en 
los hermosos y bien adornados sa-
lones de la "Colonia Española" de 
esta villa. 
Se congregron en ellos una canti-
dad inmensa de niños, que le daban 
un aspecto alegre y bullicioso. 
Fiesta infanti l ésta, que perdura-
rá en las mentes de los niños. 
He aquí los pequeños que concu-
rrieron: 
Vicente y Jul ián Abio, de Marine-
ros; Elisa Abio, do Jardinera; José 
Hoyos, de Llis X V ; Ju l ián Torres, de 
Mil i tar ; Ramoncito Migoya, de Bo-
hemio; Samuel Richards y Eugenio 
González, de Toreros; Luis Abio, de 
Payaso; Rafael Zequelra, de Payaso; 
María Basnuevo, de Desayunadora; 
Angel Valdés, de Indio; Lucrecia de 
Armas, de Locura; Aurora García, 
Aldeana; Ana Josefa Valdés, de L u -
na; Estela Ramos, de Andaluza; Es-
ther Lugo, de Crisantemo; Ni la Alon-
so, de Verano; Luis Gómez, de Paya-
so; María de Armas, de Italiana; L u i -
sa Alvarez, de Asturiana; Mercedes 
Fernández, de Payaso; Alberto Val -
dés. de Payaso; José de Armas, de 
Italiano. 
Armando Guerra, d« Payaso; Ra-
quel Valdés, de Segadora; Rosa M. de 
Armas, de Italiana; Antonia Basnue-
vo, de Cubana; y de sala José Acosta, 
José Zequeira, Eugenio, Mario, Isau-
ra y "Nena" Molinos, Esther Delga-
do, Angel y Aitonio Llaú, Mario V i -
lalnueva, Gustavo Castillo, Rodolfo 
Sotolongo, Raúl Vil lar , Raúl Sánchez, 
Manuel Alvarez, Raúl Corao, Juan 
Pardo, Alfredo Izaguirre, Adriano 
Padrón, Prudencio del Pino, Hum-
berto, Juan y Andrés Serra, Francis-
co Mesa, Quintín Martí, Octavio Mar-
tínez, Tirso Delgado, aCtalina Acos-
ta. Luis, Elena y Carmen Larrauri , 
Gerardo Timor, José Rodríguez, Isa-
bel Díaz, Raúl Alba. Antonio Alonso, 
Fernando Timor, Arturo Villar , Aure-
lio y Pablo Lugo, Angel Toledano, 
Eugenio Ribeaux, Rigoberto Rodrí-
guez, Jorge B. Brito y Astor, Manuel 
Silva, Isabel y Carmen Zequeira, L u i -
sito Mercanchini, Noemi y Julio B r i -
to, Antonio García, Oscar Hoyos, Car-
melina Martínez, María Castillo, Ro-
sa Martínez, María Jorge, Alberto 
García, "Maricusa" Díaz, José Corzo, 
María Josefa y René Rodilla, Mar-
got Perovani, Esperanza Ranero, Ma-
ría Fuentes, Onelia Córdova, Julieta 
Fuentes, María Areces, Sarah Serra, 
Dolores Conde, Lucía Viota, María 
Alvarez. 
Isabel Rlbeauv, José M . Reseñada, 
Jacinto de Armas, María González, 
Virgil io Rodríguez, "Conchita" Cas-
tillo, Joaquina Zequeira, Fernando 
Viota, Lucita Córdova, Angel y "Pan-
chito" Crucet, Graciella Zequeira, Jo-
sé Viña, Joaquina Castillo, Niev« A l -
varez, Agustín González, Gustavo 
Córdova, Eulalia Ranero, María Gar-
cía, Angélica Martínez, Rosa, José, 
Rogelio y Carlos Jiménez, Julio Ma-
deros, Aida Truji l lo, Mannel Casti-
llo, Alberto Sotolongo, Etelvina Mar-
tínez, María Luisa Viota, Hortensia 
Fernández, Carlota, Margarita y Zoi-
la Ventura, Teresa Sotolongo, Luisa 
Fernández, Li l ia Martínez, Azucena 
y María Soler, Dalia Pérez, Teresa, 
"Panehila", "Paquita" y Carmen 
Chacón, Alberto Monroy, Araceli Ca-
sas, de Odalisca; Esther María Fer-
nández, Evangelina Peláez, Aurora 
González y Juana Molinos, y perdó-
nenme los que omita por infideli-
dad de mi memoria-
Terminó tal agradable fiesta a las 
cuatro, siendo obsequiados los pe-
queñitos concurrentes, con profusión 
de dulces y juguetes. 
De disfraz. 
Dió comienzo éste a las nueve de 
la noche, celebrando así su tradicio-
nal baile de p iñata que todos los 
años tiene un éxrto notable. 
De la concurrencia citaré a las se-
ñoras Angelina Lima de Gutiérrez, 
María Loide de Larrauri , María Gon-
zález de Areces, Amparo Argüelles de 
Hernández, "Chicha" Delgado de So-
tolongo, Mis . Pérez, Mrs. Nalpir, Jua-
na Rosa García de Llaú, Serafina Pa^ 
de Figueroa, Antonia Vázquez de 
Díaz. Andrea C. de Cárdenas, Casta 
Ruíz de Manso, Elisa Caso de Ro-
dríguez, Juana de la Torre de Cár-
nas, Hortensia Lens de Cadalso, Re-
medio Escribanos de Migoya, Dolores 
Iznaga viuda de López. 
Y también a las siguientes señori-
tas: Estrella Díaz. Francisca Timor, 
Concepción Martínez, Natalia Pal-
thengui, América Olivera, Margarita 
Figueroa, "Cuca" Penovani, Blanca 
R. Jiménez, Dolores Acosta, Rosa y 
Sofía Sánchez, Herminia Ramos, Ma-
ría Martínez, María Fuentes, Basilia 
Torres, Celina Lima, Antonia Reyes, 
Adelina Fernández, Rosa Reyes, Jus-
ta Rodríguez, Edelmira Saínz, Eula-
lia y "Chichita" Fernández, Clara A l -
buerne, América Cotulongo, "Lola" y 
Natividad Sánchez, María Aguiar, 
Cruz y Eustasia Cárdenas, Menella 
Trenzado. Elpidea Arias y nuestra 
compañera en la prensa la gentil e i 
inteligente Fredesvinda Figueroa. 
L'im estudiantina. I 
Asistió a esto soberbio baile una | 
comparsa estudiantil, que nos deleitó 
con escogidos trozos do música, y en 
la • que se comprendían las bellas y ! 
elegantes señoritas Ana Sotolongo, I 
Justa Guerra, Adela Prieto, Luisa de | 
León. Nina Acosta, Modesta Mart í-
nez, Nena Bouza, Marta Díaz, Rosau-
ra Ararás , Ernestina Caso, Regla de 
León, Sarah María Morejón, Francis-
ca Peña, Angela Torres, Ana María 
do León, Pastora Peña, Angelita 
Acosta. María Teresa Robleño, Pas-
tora Calderín, María Estanl. . . 
Los belgas. 
También dió realce a esta fiesta, 
con su presencia, la comparsa "Bel-
ga," cuyos componentes ya hemos ci-
tado en nuestra correspondencia an-
terior. 
Ambas llamaron mucho la aten-
ción de los concurrentes, por sus vis-
tosos y elegantes trajes. 
Nuestros elogios. 
Elogiamos muy entus iás t icamente 
la labor realizada por los señores en-
cargados del adorno do los salones. 
Han sido objeto de merecidas celebra-
ciones, de parte de todos los que he-
mos tenido el gusto de asistir a las 
dos agradables fiestas. 
Les hacemos presente nuestra feli-
citación. Felicitación que va unida a 
nuestro agradecimiento. t 
Para terminar. 
Con sinceridad publicamos, sin m i -
ras de apasionamiento, que la Direc-
tiva del "Casino Español" debe sen- , 
tirse satisfecha y orgullosa del éxi-
to obtenido. 
_ No se podía esperar otra cosa, es- • 
tándola presidiendo nuestro amigo el 1 
señor Fructuoso Quijano, persona en- ! 




D e s d e B a y a m o 
Febrreo 26. 
E l muy competente y celoso Juei 
de primera instancia e instrucciól 
de esta ciudad, doctor Manuel Flo-
re» Delmonte, más respetado y que« 
rido de los bayameses cuanto mál 
tiempo entre ellos convive, ha mar-
chado hoy a Camagüey acompañada 
de su distinguida esposa la señora 
Carmen Hernández y sus monísimo» 
hijos "Cheché" y "Manolín," con el 
fin de disfrutar un mes de licencia 
que le ha sido concedido y que se-
guramente le será muy beneficioso 
para descansar de las cuotidianas ta* 
reas que su cargo le imponen y qu4 
por cierto motfvan que el despacha 
de sus juzgados no sufran el más 
mínimo retraso, teniéndolo absoluta-
mente todo al día, como casi con 
seguridad no exista otro. 
Deseamos a los esposos Flores-Her-
nández la más grata estancia entra 
sus padres y hermanos y que—aua 
a despecho suyo—pronto regresen a 
Bayamo, donde tantas s impat ías s« 
captaron. 
Nuestro Ayuntamiento trabaja aho-» 
ra activamente para ganar los doa 
meses que perdió antes de consti-
tuirse; celebra dos sesiones semana-
les y a ellas asisten casi todos lo4 
los concejales excepto uno por hallar* 
que, sin casi motivo que verdadera-
mente lo justificase ,asistieron todoj 
concejales; ha habido sesión a la* 
ce ausente de la población. 
Con calor e in terés se discutió-" 
ron oportunamente los distintos men-» 
sajes de la Alcaldía y mociones da 
algunos concejales para acordar an-
tes del día 16 los gastos que debían 
incluirse en el presupuesto que s« 
está formalizando, de los que muy 
poco so t end rá que rebajar para n i -
velarlo, ya que debido a la buena 
administración que tenemos—dicho 
sea sin adular a nadie, ha aumenta-
do como nunca la recaudación en e l 
actual ejercicio y ella es la que ha 
de servir de base al formalizar el 
presupuesto. 
En él se incluirán entre otras va* 
rías par t idas—según los acuerdos to-
mados y ya ejecutivos—unos tres m i l 
pesos que se deben para pago da 
los trabajos del censo de población, 
quinientos para compra de bancos pa-
ra el Parque de la Revolución total-
mente reconstruido y ampliado; qui-
pientos para adquisición de colum-
nas de hierro para el alumbrado del 
mismo; dos mi l para la reparac ión 
de la Zanja Maestra de desagüe de 
la población; dos mi l "para repara-
ción de calles y caminos; seiscientos 
para dos alumnos pensionados po-
bres que puedan estudiar Bachille-
rato fuera de la población; seiscien-
tos para alquileres de dos casas en 
los puntos denominados "San Juan" 
y "Santa Ana," que se pondrán a dis-
posición de la Junta de Educación a 
fin de establecer aulas suficientes pa-
ra los niños de aquellas barriadas, y 
otros servicios de tal importancia co-
mo aumento de policías en los ba-
rrios rurales, mejora de la Banda da 
música, creación de un comprobador, 
etc.. etc., y "otros de no menos nece-. 
sidad. 
Empero si la Cámara Municipal—• 
preciso es reconocerlo—en este pun-
to ha trabajado con celo para que 
no queden sin atender tan importan-
tes servicios, es de sentir t ambién se 
halle no poco distanciada su mayoriai 
(compuesta de la unión conservadora-
zayista) del Ejecutivo; cristo un gru-
po de concejales .demasiado celosos 
quizá de su cargo, que creen encon-
trar materia punible en a lgún acto 
de la administración, y ello ha dado 
lugar a que se haya nombrado una 
comisión que examino y fiscalice los 
departamentos municipales; "creen" 
hallar algo no muy claro, pero otros 
opinan que nada aparecerá ; veremos 
lo que resulta. 
Tal es la creencia de ese grupo do 
que el Alcalde no se conduce cual 
debiera sino que por el contrario *a 
excede en sus atribuciones, que en la 
sesión del lunes se nombró una co-
misión que se presentase en las ofi-
cinas municipales y averiguase por 
qué había sido suspendido el Tesore-
ro (por cierto muy afecto a la comi» 
ción nombrada) y que hacía dos días 
no asistía a su oficina; efectivamen-
te, se averiguó que dicho funcionario 
dejó de asistir a su departamento, no 
por haber sido suspendido de su car-
go, s ino . . . a voluntad propia, por 
hallarse algo enfermo y con conoci-
miento del Alcalde, distanciado polí-
ticamente de él y de la tan renom-
brada comisión; algo parecido suce-
dí ótambién en cuando a l conserje da 
la Administración Municipal, que ha 
dado lugar a que se le instruya ex-
pediente por faltas en el cumplimien-
to de su deber y cuyo* resultado to-
davía no es conocido. 
"La Regeneración," diario conser-
vador en ésta, ha emprendido activa 
campaña reelecclonlsta en favor del 
General Menocal. campaña que no es 
del agrado de todos los elemntos con-
servadores de Bayamo y que mo-. 
tiva estén muy divididos; allá ellos. 
La situación económica de esta ciu-
dad—digna de mejor suerte por su 
historia, que muchos pueblos envi-
dian, nada tiene de satisfactoria; y 
es claro, vivimos tan solo de la r i -
queza pecuaria y ésta bien poco ha-
ce prosperar a los pueblos; hace fal-
ta tener en las inmediaciones de Ba-
yamo algún ingenio u otra importan-
te explotación agrícola que haga prós-
pero y fructífero este rico r incón 
oriental, pero para ello es necesario 
también que los propietarios de fin-
cas rústicas "en o sin explotación," 
sean más moderados en sus preten-
siones para que no huyan de aquí 
los capitalistas que de vez en cuan-
do llegan en solicitud de terrenos, 
motivando se asombren cuando se les 
piden S00, 1.000, 1,200 y hasta 1,500 
pesos por caballería y que asombra-
dos, repito, marchen a otros puntos 
a establecerse y regar su dinero, que-
dando nosotros siempre en el aisla-
miento; así, con tales aspiraciones, 
poco adelantaremos. 
E L CORRESPONSAL. 
m . m u s c í l i e m 
Impotencia, Pérdidas semincl 
les, Esterilidad, Venéreo , Sfr 
filis 7 Hernias o quebradura^ 
Consultas de 11 a l y de 4 » (J 
49, H A B A N A , 49. 
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DURIO DE LAMARINA 
o 
D e C a m a g ü e y 
Labrero 2S. 
xlüfeta bailable. 
El áomnigo tuvo lu^ar en la So-
ciedad Popuiar de Santa Cecilia el 
anunciado tulle. 
Loa ísalonta de la culta y simpá-
tica institución presentauan aspecto 
."aeclnador. 
Una ornamentación muy art íst ica 
. f encontraba diseminada con irre-
vrochaole guato. 
En los pórticos de la entrada cln-
taa de bombiliob eléctricos de varios 
colpres lan/,auan kus refulgentes des-
MtUok. 
iül salón de la fietca' vestía sus 
mejores galas. 
faroli l los venecianos qua en su in-
terior contenían " antorchas eléctricas 
derramaban luces multicolores. 
De un lado y otro del salón pen-
dían guirnaldas de vistosos colores. 
l>a concurrencia escogidísima. 
No haola conglomeración. 
Él "smart" coiuagüeyano dlóse cl-
u. su representación más distin-
iíuida. 
María Sánchez Laurent, la triunfa-
dora de siempre por su gracia, ele-
gancia y atracción. 
Las princesas d j la belleza, las nun-
ca bien celebradas Adela, Carmita y 
Clara Emilia Alvarcz González. 
Un grupo seductor formado por 
F e de Varona, Cuca Batista, Rosa 
Leonor Izquierdo, María Ester Du-
que Estrada, María Durán, Clara 
Emilia Jiménez, Celita Rodríguez, 
I'ledad Ruiz Toledo, aCtallna y Es-
ter Recio Betancourt, María Paisán 
Cabada, María Barrcto, Margarita y 
Obdulia Porro, Isabel de Zayas Ba-
'<?ún y Er->pcranza Govín. 
Y suavemente so deslizaron las ho-
ras hasta venir el sentido desJUe. 
T tras la aleprría la soledad. 
El recinto quedóse sólo y triste, la 
múatea calló y la luz cesó do lanzar 
íus luminosos destellos. 
Sólo perdura .ina esperanza: la íles-
a del ventieuatro 
Valiosas gestiones del señor 
Gobernador tlon l'^ruah»' 
Sánchez Batista. 
Valiosísimas y de gran trascenden-
ola para la tranquilidad y bienestar 
de esta sociedad, acaba de 
C e n t r a l " O r o z c o " 
dos los agujeros de paredes y pisos 
que puedan servir de albergue a las 
ratas. 
«luinmento y licencia. 
Ante la Sala de Gobierno del T r i -
bunal Pleno juró en días pasados el 
cargo de Juez de primera Instancia, 
Instrucción y Correccional de Nue-
vltas, el señor Antonio Serafín Fer-
nández, nombrado recientemente por 
el señor Presidente de la República. 
Dicho señor solicitó y obtuvo licen-
cia de treinta días. 
Absnéito* 
Alfredo Herná:*Lez García, o Eduar-
do Potler, proce* cdo en la causa nú-
mero 377 de 1914, del Juzgado de 
Instrucción de Ciego de Avila, hft 
sido absuelto del delito de hurto por-
rclizar j que ee le siguió dicha causa, con las 
el prestigioso caballero don Bernabé I costas de oficio. Dicho procesado fué 
Sánóhez UatlPta, ejemplar Goberna-
dor Provincial 
E l juego que en esta Provincia ha-
bla sentado sus reales ha sido os-
tlrpado de raíz. 
Todos losk garitos han sido supri-
midos, sus directores han salido fue-
ra de esta provincia y eso que mu-
chos decían que eso era imposible. 
E l vicio del opio, que pena da el 
decirlo tenía en esta ciudad "afilia-
dos" en gran mlmero, está siendo ru-
damente combatido. 
La Policía Especial asaltó ol fuma-
dero ocupando gran cantidad de opio 
y utensilios para su uso. 
Los otros fumaderos han ¿ido Co-
nrados debido a la vigilancia de que 
ion objeto. 
El sofior Sánchez por servir a los 
"ntereses del procomún a su dignísi-
ma autoridad confiados, desatiende 
muchas veces a sus cuarzosos inte-
reses particulares, pues liay c.ue hacer 
constar que el señor Sánchez es po-
seedor de una cuantiosa fortuna de j s ibanicú, Cascorro y 
cerca de un millón de pesos. | r n t.i 
La sociedad camagüeyana muoho 
debe ya ai Ilustre funcionario y al 
caballeroso don Bernabé Sánchez Ba-
tista. 
puesto inmediatamente en libertad 
por la expresada causa, el cual se 





K l I l tmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis se encuentra de visita 
Pastoral en la parroquia de Santa 
Cruz del Sur-
Acompaña al Prelado en calidad 
de Secretarlo de Visita, el Rdo. Doc-
tor Manuel Arteaga Betancourt, Cu-
ra Pár roco del Santuario do Nuestra 
Señora de la Caridad. 
De Santa Cruz dr-l Sur irá el Dio-
cesano al poblado de Guayabal o In-
genio "Francisco." 
Después visitará las Parroquias de 
J ó r a m , Ciego de Ar i l a y Morón. 
Cuando oí señor Obispo regrese a 
"sta ciudad descansará unos días pa-




Loa inspectores del Departamento 
de Sanidad están llevando a cabo en 
todas las casas de esta ciudad una 
minuciosa visita de Inspección para 
que sean tapados hermét icamente to-
Anoche. como fecha patriótica, a 
las doce fu éizada on los balcones del 
Ayuntamiento, la bandera. 
El acto fué amenirado por la Ban-
da que dirige el laureado Profesor 
don Joaquín Ramonet. 
A la Conferencia de San Vicente 
Alcalde Municipal, señor Presidente 
del Ayuntamiento, lo» * señores Con-
cejales y numeroso público. El Con-
f i N i r i t A m m smm 
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cejal-Secretario doctor Manuel To-
mé Varona, pronunció un elocuentí-
simo discurso siendo ruidosamente 
ovacionado-
Generosos donativos. 
E l opulento y generoso caballero 
don Bernabé Sánchez Adán, Presi-
dente de la poderosa Compañía "So-
nado Sugar Company," ha hecho los 
siguientes donativos: 
A la oCnferencia de San Vicente 
de Paúl , un saco de azúcar. 
A l Asilo de Niños Huérfanos de 
San Juan Nepor.iuoeno, a cargo de 
las Hormanitas do los Pobres, un sa-
co do azúcar. 
A la institución llamada Casa del 
Pobre, un saco de azúcar. 
A l Asilo de Misericordia del Padre 
Valencia, un saco de azúcar. 
A varias damas una cantidad en 
metálico para su distribución entre 
pobres. 
En oí Cenlro de Veteranos. 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar en el Cen-
tro do Veteranos el acto de Izar la 
bandera. 
Una banda de música asistió al 
acto. 
En el local del Centro se encon-
ménez, fueron los que dieron el ma-
yor impulso a la fiesta. Altamente 
satisfechos .han de sentirse de ellos, 
los señores miembros de la Delega-
ción de Veteranos, Iniciadores do la 
festividad, por el valioso y generoso 
concurso de los maestros mencio-
nados. 
Como antes digo, debido a la per-
tinaz lluvia a primeras horas de la 
mañana, el programa de la fiesta tu -
vo su alteración, no siendo ello óbi-
ce para que ésto se desarrollara en 
todos sus números con el mayor lu -
cimiento. 
A las 10 de la mañana , después de 
haberse cantado la Diana por los n i -
ños de la Dirección muy acertada-
mente guiados por su dignísimo D i -
rector, señor José López del Río, 
acompañados de la Banda Municipal 
que dirige el consecuente señor San-
tos Cobos, se verificó el acto de Izar 
la bandera ue la Escuela con la so-
lemnidad dei caso y a los acordes 
del Himno Nacional. 
Acto continuo comenzaron lag n i -
ñas del aula de la señora Inza, pre-
paradas por ésta ,a desfilar por la 
tribuna art íst icamento adornada, re-
traban el »eño1- ^ ^ ^ « f . ^ v i n : : (ütando poesías y discursos amsivos a cial, el sofior Alcalde Municipal, ol | t T_J j 
P r o f e s i o n e s 
Doctor j . a . Tremo!s Dr. A . Port>carrero 
Médico de Tuborciaosos y A& Qu-
iérenos del pecho. Médico dt niños. 
Elección de nodrizas. Con mitas, de 
12 a 3. Consulado, 138, cutre Vi r tu -
des y Aulica*. 
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Dr. Enr ique dei R e y ! i p i i AlvifQi p Q f M r i a í » 
Olruiano de ta Uuinta Ae Salud . l A f J J t m f J l J L L u t l U J Q l Otruiano de ta Quinta de Salud "La Balear". 
ILufermedades de señoras y cl-
rcgla en general. CctiHultas. de 1 
a S Bao Nicolás. 52. Teléfono 
S861 . 31 mz. 
Doctor í l e r n a n d o i c p i 
M ' L D R A T K V , oi< LA UKl-
VFRSIDAD 
iiABGAMA, NAuU TOIDOS 
Jfnw'o número 38, de 12 - 3. to> 
du> loe días excepte Ids douiingo» 
Con • lt<u- y operaciones en el Hos-
Vlt< . Mercedes, luí es m.éroole* y 
ternes a las di la mañana 
C 671 F - i 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clfnici venéreo y « f l 
lis de la Ciwtf de ^alud " L a Benéfi-
ca,'* del Centro Gallego. 
Ultimo pTrocedimiento en la aplica-
ción in'ravenenosa del rojevo fi06 por 
•tfiet C O N S U L T A S de 2 a 4 
PBADO NUMERO 77. A. 
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ABOGADO 
Empedrado 8t' Da J a I . Teléfono 
A-7t47. 
C 567 F - l 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notarlo 
TELEFONO A-2322 HABAN\,9H 
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P M L AE.ULLE f M U 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefone A>4159. 
Kmpvjrado. 30, ( a l t o só 
C 563 F - l 
Jefe do la Guardia Rural y gran 
número do Veteranos. 
Elecciones. 
A las nueve de la mañana han da-
do comienzo en el'Centro de Vetera-
nos las elecciones para la fonoVa-
cion del Consejo dirtetivo. 
A la hora en que cierro esta co-
rrospondencia cont inuúa la votación. 
Jtenuncm. 
Bl General Javier do la Viga, fun-
dador del Centro de Veteranos y Pre-
sidente que ha sido deade au comien-
ito ha presentado la renuncie, de su 
cargo y ee ha separado de dicha ins-
titución. 
hél general Vega me ha manifesta-
do que ha asumido esta actitud por 
no esta;- contormo con la marcha que 
por algunos se quiere Imprimir al 
Centro de Veteranos. 
Limosna. 
La humanitaria institución llamada 
Casa del Pobre, repart ió esta maña-
na entre mi l pobres la siguiente l i -
mosna. 
Loa panes de a dos centavos cada 
uno. media libra de azúcar, ocho on-
zas de cafó, modia libra de queso, 
uos cajas do fósforos marca "Pi juán ," 
cuatro cajillas de cigarros. 
El reparto fué muy ordenado. 
E l acto del reparto tuvo lugar en 
el local que ocnpa en la calle de En-
rique José el Círculo de Trabajado-
rea 
Fiesta bailable. 
Esta noche t endrá lugar en la Sa-
ciedad Popular do Santa Cecilia una 
iesta bailable. 
Entre las damltas asistentes será 
rifado un art íst ico estuche moder 
nlsta. 
La flesta promete quedar lucidí-
sima. 
Tcmi>orada de ópera. 
En los primeros días del mes que 
1 i ne actuará en el Teatro "Avella-
! ntxla," a cargo de Santos y Artigas, 
I a compañíc: de ópera de Silguel Sl-
i <aldi, que actuó en el Politeama. 
El abotto ha sido abierto para cua-
tro funciones. Se anuncia serán pues-
tas en escena las óperas "E l Trova-
dor," "Caballería Rusticana," "Paya-
eos," "Tosca" y "Madamo Butterfly." 
Temporada do opereta. 
En el Teatro Principal ha comen-
zado a actuar la Compañía de opere-
tas de María Severini y Modesto Cid-
La temporada prometo ser buena. 
Por los pobres. 
La Conferencia de San Vicente de 
Paúl está distribuyendo entre los po-
bres que tiene inscriptos en sus lis-
tas, raciones de azúcar, arroz y telas 
para vestidos. 
Velada. 
Esta noche t end rá lugar en el Cen-
tro de Veteranos una velada en la 
que varir"? niñas reci tarán poemas y 
se pronunciarán varios discursos. 
El resumen está a cargo del Doc-
tor Octavio Fre i ré Cisneros. 
ROJITAS. 
D e C a l a b a z a r 
d e S a g u a 
D a c n n i H e n c u M í 
A íOuAjO 
tolete fttt 11. íelí.'Jii A-ílll 
C 56« F - l 
D r Gabrie l M. L m d a 
Narijs, garganta y oídos. Especia* 
lista útl Centro Gallego j del Hospi-
tal Número t. Consulta* de 2 % 3 en 
Galana 62. Teléfono F-S l lS , 
í l j . d e a r a z o z a 
ABOGADO 
REINA, n ú m e r * 57 
D O C T i i i ^ A. teitü 
tCsimclaliata en ¿a* enlermadadei 
C*niuuea. urinarias y alfllla Loa traca-
mien»oa aoo aplicados dlroctamenta 
•obre las mucosas a 'a vista, con al 
uretroacopio y el clstojcoido. Sap*.-
melón da la orina d© cada r l ñ ó a Coa-
ai.Itaa es Nap¿uno 61, bajoa da 4 r 
tta-dla a « Teléfono F M K i 
C 568 »-1 
E l 24 de Febrero. 
Como estaba anunciado, y no obs-
tante la Inclemencia del tiempo, pues 
este día amaneció lloviendo y aun 
cuando no torrenclalmente, lo sufi-1 sala capitular 
dente para evitar que se saliera a | miento, 
la calle, hasta próximamente las ocho 
de la m a ñ a n a en cuya hora comenzó 
a abonanzar, se llev óa cabo la fies-
ta de la patria, con la mayor cor-
dialidad y con el más grande de los 
entusiasmos. ;Y grande fué la sor-
presa, cuando después de perder to-
da esperanza en cuanto a la cele-
bración del 24 de Febrero, fueron 
Invadidos el parque y el plantel de 
nuestros préceres y a la Independen-
cia Patria, quedando todas éstas n i -
nas lucidamente, por lo que fueron 
muy aplaudidas y feiicitaaa su maes-
tra señori ta inza. También recita-
ron otros niños do las demás anlaa 
con no menos bondad. De éstos me-
rece especial mención, por lo s impá-
tico de su ílgura en la tribuna, el n i -
ñu l'aquito liaeza, de 8 años, pr i -
mer fruto de mi querido "confrére" 
francisco Cacza, Corresponsal de " E l 
r r iunfo" en esta localioad- Omito los 
nombres de los niños que recitaron 
por tratarse de un número casi Inter-
.alna ule. También pronunció un bonl-
iu discurso la señorita América Loa-
da, que fué muy aplaudida. 
Después se verificó el acto prepa-
rado también por, la maestra señori ta 
Inza, consistento en cuatro cuadros, 
intitulado "Cuba Esclava, La Justicia, 
Libertad y Abrazo Fraternal," el cual 
resultó brillantísimo. 
A las once se las sirvió a los n i -
ños un apropiado almuerzo, después 
de habérseles propinado el correspon-
diente desayuno escolar. 
A las 4 de la tarde so verificó una 
luddibima procesión cívica que se di -
rigió al Mausoleo. Fué una Imponen-
te manifestación, pues el pueblo en 
pleno se representó en la visita a la 
mansión donde moran para reposo 
eterno, los despojos Inanimados de 
algunos de nuestros márt i res . Allí se 
recitó y se pronunciaron discursos 
alusivos. 
A las siete de la noche, se verificó 
la función cinematográfica ofrecida a 
os n-ños y una vez terminada ésta; 
"arias niñas hicieron la biografía de 
algunos caudillos de la revolución, 
ptando a los premios que ofrecieron 
los organizadores de la Tiesta, a las 
;jue mejor biografía hicieran. 
Con este número so terminó la br i -
llante fiesta, la cual nos deja recuer-
dos gratos e imperecederos. 
MI más sincera felicitación a los 
miembros de la Comisión Organiza-
dora, especialmente a los señores 
Jorge, Jova y Boada, por el éxito ob-
tenido, y a los maestros antes men-
cionados, que tan patr ió t icamente 
cooperaron al mayor lucimiento de 
todos los festejos. 
ISIDRON. 
D e C i e n f u e g o s 
Febrero • 24. 
Hoy hace años de una fecha glorio-
sa para un íntimo de Zayas. 
En Baire daba el grito de guerra 
don Bartolomé Masó, mientras en 
Ibarra con don Antonio López Coloma 
lo daña don Juan Gualberto Gómez, 
el 1S95. 
Aquí iban a celebrar esta fecha los 
veteranos. 
Y lo que son las cosas inesperadas. 
Con el sensible fallecimiento del con-
sejero provincial don Manuel R. Ga-
tell, que fué entre nosotros conce-
ja l , alcalde y Gobernador, esto úl-
timo por sustitución, el Centro de Ve-
teranos de la Independencia no ha 
podido celebrar las fiestas que te-
nía preparadas en conmemoración de 
esta fecha patria. 
Anoche mismo tomó el buen acuer-
do de suspenderlas, toda vez que el 
cadáver del estimado hombre público 
que desaparece ,está expuesto en la 
de nuestro Ayunta-
corno para la provincia, desde los 
cargos que ocupó, un político efectivo. 
Cuanto beneficio fué por ól conce-
bido o le Indicaron, lo batalló como 
si se tratara de cosa que le a t a ñ a -
ra personalmente hasta conseguirlo. 
En estos momentos siento el to-
que de corneta que llama a los bom-
beros a formar. Quieren rendirle el 
últ imo tributo al jefe do la sección 
sanitaria, que era, a la vez que un 
entusiasta miembro del Cuerpo, un 
Jefe cariñoso, un buen compañero . 
Sus funerales han de resultar se-
veros e Imponentes ¡tenía muchos y 
buenos amigos. 
Descanse en paz mi buen amigo. 
JOSE M. MORAN. 
NOTA.—El Presidente del Consejo 
Provincial de Orlente ha enviado un 
telegrama de condolencia por la 
muerte del licenciado Gatell al Presi-
dente del Consejo Provincial de las 
Villas y le ruega que lo represente 
en los funerales. E l señor Juan Bau-
tlsjta Fernández ha delegado esa re-
presentación en el consejero oeñor 
Gutiérrez. 
OTRA.—En este momento, cinco 
de la tarde, estoy presenciando el 
cortejo fúnebre. Conforme digo más 
arriba ha sucedido. Abre la marcha 
la escuadra de Bomberos. Sígnele 
una sección de policía de infantería 
al mando del Teniente Orquln. A és-
ta la Banda del Cuerpo de Bomberos 
Integrada por infantiles. Una sec-
ción de bomberos. La Banda Muni -
cipal. Coche fúnebre. Alcalde y comi-
sión de duelo. Logias masónicas- Oñ-
ciales de policía francos de servi-
cio. Cuerpo consular. Cuerpo médi -
co y farmacéut ico. Acompañamiento 
nutrido compuesto por elementos so-
ciales, banca, comercio, obreros, et-
cétera. Pueblo en general, cerrando 
el cortejo un carro de auxilio dol 
Cuerpo de Bomberos conduciendo co-
ronas. Después coches y m á s co-
ches. 
D e S a n J u a n 
y M a r t í n e z 
Febrero 24. 
Nuestro saludo. 
Sea muy afectuoso para las dis-
tinguidas señori tas "Fefa" Argudín, 
su primita Emilia Gutiérrez y una 
aimguita de ambas "Nena" Martínez, 
que procedentes de la Habana, hace 
dos días se encuentran en este pue-
blo. 
Se proponen pasar unos días en la 
finca "Vivero," de la Cuban Land & 
Leaf Tobacco Co.," de cuya finca y de 
las demás de osa poderosa Compañía 
es Administrador GeneraJ el señor 
Jacinto Argudín, padre y tío, respec-
tivamente, de las señori tas Argudín y 
Gutiérrez. 
Repetimos nuestro saludo y que su 
estancia en ésta sea todo lo grata que 
tan apreciables señori tas deseen. 
Sorie-Vid -"Unión Club.'' 
Esta Sociedad prepara para la no-
che des hoy un bailo de disfraz, que 
podemos anticipar resul tará tan con-
currido y lucido como todos los que 
acostumbra a dar. 
Hay entusiasmo entre la juventud 
de este pueblo para alegrar los am-
plios salones de tan culta Sociedad. 
También piensa ofrecer una vela-
da a sus asociados en los primeros 
días del mea de Marzo próximo, de-
mostración ésta de que la nueva D i -
rectiva," de la que forma parte como 
Presidente nuestro buen amigo el se-
ñor Rafael Martínez, desea obsequiar 
a sus numerosos asociados con fies-
tas apropiadas y que pongan do ma-
nifiesto la cultura de este pueblo. 
Baile infant i l . 
Se celebrará el próximo día 28 
en el amplio salón de la casa del se-
ñor Bar tolomé Seguí. 
En él lucirán loa lindos bebés san-
juaneros trajes que ya hoy preparan, 
v oue será compensados el más or i -
ginal con un precioso roeralo obse-
riuio del señor Sepní. H a b r á uno pa-
ra niño y otro pam niña. 
Integran el Jurado que ha de de-
dicar los premioe. los señores Cé-
«ar Vivero, "José Santamarlna y Julio 
Miehelena. 
Y por la noche y en ese mismo sa-
lón, habrá baile de disfraz que pro-
mete también quedar mnv lueido. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l c e n t r a I " A I a v a " 
A l fin el central muele. Por sus 
grandes espirales brota de nu^vo el 
vapor que en un principio lo ahoga-
ra; como aurora de un nuevo día, 
el humo do los recientes hornos vuel-
ve a esparcir de nuevo su anuncio, 
di latándose por una comarca días an-
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tes consternada; tornan a renacer 
gratas esperanzas en el campesino y 
todos contentos saludan al nuevo lá-
varo. 
Sobre las ruinas de las primeras, 
sus nuevas potentes calderas inyec-
tan sobre la baranda de tanto ten-
táculo rígido, su espíritu propulsor 
constante, devolviéndoles la vida. 
Obra do titanes, nada más que el 
que en un principio viera y se die-
ra cuenta de los efectos de la ca tás-
trofe, puede admirar después la acti-
vidad humana allí desplegada. 
Hemos de ser justicieros, sobre la 
silueta aquí trazada .destácase ma-
jestuosa la de don Enrique Zulueta, 
condueño de la finca; a su gran es-
píri tu, a sus condiciones excepciona-
les como hombre de una voluntad 
de hierro, él, como las calderas, ha 
inyectado de su gran espíritu para 
la realización en tan poco tiempo de 
tan magna obra; hombres así honran 
a la especie humana. 
Además del señor Zulueta, direc-
tor, el señor Alfredo Aldereguía, ad-
ministrador; Pedro Bosch, maquinis-
ta y el señor Joaquín Burguet, maes-
tro de obras, han secundado sin un 
solo momento de descanso la labor 
del señor dueño de la finca, por lo 
que merecen los más sinceros plá-
cemes. 
E l día 3 de Febrero el coloso cen-
tra l "Alava," cae casi destruido por 
efecto de una explosión en sus cal-
deras; el día 5 del mismo, ya re-
construido, y como un t i tán que cae 
herido en la pelea, cobra nuevos 
bríos, se levanta y empieza, nueva-
mente la lucha desafiando la maledi-
cencia do los que creían saciarse en 
sus despojos; vanos ataques a los mo-
linos de viento. 
La zona que se hubiera arruinado 
de no moler esta zafra, se muestra 
llena de júbilo; la caña comprome-
tida se espera se muela toda, y el azú-
car como complemento por su buen 
precio, coronará su obra bienhecho-
ra entre la multi tud de pequeños co-
lonos do que está poblada esta fér-
t i l y hermosa comarca. 
J. Sánchez Maldonado. 
Hace pocos días que en estas mis-
mas columnas dimos cuenta de la 
gravedad de la paciente. 
Reciban la culta señori ta y demá» 
deudos la sincerísima exspresión d» 
ral más profundo sentimiento. 
Me uno al duelo experimentad c 
sincera y lealmento. Bien sabe la se-
ñori ta Bayer el puro afecto que me 
inspira. 
Lucas Saínz Bolívar. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
s o u s 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 884Í. 
C 941 alt 15-? 
L O S C E N T A V O S 
QUE >iO 3S iMALGAS-
IAN F O R d A f l LA 3A-
SiíiDS UN uAPíCAL. 
E l hombre que ahorra tiene «lempre, 
algo que lo abriga conu'a la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
Uene siempre ante SÍ la amenaza de» 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A IS-
i L A DE CUBA abre C U E N T A S da 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S L I B R E T A S ^ ) ) E AHORROS SE 
"Ui.rMNJ oALV\ " DOS MESES, 
PUDIENDO LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR KN C U A L Q U I E R TIEMPO 
«U DINERO 
A C U 
Febrero 25. 
Don José Pando y Calleja ha fa-
llecido. 
Una terrible enfermedad que sopor-
tó con cristiana resignación, lo lle-
vó a la tumba. 
Cuando le creíamos repuesto de un 
todo, nos ha sorprendido cuelmcntc 
la noticia de su muerte. 
Hacía tres años que había llegado 
al Rincón Su permanencia en este 
pueblo ha sido favorable. No tuvo 
enemigos; supo conquistarse amigob 
incontables. Todos le querían bien, 
per su caballerosidad, honradez y 
trato. 
Esto pueblo pierde un protector. E l 
DIARIO DE L A M A R I N A un valioso 
suscriptor y el que catas líneas es-
tr ibe un buen amigo-
Su ^cpelio, al que no podíamos fal-
tar, fué un gran testimonio de duelo. 
Reciban sus faniliares todos ol pé-
name más sentido de esto DIARIO. 
Fresca aún la tinta con que he es-
crito las líneas necrológicas anterio-
res y adolorido todavía el corazón 
me veo obligado a consignar la tris-
te notlcda del fallecimiento de la an-
ciana y venerable t ía de la Inteli-
gente señorita Liduvlna Suárez Ba-
yer. 
Y A PRfcOOS BASATOS 
IMBRES SE I00AS CUSES 
SIOEBLES MODEílSiSIAS Í M 
cuarto, cüiíigSoí, sala y oficins 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PÍANOS ' T O M A S F I L S ' 
RELOJES OE H W V DE SO SIIU 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a 
OBRAPlA Y BERNAZA 
íPOK BERNAZA. 16) 
La Directiva en pleno de dicha ins-
titución acordó transferir para el 20 
de Mayo los fiestas que debieron ce-
lebrarse hoy de no ser este triste 
acontecimiento la causa que lo impi -
diera. 
Entre los acuerdos del citado cen-
tro—ya que estamos hablaldo de él 
voy a citarlos—existe uno referente 
a que lo sean entregados a la viuda 
educación por centenares de niños ; del capitán Joaquín Sarria tresclen 
uniformados de mamblces y haclén 
donoa con sus aclamaciones la Im-
presión de que al fin tendr íamos fies-
ta aunque mojada! 
Ai poco rato empozaron a llegar los 
maestros de U escuela de Cabecera, 
los cuales aunque algo decepcionados, 
dispuestos a acometer la labor altruls-
tos sesenta y ocho pesos producto d© 
una colecta Iniciada por los asocia'" 
dos entre todos los que a ella qul» 
sieron contribuir. 
De los fondos del Centro ge repar-
tieron entre los veteranos aullados en 
el Hospital Civil veinte pesos y se le 
devolvió a la sociedad "Liceo" el do-
DR. JOSE A. FRESNO 
• Jitearatlco por posición dt la Facul-
rad de Medicina Ctmjaao del Hos-
D'tal Núm 1 Conauitaa: da 1 a • 
Conaulado. num. 60 Teléfono A-4B44 
ta y patriótica a ellos encomendada, i nativo con que contribuyó a la fies-
pues ea justo reconocer, que debido I ta. Asimismo se le pasó una cornu-
al entusiasmo | esfuerzos de dichos, nicaclón al señor Alcalde juatifican-
maestros, especialmente de la maes-1 do la Inversión dol dinero con que el 
tra del aula número 2, señori ta Alo- | Ayuntamiento les facilitó para el mis-
mo fin. día Insa. y el Director de la Escue 
Ir señor José López del Río, así co-
mo también la maestra de la escuela 
de "Natalia," señori ta María E. J l -
Así, ppea. no tenemos fiestas. 
No podía ser de otra manera. Oa 
te l l fué para esta localidad, taoio1 
0 ^ 
U 1 




H A B A N E R A S 
¿Cuál la actualidad? I Esas futuras noches de Payret, no 
Una en la vida social hermanada j conocidas en nuestros anales del tea-
con otra en la vida artística. tro, parecen llamadas a éxitos segu-
Sobre fiestas la primera, fiestas de ¡ ros. 
despedida, puede así decirse, de este ; ¿ Qué mayor actualidad artística ? 
reinado de alegría incomparable. Hay más. 
Hablaré de una preferentemente. Algunas otras fiestas, de carácter 
Una que era anoche en Palacio, en- j diverso, que se sucederán durante el 
tre ¿1 grupo de íntimos que se reúne j mes. 
en los recibos de los lunes, el tema 
¿aliente de las conversaciones. 
Es la soiréo del sábado próximo 
aquellos salones de la mansión presi-
dencial como visita de digestión de 
una fiesta tan animada, tan concurrí, 
da y tan brillante como el asalto del 
lunes do carnaval. 
Asistirán las scñoi-as, es lo conve-
nido, unas de mantón y las más con 
pelucas. 
Pelucas blancas, desde luego. 
Y cuanto a las muchachas es segu-
ro que volverán a presentarse lucien-
do los mismos trajes de la fiesta de 
referencia. 
Buen acuerdo. 
Se hará así de este baile un fiel re. 
medo del que ha dejado una memoria 
gratísima de su esplendor, de su ele-
gancia y de su distinción. 
Esa misma noche del sábado, con 
dos bodas ya anunciadas, estará de 
fiesta el Casino Español. 
Celébrase el baile de máscaras qus 
en dos ocasiones, y por circunstancias 
análogas, ha sido necesario transfe-
rir. 
No por tardía dejará de ser La Pi-
ñata en el Casino lo qu^ siempre. 
El mejor de sus bailes del año. 
Y ya que el baile predomina en 
muestro ambiento social nunca con 
p.ás uportunidad hubiera podido vi-
sitarnos la celebridad coreográfica 
que el nombre de Auna Pavlowa re-1 Sánchez Fuentes, queda aplazado 
presenta. No será hasta el diecisiete. 
No se habla de otra cosa. Fecha ésta en que celebra sus días 
La expectación por conocer a la ma. ^a ciama tan amblé, tn culta y tan 
ravillosa bailarina aumenta a medicKi ! distinguida . 
Una, los Juegos Florales. 
Constituirán éstos un doble acon-
tecimiento social y literario que ha 
tenido el privilegio de provocar un 
interés y una simpatía que no había 
logrado, hasta el presente ningún otro 
acto de igual naturaleza. 
Se habla de recibos y se habla de 
banquetes. 
Y un té en perspectiva. 
Este último, de la señora Maria 
Galarraga de Sánchez, dispuesto por 
la distinguida dama para el sábado 
de Gloria en su elegante residencia del 
Tulipán. 
¿ Banquetes ? 
Más de uno se prepara. 
Estuve ayer en el Country Club, 
pasando las últimas horas de la tar-
de, en un cambio de impresiones con 
el amab1e y cumplidísimo manager de 
la aristocrática sociedad, el señor Du-
que Estrada. 
Hablamos sobre la anunciada co. 
mida de los cronistas y quedó, en fir-
me, el acuferdo de aplazarla para uno 
de los días de la entrante semana. 
No sería posible darla este sábado 
por existir las mismas razones que 
determinaron anteriormente su sus-
pensión. 
¡Cuántas fiestas esa noche! 
En verbo de recibos diré que el de 
mañana, de la señora Patria Tió t!o 
¡ESTE E5 ELMA5 
ELEGANTE Y ME 
C 0 K 5 E T 
- E S T E NO SIRVE 
E S T E TAMPOCO 
E S T E OTRO MU-
CHO MENOS 
NI TAMPOCO ESTE 
NINGUNO DE ELLOS 
SIRVE. 
N O N E C E S I T A C O M E N T A R I O . 
U N I C O D E P O S I T O E N LA. H A B A N A : 
Departamento de Corsés de "EL ENCANTO", SOLIS, HERMANO Y COMPAÑIA, Gaiiano y San Ratael, 
E s p e c t á c u l o s 
POLITEAMA 
chocolate." 
c. 923 2t-l 
! A ú i n i d b s ® aun d " f f i a r i ® d e Ha i 
que Se aproxima la fecha de su apavi-
ción escénica. 
Hay en torno de la Pavlowa, para 
acrecentar el interés despertado, la 
historia de ŝ s triunfes repetidísimos 
en un arte del que es soberana mun-
dial. 
¿Qué más ya? 
Lo que es tema, lo que es asunto 
palpitante, el baile veneciano de Mi-
ramar esta noche. 
Que resultará animadísimo. 
Enrique FONTAN1LLS 
E P I S O D I O S [ M I IDA 
DE LA REVISTA ASTURIAS 
E N E l C O L E G I D 
D E " I M L E " 
L a ú l t i m a h a z a ñ a . — A c a m p o r a s o . — L a s o r p r e s a 
d e C a s e r r a s . — H a m b r e , c a n s a n c i o , 
d e s e s p e r a c i ó n . 
L O S G f l T I I I M S 
E N m 
(BOCETOS HISTORICOS 
ME1 soldado 
PAYTIET.—Cine Santos y Ar t i -
gas.—Mañana miércoles, grandes es. 
trenos -
MARTI*—''La Viejecita," "El sue-
ño de Pierrot" y "El Amigo HeUpiia-
des." 
ACTUALIDADES. —"Los 3 Yoe-
tas," MEl hombre-pájaro" y películas. 
ALHAMBRA.— "El éxito del Si-
glo." "El país de las botellas" y rtÜM 
novio en Bainoa." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"La primera bailarina" y "El Casti-
go." 
. LARA—"La hora trágica," "La de-
portista" y "De galeote a marinero." 
PRADO.—"Del sueño a la mlertt^ 
y "A merced de las olas." 
NUEVA INGLATERRA. — "Las 
pildoras del amor" y "Perdido en la 
obscuridad." 
MAXIM.— "La Artista y las fie-
ras" y "La .mujer desnuda." 
NACIONAL. —Prado y Dragones. 
Antiguo Centro Gallego.— "Los inva-
sores" "La sufragista irascible" y 
"Los invasores." 
COLON.— Dragones y Zulueta. 
"Una extraña aventura." "Bajo el 
yugo paterno" y 'rEl detective mi-
llonario." 
P i d a n C h o c o l a t e M i t r e s 
/ M a r t i n i c a y P a s t a l e s d e 
s e d o y c o n f e c c í a n a n á 
c a n c i l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - l 
XIII 
En Mantua, el exti-emo de Oriente, 
fundó una dinastía de buenos elemen-
tos, un catalán que ha vivido noven-
Hseis años: José Fors: han habido 
Robes S. Güapeaux z -
V * 
^ O'aillly, 83, . u k - m \ 
La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaiiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos pura regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. ¿Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
Tr=3 
(. diferencias Científico-Apologéticas 
La conferencia se verificó ayer en 
un salón fuera de la capilla para ma-
yor comodidad de la numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
Empezó el orador por enunciar el 
(argumento y fundamento general delires vice-cónsules españole?, cátala 
j la materia que viene desenvolviendo. | nes; dos en Pinar del Río, los seño-
; Dijo que existe un orden intencional I res Silvestre Girbal, de excelente re-
universal ya evidenciado en la prime- ¡cordación; el doctor Salvador Gomiz 
' . , 1 . ra conferencia y que la causa de cns (que acabó sus días ti^ágicamente, en 
L dia siguiente nos alcanzo : qia y medio, esperando a los disper- ! orden admirable lo adivinaba la con- i la capital de Vueltabajo y el armor 
el enemigo al ser de día sos. Mi compañía, que en Caserras ciencia individual y social (la tradL i Rafols en Cuantánamo. 
y en la retirada tuvimos i contaba aún con unos 70 hombros, ción) en el Ser Supremo llamado ..E" Gibara fundó importantes dia-
unas cuantas bajas . quedó reducida a poco más de 30. Dios. Pero hasta ahora habíamos vis-j rios' estableció la primer librería y 
Fuimos otra vez a Pcns • De allí fuimos a Mová. A ñoco da i to sol:i.mfinfn muí tonín Mfofetaú v I contribuyó notablemente a la ".ultu-
Martín Bim y Canta, 
natural de Fíífueras. Gerona, direc-
tor de "El Triunfo," riempre dis-
puesto a enaltecer a Cuba y robus-
tecer su personalidad. Es fundador 
iui ' y p e j to sola ente q e tenía principio y ,
y Oliana; volvimos a Sol. ; entrar en aquel pequeño pueblo vino ¡fin y faltaba considerar como se vea-í ra general D 
soua. Salimos de allí al oscurecer y j el enemigo y tuvimos que marchar. | lizaba pues de esto dependo la verda-
pasamos la noche en un bosque. Al ! A l día siguiente pasamos a la cancera j dera solución del problema propuesto. 
S ^ Ü ^ l S f i f dn T CUerf-3 i £ ^ Í T 2 y fUÍm0S•* (!TmÍl' a i Tres son los aistema^ que tratan de un vapor espeso, como de tierra hu- San Hnano. Catorce o quince leguas explicarlo: El ciego impulso de U 
tuve que andar aquel día a pie, por i materia (ol azar) 0 reí?ulado 
D U L C E S 
H E L A D O S 
"LA FLOH CUBANA", Galiaoo y San J o s é . 
meda. 
' ^ S n " ^ ) haSta entonceti habíamos! no haberme podido proporcionar "un j ( J f ^ ^ 
! n ^ f] I n H 1 ^ 5 r T í 0 ' 0 , d T ' "'f) h ' T 1 V ^ • t • , j ma de positivismo agnisüco y la evo-pues ele rendida la Seo de Urgcl y de 
i haberse marchado Dorregaray al Nor-
| te con parte de las fuerzas del Centro 
¡ y de haberse presentado por el des-
aliento que producía la traición, el SO 
! o el 40 por ciento de los batallones. 
C o m p i r e (si 
DIARIO DE LA MARINA i 
Do San Hilario, volviendo por la ; lucióll matcr¡a] 
bellcra, fuimos a Amer. Otro día de 
Guisona fuimos a Tren y de allí saU-
mos al oscurecer bajo un diluvio de 
balas y escuchando, como de costum-
bre, a los que nos perseguían, estos y 
quedamos tan debilitados que, aunque j otros piropos:—''Date, ladrón; pára-
te ahora a coger uvas 
Otro día íbamos a Pons y tuvimoa 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus h ermosos coloridos, lo hacen que nun-
«i pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
;;' venden casi regálanos, en todas las tienda? de la República y al 
ñor ruayer en el almacén de La Industrial Abaniquera —Calvel y López 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 936 ISt-lo. 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro se cita a todos 
los señores asociados para que se sirvan concurrir al local social a 
las ocho en punto de la mañana del próximo jueves, díía 4 del ac-
tual, recomendando a todos la más puntual asistencia por tratarse 
de asuntos de gran interés para la colectividad, como el relativo a 
la constitución del Gremio. 
Habana, 2 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
J O S E F E R N A N D E Z . 
C 959 ^ 2-2 * 2 2 
¡ hubiéramos tenido las municiones de 
! que carecíamos, no habríamos podido 
I hacer una seria resistencia a las nu_ 
! morosas columnas que nos perse-
i guían. 
De Solsona fuimos a dormir a Case-
j rras. Al amanecer nos sorprendió el 
enemigo.—¡Arriba, arriba, que están 
| haciendo fuego ya denti-o del nueblo,! 
me gritaba mi patrón^ sacudiéndome 
para despertarme.—¿focaron llama-
da?, le conteste yo.—No lo he oído. 
—Pues, entonces, déjeme usted en paz 
que estoy muerto de sueño. Y seguí 
durmiendo. Hacía ya días que no 
dormíamos en cama y la jomada del 
día anterior había sido terrible. 
A los pocos instantes vino mi asis. 
tente asustado, gritando también que 
el enemigo estaba en el pueblo. Y 
efectivamente, ya Se oía desde aquel 
cuarto y mientras me vestía a la ca-
rrera, el castañeteo de los tiros de fu-
sil. Hallábase mi compañía alojada 
en una calle de las afueras, que no 
tenía más que una hilera de casas, 
frente al campo. Allá, como a cien m"-
tros, estaba ya la caballería enemiga 
desplegada en guerrilla y haciendo 
fuego. 
Fui con mi gente a la plaza y alli 
me encontré con una confusión espau. ' para hacerle frente, despertando d 
tosa. E l enemigo avanzaba por las i tan corto sueño con el horrible tir^-
calles, contenido débilmente por car- i teo que era nuestro cotidiano de^ayli-
gas, heroicamente repetidas, de núes- ¡ no. Imposible parece que hubiera 
de una numerosa y noble y valiosa 
familia. En Holguín me encontraba 
cuando me dijeron: —Ha fallecido 
un notable profesor de música, D. 
Magín Torrcnts.—Me pai-eció que el 
más efusivo y noble tributo era un-
blicar en catalán, en un periódico 
pidiéndola en su viaje eterno, en el 
mismo idioma conque fué amorosa*-! 
mente acogido al nacer en su "casa '\ 
pairal".... 
En Santiago dé Cuba, hay las si-dol otro. Nombro a Comte y su triplo puientes r;iSa>s c0mevcialo¿ c;üala 
Rechazó a la ligera la primera ma-
nifestación de la incredulidad ya qua 
el deterrainiamo es La mejor objeción 
a la casualidad inestable. Habló poco 
y sustancioso del positivismo y ag> 
nosticismo haciéndolo derivar al uno 
que volvernos antes de entrar porqu- ía8C' de SU P O ^ ^ o ^ g a U v o ; de Uas que IWnn más do medio sido 
vcnírel e"emigo i preservas de Litre y Tame sóbrela de ev i^nob : TWi Batí le v Co., Ma-
\ ¡realidad sustancial; del asociacionis-! rimón Bosch y Co.. Vidal Jane v Co., 
Cerca de lupoll nos cogió ya do no- ¡ mo de Stuart Mili, de lo incognocible | VidaL E^rofet y Co Colóme 'e bi-
che una nube terrible en la cima do de Spencer, para refutarlo brevemenJ ios, E. Boix,' Agu?tín M^ana . Car-
te con el concepto de lo real. ! honell Hermanos, Casas Hill y Co. y 
Y con esto entró de lleno el confe-! 0tras más que la memoria no retie-
una altísima montaña. Otra noche 
donnimos en unas cuamtas masías si-
tuadas en la falda de una alta mon-
taña. 
De ¡áan Llorcns des Piteurs em-
prendimos, muertos de hambre, la au, 
bida fie una pequeña colina, cuya aá-
censión nos costó media noche y ca- j este determiuismo, sin embargo, tiene 
si todo un día. Por la tarde paramos j límites: que causas inconscientes y la 
en un pueblecillo de 20 o 0̂ casao. voluntad del hombre son determinan-
rencista en el doterminismo mecáni-
co, fisiológico y psicológico. Probó 
que existe un determinismo real en 
el mundo y en los seres vivientes y 
hasta en el hombre. Demostró que 
Todas las plagia de Egipto no les hu. 
hieran hecho a aquellos pobres labra-
dores el daño que nosotros les hici-
mos, obligados por el hambre. Hasta 
las patatas que estaban ea la tierra 
les comimos. 
Era aquella una marcha incesanta 
o continuada de días, semanas o mo-
ses, descansando sólo dos o tres ho-
ras en lo alto de una montaña o en lo 
más oscuro e intrincado de un bosque; 
y aún allí nos venía a buscar el en > 
migo que nos perseguía dia y noche, 
ne: y en Guantánamn. las de Rafols 
K'bas y Co., Juan Cnmus: Rolcr v 
Canals que es la mpíor fábrica de 
bornbones que existe en Cuba. 
Y como dato?, son va sufic'entes 
nara dar una prueba de que Catalu-
ña ha influido poderosamente en el 
nroercpo de Cuba. 
Oriente, oor ejemplo, presenta otra tes de estas I m u t a c ^ más (lecididos v 
do el radio de la limitación bastaba- j¿¿ manifpsticionns en sentido 
cario de la influencia de lo inconacicn- Hberal so han producido en Orlente, 
te y del hombre, evidenció de esta! y con respecto a la actuación pve-
manera tan sencilla la existencia da • gente de los catalanes, no es tan fir-
una voluntad suprema. Para esto .se ! me como en los arios ISóO, al 1890; 
valió de ejemplos fáciles sacados de i ñero se puede calcular que en ía Ha-
los fenómenos físicos, químicos, bio- { baña hay ló.OOO catalanes, la mayor 
lógicos, psíquicos y transcendentales, j pai'te constructores de casas, tan 
El libro que brinda la Monument 
tra escasa caballería. El coronel Pa-
llés gritaba furioso sin lograr hacerse 
oir. E l , después de todo, tenía la cul-
pa de aquel desastre: cuando le fue-
ron a decir que se acercaba el enemi-
go, que ya se oían las descargas, con. 
testó que serían los nuestros que por 
orden suya habían ido a tirotear a 
Berga. Y siguió durmiendo. 
Salimos de Caserras, en confusión 
espantosa, por unos huertos que da-
ban a un barranco o valle muy estre-
cho poblado de castaños. El Coronel 
Pallés con un grupo de voluntarios, 
pasó sin novedad por los huertos; pe-
ro cuando nos tocó a nosotros pasar 
por aquellos bancales ya el enemigo 
los dominaba desde una colina cercana 
y sus descargas continuadas eran ver-
daderos fusilamientos. Aquel peque-
ño espacio estaba materialmente cu-
bierto de muertos y heridos. Los que 
venían detrás, al oir las descargas 
cada vez más cercanas, gritaban em-
Inmediatamente do todos estos de-
rroches de erud'Vión, el orador con-
sidera como preámbulos a la cuestión 
evolucionista entra de lleno en la ex-
porque sabía que no teníamos medios ¡ posición de esta -
Analiza primero la teoría evolurlo. 
nista, diferenciándola le la mutación 
y ferars^ormación; la estpdia nn su 
aspecto f||sico-c08molégie<i y en el bio-
lógico; expone Las hipótesis de Kant, 
Faye y Lapiace respecto de la prime-
ra . las de Lamark, Darwin, Hurley 
hombres capaces de resisiir Uaa per-
secución tan terrible por espacio de 
más de tres meses. Nada podía dar 
ni siquiera una débil idea de aque-
lla corrida vertiginosa e inverosímil 
de mil y tantos hombres, descalzos y 
medio desnudos, hambrientos, muer-
tos de sueño y de fatiga, recorriendo 
la Cataluña del uno al otro extremo 
todas las semanas, asolando los viñe-
dos para engañar el hambre, pene-
trando por los pueblos como lobos ra. 
biosos pidiendo pan y al ir a cogerlo | r ^ ^ X ^ ^ Dio3? 
de las caritativas manos de los vea- , . ., . 
nos, sentir una descarga y dos y A continuación sin rechazar de pía 
notables como el señor Francisco 
Anastasio, importantes fábricas de 
licores, como la de Canal y Co., car" 
pintoros. cerrajeros v comerciantes, 
y en la nrovincia de Santiago de Cu-
ba, sí» mieden calcular de 25 a 30.000. 
Df» Víilanucva y G^ltrú y de Sitge.s, 
de Mataro. de Malgrat. Lloret de 
Mar y de Blanes y do toda la .'osta 
catalana, han sido los más erapren-
dedor^s, y sobre estos pueblos re-
cae principalmente el honor que re-
presenta el buen concepto, la esti-
un tributo a la mujer catalana. No 
son en gran número. Hasta hace po-
cos años, no iban; la mujer cátala^ 
na no era amiga de viajar y las que 
yo había conocido, formaban parte 
de compañías de ópera; por cierto, 
que en Santiago de Cuba, me encon-
tré p><'plausible ocasión con una com-
pañía de ópera italiana, en la que 
cantantes y músicos eran todo ca-
talanes absolutamente todos y obtu-
vieron un brillante éxito los ítalo-ca-
talanes. 
Pero volvamos a la mujer cata-
lana. 
Las que unidas a sus maridos han 
estado en Cuba, han dejado recuer-
dos de filantropía, de buen carác-
ter, de virtuosa moralidad, de sen-
timientos nobles y caritativos. En Ift 
historia cubana, brilla «1 nombre de 
una catalana, señora Teresa Sente-
nat, esposa del conde de Santa Cla--
ra, que gobernó en 179R. Las cróni-
cas la representan como una digna 
matrona que con su piedad, ilustró ol 
gobierno de su esposo. "Dotada de 
i un corazón sensible no necesitó ex--
nerimentar en sí, las amarguras de 
i la indigencia para comnrenderla; sus 
¡ sentimientos caritativos, la impulsa-
j han al rjorcicio continuo de la cari--
dad: en la historia del hospital de 
; Paula, se rendirán siempre honores 
a su memoria. Hizo cmemar todos 
los nmebles y ropas, cedidas a la en-
fermería, por suponerlas contagio-
sas, y las remiso de su peculio; re— 
naró las antiguas salas, hizo cons-
truir una para contagiados, otra pa-
ra tfwcos, y las d^fó de cuanto era. 
necesario: y por último por su iñi— 
I dativa, se formó el reglamento que 
| empezó a regir el 2 de agosto del 97.. 
A su celo, se debió la primera Aso-
ciación de señoras distinguidas, cuya 
notoria piedad supo excitar y esta--
I bleció que se tuma\'an por semanas 
i a presenciar los actos de comida y 
¡ cena, en calidad de enfermeras. La» 
damas habaneras a porfía desempe-
ñaron el cargo ejemplarmente y de-
iaron coniosas limosnas en las arqui-
llas de la casa. En el año 90 y aún 
baio la dirección de la condesa de 
Santa Clara, se edificaron los depar--
tnmentos altos, .gracias a cuantiosos 
donativos, entre los que deben citar-
se el de la Guardia Co. v.) y el del 
mismo Capitán General." 
Así dice un distinguido cronista 
cubano. 1 
C. M. 
y Kaeckel respecto de la segunda, i mación, la fuerza social y económi 
Enumera los datos, fundamentos y ra. 
zones en pro y después plantea la 
cuestión en la siguiente forma: ¿La 
evolución en todos sus aspectos es un 
hecho comprobado? Y en caso afir-
mativo, ¿puede elevarse a la catego-
ría de solució científico-filosófica 
del mundo la vida y el hombre sin la 
poder formar, en confusión espantosa, 
corriendo como furias desesperadas, 
sin poder escapar de la muerte que se 
ensañaba en nuestras filas; oyendo 
pujando: "corra la voz que alarguen los lamentos de nuestros compañeros 
el paso" Yo ante la casi seguridad de : heridos que el enemigo remataba; sin 
Chemical Co. a todo el que envíe su I Caer muerto o herido al atravesar los ¡ cesar de correr, impulsados por el ins-
dirección y este aviso a Syrgosol, ¿uertos, pensé un momento en entrar ¡tinto de conservación, por el'horror a 
apartado 1̂183, reseña lô  que es la|en una casa para hacerme allí fuerte ¡la muerte, con los ojos desencajados. 
m \ m e l p e níiirBl 
_ L y í u i e r i 
Libremente, profusamente, se está 
hacienda una propaganda contra la | ataca, como se cura y algo que es condiciones> Pero de pronto acordéme 
tres y cien y el silbido de las balas y 
el estruendo del cañón y los aullidos 
salvajes del enemigo que nos ofre-
cía cuartel llenándonos de imprope 
no la evolución, lo que nos hace supo. 
ca que desarrollan los catalanes en 
la Isla de Cuba. 
Justo es citar importantes y re-
putadas casas comerciales como son 
las razones sociales "Barraqué, Ma-
ciá v Ca." comerciantes importado-
res; "Bonet y Ca.." azúcar y almi-
dón; el fabricante de puertas ondu-
ladas D Antonio Samitier, la cerra-
ipríf) artística de José Tarragona: la 
fábrica de mosaicos "La Cubana" de 
R. Planiol quien se propone introda-
ner que el conferencista no es de los cir una nueva industria en la Haba-
que niegan sin fundamento, prueba | ra: Eorner el afortunado inventor 
que, aun supuesto esto, no explica el • ^ ^ J ! Sansón; Ros v Novoa, la 
Booquet de Novifc, 
Cestos, Ramos, C o -
ronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de 
Sa lón , Arboles fru-. 
tales y de sombra» 
etc. etc. =a-
nos; y a el orden psicológico-moral. Luego, 
concluye, hace falta un factor extra-
ño que lo resuelva y esc factor no es 
otro que Dios. 
i ^ s T O t a ^ a r s i s ^ a ^ j ^ ^ s ^ r ^ í ™ . ¿ ¡ ¿ r s s z j & t Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Pids catálogo gratis 1914-1915 
blenorragia o gonorrea, cOmo se ino-!con los que me siguieran v si no ha-
cula, como se desarrolla, como se¡bía otr0 ^edfo, rendirme* al fin con 
blenorragia o gonorrea, por una de i mas vahoso para todos los que pue 
^ n as mas poderosas que hay ¡dan estar en ella interesados y son 
en el ramo de la fabricación de pro-| todos los hombres, pues a todos por 
ductos medicinales: la Monument; p a l amenaza: como se evita la con-
( hJnical Co de Londres, que ha en- ^ ^ c l o n ' como se inmunlza el ln-
La lectura de ese folleto, da un 
caudal tal de conocimientos, que ver 
[o a la Habana, para su distn-
•bución, una millonada de folletos so-
bre esa terrible enfermedad. Folle-
to que ha escrito uno de los médicos 
más famosos de Londres, el doctor 
Martin, gran experto en el trata-
miento de esa d-d«»ncia, tan genera 
"— la v tan neligrosat 
de la vida miserable que como prisia-
nero había pasado en España y en Cu-
ba, y cerré los ojos y pasé a la carre-
ra por aquel campo de desolación, en. 
centrándome en el barranco libre y 
sano, sin saber cómo, mientras las 
granadas seguían silbando sobre los 
daderamente asombra y prepara de i ^staños >' a JR1 ^ P ^ 3 . ̂ d a b a Ca-
, tal manera al sujeto, que éste se pre- 8crras convertido en un infierno 
j viene de tal suerte, que es casi se-
, guro, jamás habrá de padecer de la 
i blenorragia o gonorrea. 
Los que escapamos de aquel desas-
tre fuimos por Sallen y Suria a unas 
montañas donde pasamos acampados 
los pulmones y el corazón batiendo 
con furia, las piernas jugando como 
por resorte. Era aquello el paroxismo 
del delirio, la más frenética locura, el 
espíritu dominando a la materia, la 
vida luchando con la muerte. 
A la sorpresa de Tren siguió la de 
Caserras, a ésta la de San Pedro de 
Torrolló, el mismo día la de San Quir-
ge de Basora y, por último, para mí 
la más desastrosa de todas: la del pa-
so del Ter, en 'os barrancos de Bús-
queda. 
Nicolás RIVERO 
eos; Nonell v Feliú fundadoros de 
una fábrica de fideos en Rogla; D. 
Salvndor Sabí, el fundador de ^ ce-
lebre •panadería y dulcería "^anta 
Teresa" v cien más, en ol Occidente 
de la República, en el Centro v E local de las conferencias en lo ^ m ^ pero ^ v J 
adelante sera la magnifica galena más tieTT1T)0i rcunl>rmo;; datog ^ 
central del Colegio. • I se Racionarán con la energía cata-
El cambio de local ha sido muy ! iara en toda la isla, 
bien recibido. - T / * V \ Pero ha-st'a aQUÍ- so10 Mnpá ha-
UN CATOLICO Iblado de los catalanes. Permitidme 
•M-W*WJmrMr*MWMMMMMMMMM̂ r̂ W**M*MWMJF*MMJr***Mr-***Mr-M**MW*-WM-jmWi 
i l l i o d e s G u l n : e i i l i ) ' ' , ! l s l I d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o ' * . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
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A r m a n d y H n o . 
CFIGINAS Y JAKDINi GENERAL LEE 
Y SAN JULIO. 
F. MESA 
Anuncio* en perió-
dicos y revistas. Di. 
bujos y grabadee 
modernos. ECONOMIA positiva o 
los anunciantes.—LUZ, S3 (G).— 
FelÁfono A.4937. 
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L A M A U G U R A C I O M D E L 
C H A M P I O M I D E O E I E M T E 
T r i s t e F i n 
d e l 
DEL 
I 
Se dice que el Empresario del club 
"Habana" que al mismo tiempo lo es 
del "Fe", ha dispuesto u ordenado a 
los "Manager" de los mismos que 
hoy, martes a las tres de la tarde es-
tén en los terrenos de "Almendares 
Park" para celebrar el juego que les 
falta a ambos clubs que no llegó a 
efectuarse dentro de la fecha convo-
cada para la celebración del Campeo-
nato de 1915. 
Todos los que ayer han leído nues-
tro razonamiento sobre que no debo 
celebrarse este juego, por haberse 
cerrado y terminado el Campeonato, 
Be han quedado haciendo cruces ante 
tal orden y sobre todo la arbitrarie-
dad que se comete, sin que para ei'-O' 
se llenen los requisitos necesarios. 
Dice una de las bases del Campeona-
to, lo siguiente: 
"Cuarto: E l juego que por cual-
quier causa no se celebrare en el día 
fijado, se efectuará en el siguiente en 
que no haya juego señalado si el 
juego suspendido estuviese ya o -
knenzado; pero en caso contrario se 
celebrará en el primer día festivo que 
corresponda jcgar a los mismos clubs, 
jugándose dos juegos en ese día." 
Esta base fué más* tarde modifica-
da por la Liga en este sentido: "Cuan-
do un juego no se celebrase el día se-
ñalado, los "managers" están facul-
tados para señalar el nuevo día, pero 
siempre anunciándolo con anteriori-
dad a la Liga." 
Ahora preguntamos nosotros, ¿;se 
Oa cumplido con estos requisitos? 
Creemos que no, porque ayer tarde 
hablando con el Manager feista al pre-
guntarle si era cierto que hoy juga-
Sa, nos dijo que sí, pues así se lo ha-
Ma ordenado el Empresario del Club. 
Por lo que se desprende de este ca-
to, se ha prescindido de dicho acuerdo 
pues los Managers no han acordado 
nada, ni tampoco lo han participado. 
E s decir que el señor Empresario 
fle dichos clubs porque sí ordena la 
celebración del juego, porque éste lo 
hace falta al club Habana para se:* 
Champion, a pesar de haberse ya ter-
minado el período para la celebración 
ríe los juegos y a todo esto la Liga 
pallada como un muerto. 
Si este juego se efectúa hoy con. 
tra toda razón y justicia, el Habana 
será Champion "a la brava" y boca-
abajo todo el mundo. 
Verdaderamente que si esto se lle-
va a efecto, es un bochorno para la 
Lic:a Nacional, que no ha sabido cum-
plir con «su deber, haciendo respetar 
sur, derechos y deberes. 
Pero nosotros que ci-eemos en la 
Es en extremo perjudicisl 
Usar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para una sola vista si se 
usan para las dos a más de dar una 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta r»-Huc!r la 
ct'Ruera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuesíros cristales bi to-
riles invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros óolicos 
tonservan la vista y dan al rostro 
ana expresión agradable. 
E l examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
de. 
E l T e ! 6 S C 0 D I 
SAN RAFAEL, 22 
entre Amistod y Aguila. 
TELEFONO A-5308.-HABANA. 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
C 938 alt 13-2 
honorabilidad de los señores que 
componen dicho organismo, espera-
mos no se Heve a efecto ese atropello, 
y que ella haga valer sus derechos. 
Nosotros creemos y así lo creen los 
que miran el baseball sin apasiona, 
miento, que aquí no hay más camino 
que anular ei juego de hoy, si es que 
se efectúa, y acordar la serie "Haba-
ra-Almendares" que es lo justo y lo 
equitativo . 
Si así se hace la Liga Nacional re-
cibirá el beneplácito de todos, por su 
honrado y justiciero proceder. 
Esperemos pues, que se reúna la 
Liga Nacional y resuelva este con. 
flicto, para después hacer nuestros 
comentai'ios. 
" L a Prensa" de anoche publica una 
carta firmada por José Prats, en la 
que trata de refutar o refuta mi es-
crito del 26 del mes pasado, lo dicho 
sobre el juego empatado entre "Fe" 
y "Almendares." 
A nosotros no nos duelen prendas 
cuando cometemos un error, y luego 
lo confesamos con toda sinceridad, 
pues nadie en este mundo es infalible. 
Aunque a nuestro poder no ha lle-
gado la carta del señor Prats, has-
ta este momento, 9 de la mañana de 
hoy, no por eso la dejamos de repro-
ducir tomándola de " L a Prensa" y 
contestarla con toda cortesía. 
Dice así dicha carta: 
Habana, 28 de febrero de 1915. 
Señor Cronista de Sports del DIA-
RTO D E L A MARINA."—Presente. 
Señor: E n su crónica de hoy con 
respecto al match Fe-Almendares, 
celebrado ayer, dice usted que al sus- j 
penderse el juego de hoy (Habana- j 
Fe ) , le toca a la Liga resolver cuán-
do se celebrará dicho juego, o de lo 
contrario proclamar champion al club 
Almendares, por tener esie 22 y me-
dio jueeos ganados, contra sólo 22 
por el Habana. 
Al contarse el juego empatado co-
mo medio juego más ganado^ cosa 
que no creo se haya hecho jamás 
en base-ball, debe tenerse en cuenta 
también que constituye medio juego 
más perdido, y que en ese caso, el 
estado del Champion sería el siguien-
te: el Habana, 22 ganados y 11 per-
didos, y el Almendares, 22 y medio 
ganados y 11 y medio perdidos, lo 
que da al primero un average de 667 
y al segundo uno de 655, en cuyo ca-
so, de no celebrarse ya el match Ha-
bana-Fe, que estaba anunciado para 
hoy, la Liga debe proclamar Cham-
pion al club que mayor promedio o 
average t^ntra, y ese es, señor Cro-
nista, el Habana. 
De usted atentamente, 
José Prats. 
S|c Monserrate número 49. 
Ahora bien; no nos duele confesar 
que sufrimos una ligera equivoca-
ción o error, al decir que efectiva-
mente el "Almendares" podía ganar 
el Champion por 22 y medio juegos 
ganados, y 11 perdidos contra el 
"Habana" 22 y 11 i-espectivamente. 
L a festinación con que hicimos 
ese escrito, fué la causa de cometer 
el error, pero después con más cal-
ma y examinando las bases porque 
se rigió el fenecido Campeonato, vi-
raos que no podía haber "ni. medio 
juego ganado ni medio nerdido," y 
sí solamente "empatado," como ya 
lo dijimos en nuestro escrito de ayer, 
puesto que el "average" de dicho jue-
go, solo favorece a los "players" y 
no al "club." 
Ya ve el señov Pra^s, que sin ne-
cesidad de su n^lar^ción, ya nosotros 
hj'Mamos rectificado nuestro error. 
No somos ni habanistas ni almc-n-
daristas y sí feistas en nuestro fue-
ro interno, pero en nuestro carácter 
de Crrv-iistf5!, ruando escribimos para 
núbl^o lo hacemos con imparcia-
lidad, «ián^ole a rnda cual lo suyo, v 
defendiendo aquello qu^ n\\ justicia 
cromos deba ser defendido. 
E n rst^ caso, vemnq que el "Al-
in^ndnres" PS •"•íotTma, y por eso 
sali^ms a f̂ u defensa. 
A^ora, de ^ irveaidandades co-
metida1! *"! el Ci'-nneo^ato, v basta 
en la de Tiov. c^lehrando P 'a V'Tva 
un ínocro fuera do lutrar, r>11á la Liíra 
resolverá a su mejor modo de pare-
cer 
Y nada mk*. 
Ramón S. MENDOZA 
e 1 ¥ í í í í 1 H 1 ¡ í i í é 
L a agitación, el movimiento de las 
máscaras dando bromas a amigos y 
conocidos, les sofoca, les hace sudar 
y en ese movimiento constante, el 
afeite que han puesto en sus meji-
llas pierde su intensidad, pues se va 
en la careta, dejándolas pálidas. E l 
arrebol perfumado del doctor F r u -
ján, afeite exquisito y extraordina-
rio, por su tenue y persistente co-
lor, por su finuí-a singular, no des-
aparece, ni se adhiere a nada que 
no sea el bello cutis de la dama ele-
gante que lo usa. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A SANITARIA 
MÜBALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-5Í02. 
C O N S U L T A MEDICA E X G E N E R A L : 
l^f'ono'A-C6S2C64.FernándeZ 7 G o n z á , e z - ^ " ^ d i a . 17. De 1 a S . - T e -
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S -
Dr. José March, Manrique, 5. Da 10 a 12 a. m.—Teléfono \.iqo!í 
C I R U G I A : 
Operaciones en la Quinta: Dr. L Plasencia.—Teléfono A-Eó^S 
Consultas y otras operaciones: Dr. J . E . Casuso, Virtudes 37' de 1 a 
3.—Teléfono A-6533. ' 
SANATORIO: 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38.—Teléfono V-'iTO 
DESPACHO D E R E C E T A S : * 
Botica de San Agustín.—Amargura, 44.—Teléfono A-8720. 
NOTA.—En casos de urgencia los señores asociados podrán solicitar el 




Dead ball: Taquechel a Vaillai 
Carvallo; Peralta a Taquechel 
Umpires: del Cabo, Vaillant 
Time: Ih . 30ms 
Scorer: Boudet 
P E L E T B E 
kinaelan, Morales, 
Taquechel, Peral pitchei 
N E U M A T I C O ' 
Copiamos del Cronista de "La In -
dependencia" la siguiente nota Spor-
tiva celebrada por los miembros del 
"Bay View Tennis Club." 
Fiesta de incomparables esplendo-
res fué, en verdad, la ofrecida en la 
tarde del sábado último en los terre-
nos de la simoática sociedad "Bay-
View Tennis Club." 
Celebrada en ^obseouio de la dis-
tinguida y cortés oficialidad de . 
Escuadra norteamericana, era natu 
ral que concurriera, como concurrió, 
un núcleo brillante de nuestra más 
elpcrante sociedad. 
Se jugaron distintos "sets," con-
tendiendo oficiales americanos contra 
miembros del "Bay-View." E l primer 
"match" en "doubles" fué jutrado por 
los señores Harrison y Schumann 
contra los oficiales Sutton y Cates, 
ganando los primeros con el siguien-
J r j y i r * * W M * * * * - * * * * * * * * M * J P * - * 
Las novenas que se disputan el Campeonato de Amateurs del 
Club Atlétieo de Oriente. 
Fotografías sacadas especialmente para el DIARIO 
MAEINA por el joven aficionado Augustín Guasch. 
E l día 24 de Febrero fué escogido j 
por el Club Atlétieo para la inaugu-
ración del Champion que se dispu-
tarán las novenas formadas por los 
socios de dicho Club y que llevan los 
nombres de "Cuba XV," "América" y 
"Antilla." 
E s a tai'de le tocaba jugar a los 
Clubs América y Cuba XV que des-
pués de hacer la práctica de Regla-
mento les fué anunciada por el Um-
pire las baterías. Del América: Pe-
ralta y Del Valle y del Cuba X V : 
Taquechel o Medrano. 
Del brazo de un correctísimo 
sportman Vocal del Club Atlétieo, se-
ñor Roberto A. Douglas, se dirigió 
al box la simpática y bella señorita 
Lucía Schueg para lanzar la prime-
ra bola, bola que indica el comienzo 
de una serie de juegos que tiene en 
espectación a la buena sociedad san-
tiaguense dado que sus componentes 
son jóvenes pertenecientes a la mis-
ma. 
E n los palcos del Gran Stand lu-
cían su belleza una pléyade de her-
mosas damas que venían a dar real-
ce, con su presencia, a la fiesta. 
Y comenzó el match donde se su-
cedieron jugadas sensacionales y 
oportunas. 
Algunos errores aparecen en el 
Score y yo me los explico fácilmen-
te, los muchachos en su mayoría se 
veían jugando ante una enorme con-
currencia y desde luego estaban algo 
excitados y el afán de ellos apenas 
cogían la bola era lanzarla las más 
de las veces más largo de lo que de-
bían y esto fué hecho en los momen-
tos de más espectación. 
L a batería del Amérjca, Peralta y 
Del Valle, muy buenos; Peralta es 
un pitcher de mucha calma y, batea 
mucho; es un zurdo que tiene muy 
buenas curvas; Del Valle es un buen 
catcher que imprime buena dirección 
a su novena. 
L a del Cuba X V , Taquechel y Me-
drano, Taquechel es un jovencito, ca-
si un niño, tiene buen brazo y do-
minio, tiene porvenir; Medrano, mag-
nífico bate, dirige muy bien su no-
vena. 
E l resto de los jogadores desem-
peñaron bien sus posiciones las que 
jugaban con mucho entusiasmo. 
E l señor Figueredo, Presidente de 
la Sociedad, debe estar sumamente 
satisfecho pues a su iniciativa han 
sabido corresponder los jóvenes de 
la localidad pues además de estas 
novenas se están organizando otras 
que pronto empezarán a disputarse 
un segundo premio. 
También los equipos de Foot Ball 
practican mucho para llegar a orga-
nizar otro Champion que indudable-
mente tendrá gran atractivo. 
He aquí el Score del juego del que 
solo pudieron jugarse 7 innings por 
lo tarde que comenzó y por haberse 
así acordado de antemano por los di-
rectores. 
La señorita Lucía ScUney lanzando la primera bola en la inau-
guración del Campeonato de Amateurs del Club Atlétieo de Oriea-
te. 
te score: 6-2, 6-4. 
Acto seguido se verificó un "sin-
gle" emocionante y discutidísimo en-
tre el distinguido "sportman" y acau-
dalado caballero Mr. A. Harrison y 
el magnífico jugador y distinguido 
oficial de la Escuadra, Mr. N. Ni-
xon, resultando vencedor, entre los 
i 
con l as m m 
E l reuma entumece sus máscu-
los, endurece sus articulaciones, 
anquilosa sus huesos, retu5rce 
todo su cuerpo con dolores in-
terfainables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
más tremendoi. 
EL BEUHA SOLO 19 CORA EL 
ANT1RBECMATIC0 DEL 
Dr. Roseeíl Hur!s, de niaM. 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
aplausos de la concurrencia, Mr. Hí 
rrison, con una anotación de ra 
6-4. 
Terminando la agradable fiesk 
con un "double" entre ios ofioialq 
Cooke y Mayo contra Mr. F. Wilkai 
son, presidente de la sociedad, y ^ 
entusiasta "sportman," tan. estimad! 
en nuestros círculos sociales, señol 
Facundo Bacardí. 
E n este match resultaron victorit 
sos los oficiales americanos, con ^ 
score 6-2, 6-4. 
r * ' ' ' ' " ' ' ' . * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * , ¿ , , , , , , 1 
A M E R I C A 
Vaíriant. cf. . 
K del Vtdle, c. 
Tí^mus, Tb. . , . 
Pérez. 2b. . . 
Peralta, p. . . 
Blanco- ss. . . 
r^rballo. If. . 
Wjlson, ÍW». . . 
Ounvh, rf. . . 
Rodríguez, rf . . 
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Totales. 2?! 5 5 20 12 5 
C U B A X V 
Morales, 2b. , 
Rosendo, If. . 
Baez, 3b. . . . 
Medrano, c. . 
Schumann, cf. 
Real, Ib . . . . 
Kindolan, ss. . 
Taquechel, p. 
Riverí, rf . . . 
V. C. H. O. A. E . 
2 0 - 0 3 2 0 
4 0 0 1 0 0 
2 1 1 2 3 0 
2 0 2 6 1 0 
3 1 0 0 0 1 
2 0 0 9 1 . 1 
2 2 0 0 3 1 
2 2 1 0 2 0 
2 0 0 0 0 0 
c. 663 6-f 
Totales. ", . . 2 1 6 4 21 12 3 
Solo se jugai'on 7 innings; la ca-
rrera decisiva con 2 outs. 
América 000 032 0—g 
Cuba X V . . . . 130 000 2—6 
SUMARIO 
Stolen bases: Morales, Real Kin-
delan. 
Sacrifice hits: Del Valle. 
Two bases hits: Del Valle. 
Three bases hits: Baez, Taquechel, 
Peralta. 
Bases on balls: Taquechel 4; Pe-
ralta 6. 
Struck oiit: por Taquechel 5: ñor 
Peralta 2. 
T«ef+- U0000* América 3: Cuba 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO N E C E S I T A VD» SI E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O GONORREA. 
LO N E C E S I T A V D . SI E S T A S A W O, P A R A NO E N F E R M A R S E . ' 
Los ea íerraes tíepen en el STEGOSOL la medicina para curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea dond/í quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido qne esté en las colonias que 
cuando se abaudena llega a formar. La curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones r 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en ei SYRGOSOL la medicina inmunizad ora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
9 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de C u b a veniien el S Y R G O S O L . 
Depositarios: S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N JOSE Y M A J O & C 0 L 0 M E R 
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C u a n d o 
ALGO SÓBftfi ríAPOLBOÍí i 
La verducl es que nu so gana para 
sustos. 
Loa descubrimientos que de poco 
i tiempo a esta parte se ha^n, son pa-
ra ponerle a la humanidad carne de 
gallina. 
Ka el caso, que cuando por no pasar 
plaza de idiota, entre la multitud de 
sabihondos que hoy están a la orden 
del día, nos dedicamos a estudiar pol-
lo menos los rasgos más salientes de 
las persona» cuyo BOIttbte llena el or-
be entero, y cuando creemos que, 
aunque tímidamente, nos podtmos de-
cidir a tomar una champola ton al-
gún erudito, nos e¿c,mtramos de la 
noche a la mañana que cuanto hemos 
leído no nos ha servido pava nada que 
no sea el haber perdido nu tiempo pre-
cioso, resultando que, en lo tocante a 
saber, estamos poco menos que en 
mantillas. 
Pastas y parecidas consideraciones 
nos hacíamos días pasados acabando 
de leer un artículo qim Vio la luz en 
el DIAKIO D E L A MAHINA, el cual 
trataba de la vida del gran Napo-
león Bonaparte. 
Hasta ahora todos sabíamos,—0 
creíamos ¿abor— quo este gran ge-
nio de la guerra había nacido en la 
isla de Córcega el año 1769; que tras, 
una brillanto historia militar ocupó! 
el primer puesto en Francia; que fué 
desterrado a la isla de Elba, de donde 
so escapó para regocijo de sus múlti-
ples admiradores; que volvió a ocupar 
sU alto sitial, hasta quo con la derro-
ta do Waterloo, se vió precisado a 
volver a abdicar siendo llevado pri-
sionero por los ingleses a la isla do 
Santa Elena donde acabó sus días este 
gran hombre) admiración del mundo 
entero. 
En esta creencia estábamos hasta 
ahora, pero,—lo que son las cosas,— 
an señor M. Omessa "después de re-
visar archivos, estudiar documentos y 
comparar cartas," nos afirma que el 
prisionero de Santa Elena no era Na-
poleón, sino Un tal Francisco Fug'o-
nio Robeaut, do oficio criado, C] cual 
Lenía un parecido extraordinario con 
el Emperador. 
Pero ¿ es posible esto ?, nos pregun-
'anios asombrados: porque dado el ca-
so que ese criado se pareciese tanto al 
Emperador que fuera imposible dis-
tinguirlo do este, ¿tenía también los 
mismos gustos, las mismas costumbres 
y sobre todo la gi*R» cultura y el in-
menso talento de Napoleón ? Nos pa-
rece algo mucho saber para un cria-
do; porque bien puedo parecerse fí-
sicamente todo cuanto quiera el señor 
M. Omessa, pero en su trato, en su 
modo de pensar y do hablar, bien a las 
claras se vería que no era él. 
Hace algún tiempo, se armó gran 
revuelo, dando motivo a interminables 
discusiones, sobre la nacionalidad del 
gran navegante Cristóbal Colón. Afir-
maban unos que era galaico, sostenían 
otros que era genovés y con esto se 
pasaron la mar de tiempo discutiendo 
y aportando datos, SÍfl quo ninyuno de 
los contrincantes se diera por venci-
do. 
Ante cosas así, francamente, da ga-
nas de preguntar: ¿ L a historia es fal-
sa o verídica? porque si falsa, in de-
bemos de creer en ella y por lo tanto 
dejará de ser historia; y si verídica, a 
ella solamente nos debemos atener. 
E s cosa, triste, gastarse la vista y 
robarle horas al sueño leyendo para 
que a la postre nos salga un amigo 
y nos diga:—¿Ves pstas gafas? hom-
bre sí, lo contestaréis, pues se las ha 
comprada mi tatarabuelo a Napoleón 
Ronaparte. Como le objetaréis muy 
¡'sombrado, poro ;.el gran Napoleón ha 
• cuido tienda de óptica? Sí, ha estado 
establecido rn Verona (Italia.) No tie-
ne usted más quo preguntárselo al se-
ñor M. Omessa, quien ha hecho tales 
afirmaciones después de "revisar ar-
chivos, estudiar documentos y compa-
rar cartas" y se convencerá. 
¡Qué dosencanto, Dios mío, que de-
sencanto! 
Ahora resulta que las personas que 
se daban tono hablando de lo que en 
París habían visto y las cuales entre 
otras joyas de la antigüedad habían 
quedado extáticas contemplando con 
veneración la cama donde expiró el 
grailde hombre y las ropas quo lo cu-
brían, oslarán cabizbajas oí saber que 
solo vieron ia cama donde falleció un 
ox-fámulo. 
Cuantas ilusiones ha ochado a ro-
dar el señor M. Omessa "después de 
revisar archivos, estudiar documontos 
y confrontar cartas." E s para morir-j 
so. 
df vfz i:>: < i;AXK>ü 
... 
L A R I N IANO EJANO 
Para Lino Villar. 
Suena nn piano lejano ¿quién lo tocará?. , . 
Algún alma triste, pues vacilan muclio 
las notas, que escucho 
oomo la caricia de alguien que se v a . . . 
Notas que se quejan de una eterna ausoneia, . 
y que acaso tiemblan, porque son un vuelo 
del anhelo al cielo; 
notas que confiesan una coní'ideucia.. . 
Oigo los sonidos como si llovieran... 
Me parecen besos mustios que al abrirse 
no hallaron do asirse, 
y en busca de amores por el aire fueran. 
Ora son latidos de Cliopín que abruman 
ora es que l>eethoven, extático, sueña, . 
o es de Gricg risueña 
cíinipiña, 0 os flébil ascensión de Shumann 
Frases musicales que al sentirlas, pienso 
en otras, perfumes de los labios rojos 
y en las de los ojos, 
íntimas y mudas, do un hablar intonso. 
Suena un piano lejos, ¿quién lo tocará?. . . . 
Suena tan lejano, que es como un recuerdo 
que ya no recuerdo; 
y es su voz, caricia de alguien que se v a . . . 
Ser que me insinúas, en la melodía 
una poesía t<util y galana, 
y tu voz se hermana, 
como en lo infinito, tu alma y la mía. 
Yo sé lo que dice sin querer tu pena 
en la lengua hermosa y clara del llanto 
y la entiendo tanto 
quo 1u desoncanto mi espíritu llena. 
Ignoro tu nombre, tu sexo, tu vida; 
mas ciego, te.adoro sin verte. . . Profundo 
debió en otro mundo 
de ser este amor, quo aún no so olvida. 
Alma, tu me llevas por regiones bellas, 
y al pulsar las notas que enciendes, parece 
que ante un mar, florece 
en un firmamento, un ramo de estrellas. 
Alma, ¿no presientes algún sér humano 
que te oye llorando? ¿No escuchan tus notas? 
¿Mi corazón notas 
que está palpitando dentro de tu mano?.. . 
E l dolor no une, nada nos separa 
porque estamos lejos y nos ignoramos; 
hoy juntos soñamos, 
poro si viera tal vez no te amara. . . 
Música lejana, perfume invisible, 
i el humo sonase tendría tu acento: 
vago amor que siento, 
has de ser eterno por sér imposíDle. . . 
David STORCH. 
Una escena de "Experiencia." La 
más movida do la lina comedia, De 
izquierda a derecha: líoxana Hartón 
( E l Placer); Leonor Chrisly l.La 
Tentación); Dorotea Parker (Deseo); 
María Wentncy ( E l Sueño); Florcti-
cia Short (Pasión); Francisco Ri-
chards ( L a Calumnia) y Margarita 
WUIiams (Borrachera). Cada actriz 
representa, encarna, carcacteviza 
una pasión. ¿Admirahle? Al pie del 
interesante grupo, Vnlesha Suratt, la 
famosa bailarina y Orville Harrold, 
que actúan en el * Fnlnce." 
(R. R.) 
Denso turbión de pólvora a'fixiante 
en oleadas de humo que ennegrece 
todo en el vallo, y al redor parece 
liumlido en una sombra hipnotizante. 
Extensa luminaria por Levante 
forma épiou sofial y rosplandeco 
sobro ejercito en pie, que fte extremece, 1 
y sobre, un mar de muertos abundante. 
Rujo el clarín su música de guerra,' 
rtjústansc en corceles los brindones, 
y la traición brutal todo lo encierra; 
—grito, exacerbación, imprecaciones, 
odio mortal—el genio de la guerra 
agita sus malignos acordeones... 
Una voz de hace cien años, bíblica y do luz profetica, 
ya predijo que en Enropa estallaba lucha bélica, 
desdo Oriente al Occidente y del Norte al mar del Sur; 
y, el clamor de las batallas es cruento y formidable, 
y hay un sello que se ostenta milagroso en cada cable, 
que comprueba a pie juntilla la verdad del viejo augur. 
Son ateos los teutones? Piden Dios a cada hora? 
Cuando fue la coaligada con brutal seña traidora 
hacia China la indefensa, destruyendo los mogoles, 
la razón del cielo estaba con el triste que deplora 
ser la piedra del abuso, por imperio de los soles. . . . 
Se predijo así en el libro delator de las edades: 
'; arderá toda comarca como estopa que se incendia, 
pondrá fuego do castigo al rigor de sus maldades 
cada brazo de la raza que hoy se hiere y vilipendia".. . 
Paso a paso, enhorabuena, la gigante lucha advierte 
que caminan anhelantes hacia el seno de la muerte, 
que van ciegos por el humo de la bárbara explosión; 
.y, un castigo sobrehumano pesa sobre esas naciones, 
que con sangre de inocentes tinta en rojo sus blasones, 
con espíritu de la D'Arco y del gran N a p o l e ó n . . . 
Francisco Roger Mart ínez . 
I Habana, Noviembre, 1914, 
AL 
F u é e n e l m e s d e M a r í a 
Fué en el mes de María cuando surgió el ensueño 
y brotó en nuestras almas la flor de la pasión; 
tú me mirabas, niña, con tu mira risueño 
rasgando con los ojos mi ardiente corazón. 
Fué en el mes de los lirios y las rosas. Amada, 
recuerdas? en tus labios temblaba la oración, 
y en la mística pompa la virgen festejada 
parecía llenamos de lírica emoción. 
Luego el risueño ambiente de las horas propicias 
nos prodigó sus dones. Gustamos las primicias 
sabrosas que nos diera nuestro amor ideal. 
Y hoy. mirutras en las frondas cantan los ruiseñores, 
cultivamos, amantes, nuestro jardín de flores 
para darle a la virgen guirnalda celestial. 
Pinar del Río. 
Juan J . Geada. 
E l a r t e 
F l a m e n c o 
Y a que tanto so habla de Flanues 
con el triste motivo de la presente 
guerra, digamos algo del arte fla-
menco, educador y fundador de dos 
escuelas extranjeras célebres: la 
i francesa del siglo X V I I y la ingle-
sa. 
L a primera característica del a i -
te flamenco es "la Vida:" una vida 
exuberante, una plenitud de ¿alud y 
de fuerza que se traduce por el re-
gocijo. 
¡Singular ironía del destino! Esa 
pueblo que ho yderrama lágrimas y 
sangre, asolado por las violencias y 
crueldades humanas, ha encarnado 
durante largo tiempo, encarnaba 
ayer, la alogría del vivir, la rique-
za y abundancia en ta producción. 
E l ob'-ero flamenco, herrero, car-
pintor, añade a su buen templ?. de 
alma lt imaginación, la fantasía, la 
habilidad, el genio a veces, el f.rolpe 
de mano y el talento siempre. 
Visitar una iglesia flamenca re-
correr las 'oáginas de un poema. Des-
de luego llami y retiene la atención 
(romo en la Casa municinsl en Tprc* 
y Lovaina y la iglesia de Snn Jaime 
en Lieja) el exterior del edificio, con 
su bosque de molduras, folíales, ni-
chos, doseles, e.-tatuas; BV* techum-
bres elevadas: sus ventanales encu-i-
drados por finísimas y pintorescas 
cinceladuras. 
Después de penetrar en su inte ñor, 
todo eneant.-i, y «educp: naves, eielo-
rasos, TPtablos de mármoles puntuo-
sos, vidrieras y narticulann^nte la 
envnintería y escultura en madom. 
E n la iglesia de San Adres, en Am-
beres, hay un pulpito que represen-
ta, en altorrclievcs, toda la vida de 
Nuestro Señor Jesucristo. F u Bru-
selas, el pulpito do la Catedral re-
presenta ¡todo el Paraíso terrestre!, 
tema inagotable pftrá la gubia, h\ li-
ma y el cincel del carpíntero-aiiis-
ta: aves paradisíacas, la flora y fau-
na del edén, Adán, Eva. sus hi jos . . . 
L a arquitectura se distingue por 
una profusión de detalles de líneas 
purísimas y elegantes. L a plaza del 
Hotel-de-Ville. con sus antiguos edi-
ficios corporativos alrededor del mu-
nicipal, hace revivir el pasado, la fi-
sonomía del siglo XV. 
E n escultura hablan los libros de. 
Duquesnoy. que, fué a Italia y vol-
vió, distinguido, reposado, helado. E l 
verdadero escultor ya produzca esta-
tuas, u ornamentaciones, es el de-
corador tallista en madera. 
E l aspecto más conocido y cclrora-
do del arte flamenco es la pintura. 
Sigamos la escuela pictórica fia-
; menea a través de los siglos. 
Hubrrto Van Eyck la liberó dé la 
; tradición bizantina y su hermano aca-
bó la obra, substituyendo los trozos 
! de oro por los eoloroe de la natura-
leza, los jardines, el mundo visible, 
• las plantas, los animales: infiltran-
do, en suma, en el arte del alma fla-
: menea. Hay legiones de alumno^ su-
yos: líoger de Bruges, Vander (Iop?, 
Memling: cada uno representa el me-
dio millón v el millón bien comple-
to. 
Bajo el reinado de Carlos V , el 
pintor de la Corte es Van Orley y 
a su lado Martín Metsys y muchoa 
otros. Pero la moda va al arte ita-
liano. Ea un éxodo: Franz P'lorismi-
te. Miguel Angel, Juan de Calcar, 
Otba y el sol deslumbrador: Rubens. 
Rubens es el pintor completo. 
Aborda todns tos «suntos y les im-
i prime bu pello pn-sonal. E s el maes-
1 tro de la Vida. Estudíense los tobi-
llos, los pies de los dos ladrones ajus-
ticiados con el Divino Crucificado; 
las arterias, los músculos, los ner-
vios . . . y ¡cuánta seducción en sua 
Magdalenas y en sus retratos! 
Su discípulo Van Dych (su igual 
en ciertos puntos) ennoblece sus per-
sonajes y funda la Escuela inglesa, 
hija de Rubens. 
Después sigue una pléyade de ta-
lentos franceses, españoles, italia-
nos, etc., cuya sola lista no cabría 
en las pi-oporciones de un artículo. 
¡Pobre Flandes! Pobre arte flít-
menco, ante las atrocidades de la 
guerraI 
Pero el Arte es el ave Fénix, y re-
sucitará de sus propias cenizas. ¿Quó 
I son ante sus grandezas l?.s de loa 
I guerreros y conquistadores ? 
E l arte viene de arriba, de las al-
turas, do los cielos. L a gu^n-a sal^ 
! de abajo, de las entrañas de la tíe» 
¡ rra, como los volcanes, como el fue* 
, go de los infiernos. 
c r . 
FOLLll iN 
E l P l íEMit l 0 0 R D 0 
J A V I E K Dt» M O N T E P J N | 
(De venta, a cuarenta centavos, en ! 
"LilH Modas de rarí.--." librería del. 
<eñor José Albela, Belascoaín, 32-B). j 
—¡Ah! ¡esto es demasiado!...— 
protugmó !a modista, poniéndcce. el 
i Mimo y el sombrero, y dirigiéndose 
•a la primera oficiala, que, silenciosa | 
y con aire burlón, acababa de asistir ¡ 
i; toda esta escena.—Señorita Irma; j 
ruego a usted que cuide de que esa 
In ibona no escapo de la tienda hasta 
que yo vuelva. . . Si intentara irse a ; 
.-.ir do todo, llame usted en ra au-
xilio a las demás Keíioritas del obra- 1 
dor. 
Salió Begúndánjeíite, toinp un ca-
rruaje y se hizo conducir a la easu do 
Luciana Dernier. L a joven c Staba al-
morzando cuando la doncella le anun-
ció la visita de la señora Thcuret. ( 
Fn cuanto entró la modista, compren-
dió Luciana, por lA expresión de su 
rostro, que todo se había descubier- \ 
io: pea/ íingiendo ^uc fió reparaba 
en oi trastorno de sus facciones, pre-
gunto soanettdo: 
— ¿Viene ya a atraerme e! sombre-
ro? fSoria prodigioso! 
-Xo se trata de su sombrero!— 
replicó la señora Thouret, dejándose 
caer en una butaca y explicando cuan-
to acababa de ocurrir en su tienda.— I mera oficiala, so vió obligada a lla-¡ 
He creído conveniente pedir a usted mar a la criada para levantar a la] 
consejo antes do obrar—terminó di-1 huérfana y llevarla a un canapé, que i 
tiendo. i había en el taller, todo revuelto y enj 
— ¿ A m í ? . . . ¿Por qué a mí | desorden como ocurrir suele en esos i 
¿Qué me importa esa ladrona?. . . No casos. Más de media hora permane 
fué nunca protegida mía; pero aunque' ció Clara desvanecida y sin que nadie 
lo hubiese sido, la abandonaría al co- la socorriera. Las obreras se ale- \ 
noccr su indigna conducta... ¡Haga i jaban de ella con repulsión. Poco h 
usted lo que quiera! Mi opinión es i poco la desgraciada niña fué roco-
que los tunantes consideran la ir.-' brando el conocimienio. Abrió los 
dulgencia como un es t ímulo . . . "Jus- ojos, dirigió en torno suyo una mira-
ticiH para todos! esa e3 :ni divisa:; da y pudo observar que las obreras 
luego si esa muchacha es una ladrona, ¡ la contemplaban con expresión burlo-
corno ladrona debe ser tratada. na y despreciativa. 
—Esta era también mi opinión; No pudo soportarlo. 
pero no me atrevía a disgustar a, us-
ted. 
—¡Qué locum!. . . L a solución que 
usted dé a este asunto ni rne interesa 
ni me impoi-ta. 
—Entonces, dispense que le haya 
importunado... 
—Nada tengo que dispensar a us-
ted . . . Envíeme el sombrero lo más 
pronto posible. 
—Hoy mismo lo tendrá. 
Y la señora Thouret se despidió de 
su parroquiana. 
X I X 
—Todo sale a pedir de boca—se di-
jo Luciana en cuanto se fué la mo-
dista.—He ganado lealmente el pre-
mio . . . No faita más cobrarlo. 
Acabó de almorzar, se vistió y se 
marchó a la calel de Geoffray-Marie. 
Clara había sufrido una crisis nor-
viofia violenta seguida do un desmayo 
cuando la señora Thouret abandonó 
la tienda. L a señorita Irma, la pri-
Levaatóse 
precipitadamente, penetró en la tien-
da y sollozando y balbuceando: ' • ;La-
drona yo! ¡ o h . . . Dios mío!," se diri-
gió a la percha donde tenía colgados 
el sombrero y el abriga. 
—¿Qué quiere hacer, s m o r i í a ? — 
preguntó la primera oficiala con acen-
to altanero. 
—¿Qué quiero hacer, me pregun-
ta—replicó la joven con extraviados 
ojos.—¿No lo comprende usted? Me 
tratan aquí de ladrona... me miran 
como a una miserable... huyen de 
mí como de una criatura indigna... 
¿Acaso puedo permanecer ni un ins-
tante más en esta casa ? . . . Me mar-
cho. 
—No puede usted salir de aquí has-
ta que vuelva la señora. 
—¿Con qué derecho pretende dete-
nerme ? 
—Obedezco las órdenes que me ha 
dado la s eñora , . . 
— ¿ Y si a pesar suyo quiero sa-
lir 
—¡Todas estas señoritao me ayuda-
rán a impedir el paso a la ladrona.... 
E n este momento abrióse la puerta 
de la tienda, y la señora Thouret, que 
acababa dé bajar del carruaje, entró j 
aeompñada de dos caballos, tras de i 
los cuales, cerrando la marcha, iban 
dOl guardias de seguridad. Com-' 
prendió la huérfana; y al compren-, 
der sintió que la sangre se cuajaba 
en su svenas y que el suelo se hundía 
bajo sus pies. 
—Señor comisario—dijo la señora 1 
Thouret, dirigiéndose a uno de los i 
dos hombres,—ahí tiene nate a Clara | 
Gervais . . . a la que acuso.. . 
—¡Me acusan.. . me acusan!—bal-
buceó Clara.— ¿Por qué? ¡Nada ma-
lo he hecho, señores, lo juro! ¡Nada 
tengo que reprocharme! 
— Las negativas nada prueban—di-
jo el comisario,—si la señora Thou-
ret l eacusa, es qae cree tener so-
brtabsi motivos para hacerlo... ;.Ha 
robado usted os piezas de encale? 
—¡No, señor, tío; lo j u r o ! . . . ¡No 
he subtraído nada ! 
—Usted misma confiesa que a ver 
estaban ahí los encajes. Koy no es-
tán: este es el hecho... L a puerta 
de la tienda no ha sido forzada du-
rante su ausencia, y la señora Thou-
ret no se ha robado a si misma. 
—Yo no puedo explicar la desapa-
rición, caballero, no lo entiendo... 
no sé más que una cosa, y es que soy 
inocente... quo soy incapaz de robar 
nada. . . Ayer, estando yo sola en la 
tienda, vino una s e ñ o r a . , . L a enseñé 
los encajes, y quién sabe si e l l a . . . 
—¡Ab! — interrumpió la señora 
Thouret—¿Se atreve usted a acusar 
a la persona que vino ayer a comprar 
Un sombrero ? 
—No, señora, no . . . yo no acuso a 
nadie.. . Trato de defenderme.. 
—¿Quién era esa señora? 
—No la conozco. 
—¿Joven o vieja? 
—Me parece. . . que joven. . . 
— ¿ S e lo parece?. . . ¿Qué signifi-
ca esta apariencia de duda? ¿No 
sabe positivamente la edad, poco más 
o menos, do aquella señora ? 
Llevaba la cara cubierta con un 
velo, caballero. 
—¡Cubierta con un velo!. . . Su-
pongo que se lo quitaría pura pro-
barse el sombrero. 
—Lo compró sin probárselo. 
—¿ Sucede esto alguna vez. seño-
ra?—prosiguió el comisario, dirigién-
dose a la señora Thouret. 
—¡ Nunca, señor comisario!—con-
testó aquélla.—¡Nunca! ¡Nunca! 
— Y a lo ve usted, Clara Gei vais. 
Nos cuenta una fábula demasiado in-
verosímil. 
—¡Digo la verdad, lo juro! 
—Después de haber enseñado los 
encajes u esa desconocida... a esa 
señora cubierta con un velo. . . que 
compra sombreros sin probarlo^.... 
¿qué hizo usted de aquéllos? 
—Los volví a colocar en su sitio. 
— E s decir, ¿ en la caja ? 
—Sí, señor. 
—Luego la señora doseorOcida no 
ha podido cogerlo», y si los hubiera 
usted guardado en la caja, allí esta-
rían. 
Clara bajó la cabeza balbuceando: 
Repito, caballero, oue yo mism* no 
me lo explico. 
—¿Estaba usted sola en la tienda? 
—Rosa, la criada de la señora, es-
taba en el taller o en la cocinn. 
Rosa, que desde las preguntas dei 
magistrado y las contestaciones de la 
inculpada, penetró como una furia 
en la tienda. « 
—¡ Cuidado... mucho cuidado!—ex-
clamó.—¿Quiere esa bribema hacer 
que recaigan las sospechas sobn-
i n i ? . . . Eso sería demasiado gvave y 
yo no lo consiento. Voy a decirlo 
todo. 
—¿ Que va a decirlo todo ? 
—¡Y a fe que lo diré con toda cla-
ridad! 
—¿Qué es lo que sabe? 
Mientras formulaba la pregunta, el j 
comisario hizo una seña al secretario i 
que iba tomando notas que sirvieran | 
de base a las primeras diligencias, a 
fin de que prestara atención. 
—Sé—contestó Rosa—que realmen-
te ha venido una señor ay ha com-
prado un sombrero. Yo oía las dos 
voces por la puerta entreabierta... 
Y.a cuanto a los encajes—añadió fi-
jando en Clara una mirada furiosa;— 
si no están en donde debían estar, no 
soy yo, seguramente, quien los ha co-
gido, y si esta señorita no quiere de-
cir qué ha sido de ellos, alguien debe 
saberlo y podría responder.. . 
Le huérfana ésc.uchaba y oía sin 
comprender a dónde iba a parar aque-
llo. Hubo momentos en que creyó 
estar sufriendo una pesadilla. 
—¿Alguien?—preguntó el comisa-
rio.—¿Quién c.-, ése alguien? 
—¡Pardiez! el joven, el guapo mozo 
que esperaba a la L-eñoritu en h< ace-
M de enfrente 
Clara se estremeció visiblemente», 
L a alusión hecha a Adriano Colvretit 
reavivó su pensamiento. 
—¡ E s mentira!— exclamó. — Nadi* 
mo esperaba... 
—¡ Silencio! — dijo imperiosaraentí; 
el comisario. 
Luego, dirigiéndose a Rosa, pre< 
guntó: 
— ¿ A qué joven se refiere usted? 
¿Dónde lo vió ? 
—Señor comisario, voy a contar có-
mo f u é . . . Estaba barriendo el cuar-
to de mi señora, que está encima de 
la tienda... E l polvo me obligó a 
abrir la ventana, y estaba yo mirando 
a l acalle cuando salió la señora que 
había comprado el sombrero.. Aque-
lla señora se dirigió hacia el bulevar 
con la caja en la mano... Entonces, 
un joven que iba y venía por la ace-
ra de enfrente, corno quien acecha 
algo, atravesó la calle y so acercó a 
la puei-ta de la tienda... La puerta 
se abrió entonces, y esta señorita ha-
bló con el joven. . . 
—¿Entró és te? 
—No lo s é . . . 
—¿Vió si Clara le entregaba algún 
paquete ? 
—No, s e ñ o r . . . Tenía unas chule-
tas a la lumbre.. . y tuvo que bajar 
a la^ cocina, que ^stá ahí detrás 
Un instante después oí que cerraban 
la puerta de la tienda, y' l lamé a esa 
señorita, que vino a reunirse conmi-
go para almorzar. Observé en ella 
una expresión rara, y en su rostro 
vi quo había hecho algo poco edifi-
cante. ¿Qué era esta a l g o ? . , . Na 
lo pude adivinar.... 
M a r z o 2 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : 2 c e n t a v o ^ 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / a c / a / / / a i . 
C a b l e g r a m a s 
L a Z a f r a 
1914-11)13 
E l movimieuto de azúcares en lo» puertos de esta isla, durante 
la pasada semana, según datos del señor A. A. Hilniely, fué coma 
sigue: 
Kxisleucia en los 6 puertos principales: 1S3.11Í) toneladas. 
Existencia en otros puertos: 101.120 toneladas. 
Tota l : 284,239 toneladas. 
Exportado por los 6 puertos principales: 284,239 toneladas. 
Exportado por otros puertos: 18,581 toneladas. 
To ta l ' 72.926 toneladatí. 
Recibido por los 6 puertos principales: 79,542 toneladas. 
Recibido por otros puertos: 31,880. 
Tota l : 111,422 toneladas. ' » 
Total de la zafra: 691,161 toneladas. 
IOS PAISES. C A S A S D E C A M B I O 
Viene de la primera plana 
C o m i s i ó n 
portantes operaciones el día 17 de Fe-
brero y el primero del presente mes 
de Marzo, o sea el día de ayer. 
l.'ra sola máquina bombardeó los 
cuarteles de Metz. En cambio la 
campaña de los zeppelines se ha pa-
ralizado por completo, asegurándose 
que han sido destruidos todos los di-
rij^ibleí- "tipo naval" que poseía Ale-
mania antes de la guerra. 
LO Q U E D I C E N LOS O F I C I A L E S 
A L E M A N E S 
Londres, 2. 
Según declaraciones hechas por los 
oficiales alemanes en Bruges, las 
tropas germanas se proponen reali-
zar otra tentativa dentro de quince 
días con objeto de abrirse camino 
hacia Calais. Todos los movimientos 
de tropas alemanas indican que pien-
san efectuar un ataque al noroeste 
de Fiandes. 
LOS A U S T R I A C O S A R A C I O N 
Yiena, 2. 
E l gobierno austríaco ha resnelto 
poner a ración a toda la población 
austríaca, incautándose de todos los 
comestibles, y regulando el consumo, 
tan luego como se determine la can-
tidad de alimentos disponibles. 
E n abono de esta medida, el go-
bierno explica su actitud diciendo uue 
la cantidad de provisiones que hay 
a mano no es suficiente para que 
dure hasta la oróxima cosecha. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S I -
D E N T E TVILSON 
"Washington, 2 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos, Mr. Woodrow Wilscn, ha declara, 
do que "ninguna nación tiene derecho 
a alterar las leyes internacionales que 
regulan la guerra. Estas leyes están 
todavía en vigor y deben observarse." 
Esta, probablemente, será la con-
testación del gobierno americana a la 
notificación de los aliados sobre el 
plan de represalias navales contra 
Alemania. 
OBRAS D E A N A R Q U I S T A S 
Nueva York. 2 
L a policía de esta ciudad ha frus-
trado esta mañana el plan de unos 
criminales que intentaban volar con 
dinamita la catedral de San Patricio. 
En distintos lugares del famoso 
templo se encontraron tres máqtiinas 
infernales con sus mechas encendidas, 
que fueron apagadas por los detec-
tives. 
Tres personas han sido arrestadas. 
Créese que oís anarquistas piensan 
llevar a cabo alguna fecharía contra 
las residencias de los milonarios Car-
negie, Rockfeller y Vanderbilt. La 
policía ha redoblado la vigilancia en 
estos lugares. 
E X P L O S I O N D E UNA MINA 
Layland, Virginia 2. 
A consecuencia de una explosión 
ocurrida en una mina de este distrito, 
un crecido número de obreros se en-
cuentran encerrados en las galerías. 
Con toda urgencia se ha avisado a 
los trabajadores de salvamento para 
socorrer a los infelices obreros ente-
rrados en vida. 
CONCENTRACION D E T R O P A S 
T U R C A S 
Se están concentrando fuerzas tur-
cas a toda prisa en el lado asiático 
de los Dardanelos. 
Estas fuerzas están mandadas por 
Essad Pachá. 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B I -
L I D A D 
Se ha ordenado expedir los certi-
ficados de habitabilidad de las casas 
Pajarito y Clavel y Deliicas número 
3 número 6 "Lawton." 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S , C L I C H E S . 
. R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
fiüJILLO-SHNCHEZ.- TEL. fl-l509-BP^ii2 
e r a m a s d e 
15.—Vista la queja presentada por 
el señor Tiburcio Castañeda contra 
la Compañía Havana Central por ha-
berse cobrado 6 centavos por un bul-
to que contenía un abrigo de invierno, 
además de cobrarle 12 centavos por 
su pasaje y por el del que llevaba el 
bulto hecho-que ocurrió el día 17 de 
Diciembre del año anterior en el ca-
rro número £*84 la Comisión acuerda: 
(1) E n cuanto a la queja del señor 
Castañeda, que puede UQ solo exigir 
de la Compañía Havana Central R'd. 
Co. la devolución del importe cobra-
do sino también la suma de diez pe-
sos por medio de acción civil si fuere 
necesario. 
(2) Aclarar. 
(a) Que ninguna Compañía de Fe-
j rrocarril o de Expreso puede efectuar 
I cobro alguno por el transporte de 
I equipajes o de artículos de expreso 
que no lleven bajo su custodia y res-
ponsabilidad amparados por recibo o 
carta de porte, en carros especiales 
o departamentos aislados en los co-
ches destinados exprofeso para esos 
transportes. 
(b) Que los viajeros pueden llevar 
consigo en el coche, gratis y además 
de lo que autoriza el artículo I I I del 
capítulo I I de la segunda parte de 
la orden 117 de 1902. los sacos de 
mano, paquetes y efectos, incluyendo 
valores, que por sus dimensiones, pe-
so, aspecto y otras circunstancias no 
j ofrezcan inconvenientes para los de-
más viajeros, ni entorpezcan el uso 
de los asientos y solo utilicen para 
la colocación de esos bultos el espacio 
que queda debajo del asiento que ocu-
pa en los coches y la parte del per-
chero de que deberán estar provistos 
los coches que corresponda a cada 
viajero. 
(c) Ningún pasajero será molesta-
do por ningún empleado de la Comna-
ñía o agente de Expi'eso en los coches 
0 portadas de las Estaciones al ob-
jeto de inspeccionar los bultos que 
conduzcan, excepto en los casos en 
que sospeche contenga mercancías de 
naturaleza peligrosa o prohibidas por 
la Ley. 
(d) E n caso de dudas los interesa-
dos seguirán las indicaciones de. los 
agentes de la Compañía de Feri*oca-
vril o de Expreso v de no estar con-
forme podrán acudir en queia y en la 
1 forma prescriota en la orden 61 de 
1902 ante la Comisión de F . C. 
Asimismo acuerda la Comisión que 
de esta aclaración se dé conocimiento 
a todas las Compañías las que debe-
rán hacerla conocer del público por 
medio de avisos en sus estaciones y 
en sus coches o trenes de viajeros en 
servicio. 
ríos y comerciantes del poblado de 
Vega por el estado deplorable en que 
se encuentra el pavimento de la esta-
ción de dicho poblado y en cuya con-
testación maniñesta la' Compañía ha-
ber mejorado las condiciones del pa-
vimento de dicho patio. 
N o t i c i a s d e l 
{ M u n i c i p i o 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
] Ha sido declarado cesante el señor 
[Jesús Amoedo, Inspector del Merca-
ndo de Tacón, habiéndose nombi-ado 
[ en su lugar a Eduardo Valhuerdi, 
Encargado del Asilo Nocturno. Pa-
ra cubrir • esta plaza ha sido ascen-
dido el escribiente del departamento 
j de Sanidad Municipal, señor Busta-
| manto y para desempeñar la plaza 
que éste deja vacante ha sido nom-
brado el señor Julio Eguilior. 
INDEMNIZACION 
Esta mañana fué firmada en el 
Ayuntamiento ante el Notario Licen-
ciado Daniel la escritura de indem-
nización de $2.088 a Arturo Amigó, 
por alineación de la casa Jesús del 
Monte y Milagros. 
C O N S E C U E N C I A D E UNA D E -
MOLICION 
Con motivo de haberse resentido la 
casa Luz 16, por la demolición lle-
vada a cabo ayer de la marcada con 
el número 14, el Alcalde ha dispues-
to que por el Departamento de Fo-
mento e proceda a apuntatarla y a 
efectuar en ella las reparaciones que 
sean necesarias paar dejarla en buen 
estado de habitabilidad. 
L I C E N C I A S P E D I D A S 
j Se han solicitado hoy de la Alcul-
i día las siguientes licencias: 
í D. Jesús Rodríguez para fabricar 
| caballerizas en Santa Ana solar 7 
manzana 28 del reparto Ojeda. 
Y Joefa Lence para establecer una 
I rarpintei-ía con motor en Jesús del 
¡Monte 161. 
A E S P E R A R E L C A D A V E R D E L 
SR- MAÑACH 
L a Coruña, 2. 
Se hacen grandes preparativos pa-
r a recibir el cadáver del que fué Pre-
sidente del Centro Gallego de la Ha-
bana, don Eugenio Mañach. 
Todas las sociedades y entidades 
han respondido a la invitación que 
les dirigió el alcalde. 
Se tributará un gran homenaje 
póstumo al señor Mañach. 
De todos los pueblos de la región 
llegan comisiones que vienen a fe-
mar parte en el homenaje. 
Hoy o mañana se espera en. este 
puerto el vapor Reina María Cristi-
na que conduce el cadáver del se-
ñor Mañach. 
A C T I V I D A D E N L A F A B R I C A D E 
LA V E G A . — O B R E R O S P A R A 
A L E M A N I A 
Oviedo, 2. 
Se nota gran actividad en la fá-
brica nacional de armas de la Ve-
ga. 
La íabricación de fusiles y ame-
tralladoras será duplicada, con la 
nueva maquinaria que en estos días 
Rearará de los Estados Unidos. 
Se asegura que algunos agentes 
alemanes recorren la provincia retlu-
tando obreros. 
A los que mejores proposiciones 
hacen es a los mecánicos para em-
plearlos, según se dice, en la famo-
sa casa de Krapp. 
16.—Trasladar al Alcalde Municipal 
de Nueva Paz la contestación de los 
F . C. U . a la queja presentada por 
dicho señor Alcalde a instancia de va-
rios colonos, agricultores, propieta-
SITUACION D E FONDOS 
E l Alcalde ha dispuesto se siíOe 
j a disposición del Secretario de Obras 
i Públicas la cantidad de 21.000 pesos 
¡del crédito de 100.000 pesos votado 
! para la construcción de aceras. 
L I C E N C I A S D E F A B R I C A C I O N 
E l Alcalde ha ordenado se expi-
dan las. licencias solicitadas por los 
señores Manuel Cañedo, Vicente Gon-
zález León, José Barcells, Cefétinó 
Fernández, José Ramón Nieto, Ro-
berto Noya, Constantino Bouza, Emi-
lio Fernández y Moisés Maestre pa-
ra fabricar en Colina 6, A; JÍ 'SÚS 
del Monté 548. San Rafael 146, San 
Lázaro 181, Calzada Managua, Vir-
tudes 167, Escobar 69, Peñalver 112 
esquina a Subirana y San Rafael 
112 respectivamente. 
D I C C U O OE LA RFiL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914. 
Aoba de recibirse la Décima-Cuarta Edición notablemente aumen-
tada con la introducción de todas las voces nuevas. 
Un Tomo en folio ricamente encuadernado en Pasta con 1.080 pá-
ginas, §9.00, 
Dirija sus pedidos a RICARDO V E L O S O , L I B R E R I A C E R V A N T E S , 
(íaliano, 62. Habana. 
C 894 8t-25 
R I O B E O B R A S 
P U B L I C A S 
L A C A L Z A D A D E L A I N F A N T A 
Constantes son las quejas que lle-
gan a nosotros sobre el estado lasti-
moso de la cahada de Infanta, sobre 
todo los días de lluvia. Y como no les 
falta razón, hacemos llegar hasta el 
Secretario de Obras Públicas la sú-
plica de los vecinos de aquella harria. 
da, quienes se expresan de este mo-
do: 
" . . . . p a r a que "llegue a conseguir 
del Departamento de Obras Públicas, 
la construcción de las aceras en la 
calzada de la Infanta en toda su S K . 
tensión, con más razón cuando esta 
vía de comunicación por lo regular 
siempre se encuentra intransitable y 
es causa de que miles de obreros que 
trabajan en varias industrias que 
radican en la calzada aludida, pier-
dan algunas veces días de jornales, 
quedando por lo tanto pi'ivados sus 
familiares del sustento diario, con lo 
oue aumentan las enfermedades eró-
- I N E C R O L O G Í A 
A LOS FAMILIARES QUE PIERDEN A L O ! SER QUERIDO, 
Les ofrecemos nuestras casas para hacer sus 
lutos. " E L CORREO DE PARIS", Teniente Rey, 
número 39, Teléfono A-3360, y "LA PALMA", 
Egido, 13, Teléfono A-5252: Con esmero y pron-
titud lavamos, teñímos y planchamos toda clase 
de ropa. Garantizamos los trabajos. 
3680 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
d e 1, 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r r a r . 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , a n t e s e n B e r -
n a z a , 5 5 , m a r m o l e r í a . T e l . 2 4 5 9 . 
•nicaa, 
De esperar es que el señor Villalón 
•siempre atento con cuanto razonable-
mente se le pide, acceda a esta peti. 
rión de los vecinos a la que unimos 
U nuestra. 
Han fallecido: 
E n Joveilanos, la señora Agustina 
Oliva de González. 
E n Remedios, la señorita Sara 
Kojo ^ Abreu. 
E n Camagiiey, don Victoria Ayíla 
Torradas. 
E n Gibara, la señora Caridad Acos. 
ta de Sartorio. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la banda de la Marina Nacional en ia 
retreta del Parque de Medina, la no-
che del 2 de Marzo de 1915: 
1 Marcha "The Panamá Exposi-
tion" primera audición, Pierson 
2 Obertura "Athelie" Jones. 
3 Intermezzo' "Topeka" Jones. 
4 Selección "Las Campanas' de 
Carrión," Plenquet. 
5 It's a long, vey to Tipperary, 
Williams. 
Danzón Eva. Romeu. 
7 "King of Heerts March two 
step, Losch. 
Juan Iglesias. 
Director de la Banda. 
Anúnciese en el 
D ! M 0 DE LA MARINA 
5 N 
E . G . E . 
M I H I J O 
FRANCISCO RAFAEL GONZALEZ y GRILLO 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, Miércoles, o, a 
las 8 de la mañana, sus padres, abuela, hermana y_demás 
familiares, ruegan a sus amistades se sirvan acompañar sus 
despojos, desde la rasa mortuoria, calle Pérez, 76, moder-
no, hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Rafael González y Péie% María Luisa Grillo de Gon/.ález, 
Francisca Figucroa Viuda Grillo, Gabriel Cofiño, Jo-
sefina González de Cofiño, ."Manuel González, Ramón 
Grillo, Margarila Ciistellano de González, Angel Bolla-
da y Cabello, Mercdes Grillo de. Bollada, Carlos Saliva, 
Tomasa Grillo d? S.'diva, Gregorio Grillo. Carmela San-
tamarina de Grillo, Luis, Sara y Carmen Saliva; Ri-
cardo Laroque, Estrella Sáliva de Laroque, Teresa Coü-
ño, doctor Carlos Tabeada, Rafael Gutiérrez Bueno. 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B i s c u i l 
D e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
"ciones quí- se encuentren en estado 
"de guerra." 
Persiguiendo la finalidad de obte-
ner la adhesión del gobierno, de la 
prensa y de las instituciones científi-
cas, sociales y comerciales de estos 
países, a la idea de proceder, de 
acuerdo con los demás estados ame-
ücanos, para reclamar de los beli-
gerantes en el actual conflicto euro-
peo, la estricta observancia de los 
principios y convenciones que garan-
tizan la seguridad del comercio marí-
timo de los neutrales en general, y 
procurar el reconocimiento de un 
principio que consagre la libertad y 
neutralidad del cabotaje interameri-
cano en beneficio de la paz y del co-
mercio de nuestro continente, inte-
resa con atento ruego esa Institución, 
que esta Sociedad ie manifieste su 
opinión, acerca de las dos proposi-
ciones copiadas, y que en caso de ser 
favorable, se sirva promover y aus-
piciar una activísima propaganda en 
favor de las mismas, a fin de pre-
sentarlas a la consideración de los 
gobiernos en la oportunidad conve-
niente. 
Nuestro carácter de Corporación 
cttbana que representa intereses afec-
tados directamente por la guerra eu-
ropea, nos capacita para estudiar el 
asunto que somete a nuestra consi-
deración ese Museo Social," desde 
un terreno propio; y puesto que se ñas 
pide, vamos a dar nuestro parecer to-
cante a las proposiciones que sinte-
tizan el pensamiento de esa presti-
giosa Institución. 
No cabe duda de que si llegare a 
lograrse que los países beligerantes 
reconocieran y aceptaran el princi-
pio contenido en la primera de las 
proposiciones formuladas, quedaría 
garantizado y a salvo de toda con-
tingencia nacida de los accidentes de 
la guerra, el tráfico marítimo entre 
los países de este Continente; pero 
entendemos que la principal dificul-
tad con que tropezará el reconoci-
miento y aceptación de ese princioio, 
que sentaría la base para la creación 
de un derecho internacional ameri-
cano, descansa en la improbable con-
tormídad de las naciones en guerra 
con la declaración contenida en la se-
gunda proposición. 
Cierto es que, como dice muy bien 
la comunicación de ustedes, no hay 
razón pava que el comercio interame-
ricano esté obligado a soportar las 
contingencias que emanan ríe las cir-
cunstancias que lo entorpecen, por-
que no son una consecuencia inevi-
table _ y necesaria de la guerra. E s 
también una verdad, que el tráfico 
que so efectúa entre puertos ameri-
canos exclusivamente, en realidad 
no daña ni favorece a los beligeran-
tes; pero como ese tráfico se rea-
liza por barcos de las naciones en 
guerra, principalmente, y no tienen 
las de la América latina suficiente 
número de aquellos oara sustituir-
los, no creemos nosible que los be-
ligerantes renuncien a capturar los 
buques de bandera enemiga en aguas 
neutrales, dado que su propósito es 
causar el mayor daño posible a los 
intereses de sus contrarios. 
Claro es que el comercio que se 
realiza entre los países de este Con-
tinente, en barcos de las naciones 
oue lo pueblan, todas neutrales, pue-
de estimarse garantizado por la mis-
ma neutralidad de aauéllas, y supo-
nemos oue no será difícil conseguir 
que se le considere como cabotaio 
interame'-icano. y en su consecuencia 
se ^ea libre de los riesgos directos 
de la guerra, siempre que las em-
barcaciones ô se separen de las ru-
tas que detenninon dentro de las 
aguas continentales de América. ¿Pe-
ro nodrá lograrse que la carga neu-
tral no sutra los periuicio'5 que ori-
ginan las demoras, trasbordos y ave-
vías además del encarecimiento de 'os 
fletes, seguro y gastos de transpor-
tes, cuando la bandera •neiitral TÍO 
nue^o ser una gararitía absolut--» pa-
ra la s nac'ones bel i corantes, r1» fth 
eomercib absolutmiente nexitroi, to-
da vez que se ba visto usada ñor 
barcos rio ©sns mismas nac!nr»e=. n^-
va aludir la nersecución o la bocti-
Ifyfod dp los barco? enemigos? Nos 
inr-1in,o"ios p creer que mo. 
T 4 idea de asm^nar en una acción 
ronúmta a las •paciones de est* Con-
fínori+o oara defender sus •nrereses 
colectivos. r>o<! p-M'pPA mnv ^^r^iosa 
v mmr nráct'fla E1 detfeohó d"1 fnér-
+A pe^á farrínt^ado ñor !a e^ecríví-
nnrl de sus medios oara b^prlo res-
nptan t » fuerza de ôs rW&ifiía des-
cansa solamente en la "íusticia, oue 
«o siempre es reconocida • y icata-
da: •"ero l^s débiles se hacen fuertes 
ñor la unió", y unidas en una aspi-
ració" c^mún, comnenetradas d" la 
iiopc^lf,^ dp oRtr^charse. por «olida-
vidad de tendencias v d'1 f^tereses, 
las na^ion^s Irt 'ms de América; en 
ôT1co,•dar,'M'f, desde lue^o. con los 
Fa+ados TTnidos. ouede hacerle, sin 
dudi. más efectiva y '^ás fructífe-
'•a la acción que PP repace rara ob-
tenev la consagración del b^lo íded 
oue b^ movido los no^1es anhelos de 
es?5 ilustrada Institución. 
Como PS consie-uiento. para esa 
obva do tan grandes alcances v tan 
R f̂ialiada trascen^p'icia, no pu^e en 
"tarte^i plefvma. faltar ese "Museo 
Social" el sinc^o y entusiasta con-
curso da esta Corpcación. cuyo jui-
cio es favorable a la idea qu^ con 
tanta elevación de miras patrocina v 
"e nropone llevar a la práctica esa 
Institución: y en tal virt"d. me c 
nn̂ p-y írrito o^veeí>v' a ustnring la ad-
liocíón fip osta C"Wfiv;dad. que s*» 
co'^pla^o pn contribuid' de est» modo 
n la vor,l''',ac'ó>i -p-n n''Or>ó.=i't'> do 
t^n rot.q^lo «iorviífi/̂ qf.í̂ n v rln 'rfteTPS 
f-̂ n «-virwip para las naciones de est-e 
f^-^fínertp. 
Ruego a ustedes en nombre de eí-
ta'Comoración que se hagan trasm:-
sorps dfl aplauso que enviamos a esa 
Institución por su loable iniciativa, 
v celebro disponer dr esta oportuni-
dad para ofrecHes o1 testimonio de 
mi mavor consideración. 
T'm'óu de F^b^Vünt^s dp T í b a c . s 
y C o r r o a de ln Isla de Cuba, (f) R. 
A ra ligues. Presidente, p. s. r. 
(I LAS 11 DE LA MANANl 
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N O T I C I A S M A N I F I E S T O S 
E L " M A R A B U " 
E n la Estación Experimental de 
Santiago de las Vegas se están ha- ¡ 
ciendo experiencias para comprobar 
ia eficacia de un método destinado a 
la extirpación del "marabú", que tan-
•to estragos causa en la provincia de • 
CamagiieV. 
Los resultados obtenidos hasta aho- I 
ra son favorables. 
E L ASUNTO D E L C E N T R A L 
" S O F I A " 
Como continuarión a lo que pu-
blicamos oportunamente sobre la | 
huelga pacífica declarada en el cen- j 
tral "Sofía," en Bayamo, por los cor- ; 
cadores de caña y carreteros de aquel , 
central, la Secretaría de Gobernación 
ha recibido hoy del Gobernador Pro-
vincial de Oriente la comunicación si-
guíente: 
"Alcalde de Bayamo, en telegrama 
de ayer dice lo que sigue: "Traslado ; 
telegrama del Alcalde de Veguita que \ 
dice: "De acuerdo con su orden pasé 
ái ingenio "Sofía," encontrando rn j 
el batey 1 Bcarretas cargadas de ca-
ña y ninguna aglomeración de gen- 1 
te. Informado por el dueño, me dice 
que mañana, después de la una de 
la tarde, empezará de nuevo la mo-
lienda. Que los trabajadores desean 
aumento de jornales, lo cual espero 
sea solucionado de aquí a mañana a ! 
entera satisfacción de todos mediante | 
el abono a los colonos de cinco arro-
bas por cada cien de caña.—Rodrí-
guez Fuentes, Gobernador." 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
L a Secretaría de Gobernación h a ! 
tenido noticias de que en el chucho I 
de la "Bajada," término de Vueltas, 
riñeron los vecinos Manuel Treto y j 
Luciano Rodríguez, resultando Treto ! 
con 13 heridas. E l herido es vecino 
de Camajuaní y Rodríguez de Re-
medios 
C O N S T I T U C I O N D E G R E M I O S 
Hoy se han constituido en el Ayun-
tamiento los gremios de Café-Confe-
tería, Camiserías de lujo y Panade-
rías, nombrándose las siguientes co-
misiones, para hacer el reparto de la 
contribución gremial: 
Café-Confitería.—Presidente: Je sús 
Lafuente. Vocales: Francisco Gar-
cía Naveiro, Remigio Ruiz, Nicolás 
Merino, Jesús Mayo, José Amor y C a -
siano Peña. Suplentes Fabián Bel-
trán, Rogelio Arguelles y Manuel 
González. 
Camiserías de lujo,—Presidente: V i -
cente Pereda. Vocales: José Pardo, 
Manuel Suárez, José R. Viñas, f r a n -
cisco Vireda, José Peña y Abelardo 
Fernández. Suplentes: Constantino 
García, Ricardo Cuesta y Marco Mo-
ya. 
Panaderías.—Presidente: L i c a s L?. -
madrid. Vocales: Angel Gutiérre?;, 
Agustín Rodríguez, José Pérez, Fran-
cisco Menéndez. Pelayo Viliar y Ma-
nuel Garrido. Suplentes: Pabló Avi -
la, Aquilino Rodríguez y Miguel Aba-
día. 
No se constituyeron, por falta de 
quorum, los gremios de Farmacias 
sin aparato. Tiendas de Instrumentos 
matemáticos y Confiterías. 
R E V I S I O N U L T I M A D A 
A l Alcalde de Abreus se le comuni-
ca que se ha dado por ultimada la re. 
visión del presupuesto extraordinario 
aprobado para el córlente Ejercicio 
con destino al pago de gastos de ¡a 
Junta Municipal Electoral . 
S E R V I C I O S D E S A T E N D I D O S 
A l Alcalde Municipal de Matanzas 
y al Presidente del mismo Ayunta-
miento se les traslada escrito de la 
Secretaría de Sanidad, llamando su 
atención acerca de! mal estado en qúa 
se encuentran las calles de dicha ciu. 
dad, según informa el Jefe local de 
Sanidad, cuya causa dificulta tener 
en buen estado el sistema de distri-
bución para e Iservicio de agua pro-
duciéndose a menudo la rupaura de 
las cañerías. L a Secretaría de Go-
bernación con tal motivo hace pre-
sente al Gobierno Municipal de Ma-
tanzas los deberes que la Ley Muni-
cipal y las Ordenanzas Sanitarias le 
imponen respecto a la atención de 
servicios de primera necesidad como 
es el agüa. 
EXEQUIAS 
Mañana se celebrarán en la Par-o-
uia del Espíritu Santo, de esta ciu-
dad, a las 8 y 30 de la mañana solem-
nes exequias por el eterno descanso 
de la respetable y amantísima madre 
de nuestros estimados amigos y com-
pañeros en la presa Santiago, Jesús y 
Ceferino Saiz de la Mora. 
Número 1189. — Vapor _ 
"Mascotte" capitán Phelan procedí 
te de Tampa y Key West en 30 hül 
ras de navegación con 884 
das y 49 tripulantes a G. L a ^ 
Childs y Co, 
D E 
E n lastre. 
K E Y W E S T 
D E T A M P A 
Aves y Pescado; Alfredo Pastor 3 
cajas camarones; S. Genova 1 jayjj 
aves. 
E F E C T O S 
B. Alvarez 1 caja whiskey; L a H¿ 
bañera 1 caja efectos plateados; te 
Harris 1 bulto ropa; A. R. i ¡qJ 
gwith 1 caja flores; A la Orden 
tulado) 1 arca impresos. 
Número 1190. — Vapor español 
"Montevideo" capitán Cornelias pr^ 
cedente de Veracruz en días de na-t 
vegación con o.2flfi toneladas y 19¡j 
tripulantes a M. Otaduy. ~" 
Con carga general. 
Número 119T. — Vapor amanea,! 
no "Chalmette" capitán Whit* pr0J 
rédente de New Orleans en 2 díaá 
de navegación con 3.200 toneladas y 
56 tripulantes a A. E . WoodelL 
Con carga general. 
Número 1192. —- Vapor amerfea-í 
no 'Tarismina" cam'tán Johnson pro-
cedente de Colón v Boca del Toro efl 
5 días de navegación con 4.9P.7 ronfi-
lad'-'s v 92 tripulantes a S. BMIo 
E n lastre y con carga de tránsi 
Nvimero 1193. — Vaoor amonta, 
no "Henrv M. F'asrle^" capitán Whita 
procedente ríe Key W ^ t en 8 horas 
de naverracion cô i 2.699 tone^^-'e j 
A?, tripulantes a G. Lawton Childs v 
Co. 
Con carsra sreneraT. 
N o t a del Puerto 
L A S R A . V I U D A D E F R A N C A , i 
Encuéntrase bastante enferma y 
recluida en caam desde hace días la 
distinguida dama señora Doña Ced- i 
l i a Alvarez de la Campa Viuda da 
Franca madre de nuestros aprecia- I 
bles amigos los señores Alonso y, I 
Porfirio Franca. 
A l comunicar esta noticia a sus | 
numerosas amistades hacemos votos \ 
por el pronto y completo restablecí- \ 
miento de la enferma. y 
LA REINA DEL 
CARNAVAL 
L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
Para esta noche a las 9 se ha 
señalado la visita a la casa del se-
ñ o r Maluff, por la Reina del Car-
naval y fius cuatro clamas. 
L a fiesta fué suspendida el pasa-
do sábado por causas conccldisímaí 
y el señor Maluff, no se ha hecho es-
perar en su deseo de que sea cele-
brada así como que tenga la mayo? 
brillantez. 
A ese efecto ha determinado que 
los distintos departamentos de su 
amolia casa de comercio, sean enga-
lanados debidamente y que uns oim 
questa se halle amenizando el baili 
que después del champagne de ho-
ñ o " se verificará. 
EJl rasgo desinteresado del estima-
do amigo ha de proporcionar a las 
jóvenes obreritas un momento deli-
cioso v ha de robustecer el capítu-
lo de las fiestas que con tanto évi-
to "«"iene organizando "Gaceta Tea-
tra l ." 
H e r i d o e n 
e l v i e n t r e 
EL m m DEL 
Nada contenta tanto a un niño de 
cualquier edad, como gustar una go-
losina. Un bombón purgante del doc-
i tor Martí, le da esos goces y le pur-
ga sin que se entere. Su crema lle-
i va oculta la purga. Se venden en su 
¡ depósito el crisol, neptuno y manrl-
que y en todas' las boticas. Todos los 
1 niños lo quieren. 
Dr. Sonville 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin los peligros del 606. 
San Lázaro, 246, de 3 a 5. 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
E n la carretera de Ranos a Ciibava, 
f u é gravemente herido en el vientre 
por disparo de arma de fu:go. Juan 
R. Grocnza Cordilla, por José Aguile-
ra. 
E l autor del hecho huyó, y oí he-
rido fué trasladado al hospital "Uni-
ted Fruit ." 
EN SAN RAFAEL, 32, 
FOTOGRAFIA DE 
COLOMINUS y Cía, 
le harán su mejor re-
trato y que le agrade, 
pues le hacen cuan-
tas pruebas sean ne-
Entradas de Cabotaje 
E l tribunal de Exámen de chauf- r 
feurs ha aprobado a los aspirantes j 
señores Jesús María Barraqué, Ma- | 
nuel Ruiz, Manuel Rodríguez, Benig- ¡ 
no Lage, Pedro Murías, Juan García, I 
Florentino Monedero, José A. Esté- j 
vez, Antonio Martínez, José A. Fer. ' 
nández, Gonzalo Beapiar, Enrique ' 
Fernández, Gabriel Rodríguez, Emil | 
Parath. 
Fueron suspendidos seis aspidantes. ! 
cesarías para acertar 
- - - - su gusto 
Retratos superiores desde 
U N PESO la media doce-
- - - na en adelante. 
